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第二章　資本減少ノ意義
第一　費本ノ慧義。
資本減少ノ・資本ユ關スノレ法律現象ナノソガ故二先ヅ資本ノ意義
ヲ明晶スノレヲ要ス。資本（Grundkapi鳳，Aktienk窃pi鳳l　Capiも81，
S血are　capi鳳l　C即i鳳）トイフ語ハ纒濟學、商業學叉ノ・法學上、必
ズシモ同一ノ意義轟用ヒラレズ。纒濟學叉ハ商業學5於テ資本
ノ、寧ロ琢羽閏ヲ生ズル財産ヲ霧胃フモノノ麦ロシ。法律二於、テモ時ト
シテ此意義轟用ヒラノソノγコトナキニ非ズ、（例之、明治三十二年勅
令第二七一號『小商人ノ範園二關スノ〆件」二於ケノレ『資本金五百
圓」、商法第一七四條）。然レドモ會趾法上最疋確ナノソ意義ハ蘭章
二蓮ベタノソ如ク、資本トノ・會肚ガ有セザ～ソ可カラザノレ理想上ノ
標準額ヲ謂ヒ、現實ノ財産ヲ謂フモノニ非ズ。次二會胱資本牽
會肚財産トノ主要ナノレ差異ヲ暴グン～“（一）會肚財産ノ・土地．家
屋、商品ノ如キ積極財産タノント、債務ノ如キ消極財産タノソト、
有艦物タノソト無形ノ権利タノソトヲ問ノ・ズ、総テ現實ノ財産ニシ
テ輩ナノレ理想上ノ敷額二非ズ。資本ハ現實・財産ノ關係ヲ測ノソ
尺度ニシテ財産其物二非ズ。（＝）會魁財産・・物贋ノ高低磐業ノ状
究二因り常二愛動スノソモノナレドモ會杜ノ資本ハ常二一定ノ金
額ヲ以プ定款二記載セラレ特二定款攣更ノ手綾二從ヒ之ヲ増減
セザノレ限リi攣動スノr・コトナシ。一・・憂動性ヲ有シ他ノ・不攣性ヲ
有ス。（竃〉從プ會肚財産ト會祇資本P’必ズシモ其額ヲ同ジクセ
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ズ。否ナ、實際上、寧ロ其額ノー致セザノンヲ普通トス。或・・資
本ガ財産ヨリモ大ナノレコ塾アン。或ハ財産ガ資本ヨリモ大ナル
コトアリ。資本ガ純財産ヨリモ大ナノレトキハ會肚二損失アノソ場
合ニシテ、純財産ガ資本1ヨジモ：大ナノソトキノ・會肚二1利盆アノレ場
合ナリ。資本ト純財産ト同額ナノソトキ・・即チ會肚二損盆ナキ揚
合ナソ。（羅）會戯財産・・利盆ノ分ノ・之ヲ株主・酒己當スノレコトヲ得
ベク』叉曾滋解散ノ場合二清算ノ結果、獲蝕財産アレバ株主二分
配ス可キモノナレドモ資本・・理想上ノ数額ニシテ現實ノ財産二
非ザノソガ故二固ヨリ之ヲ株主二分配シ。叉・・返還ス可キ性質ノモ
ノニ非ズ。（五）會魁財産ト會杜資本トノ・上述ノ如キ差異アノレ結
果、貸借灘照表ノ如キ損釜ヲ明ニスルコトヲ濤的トスノレ脹簿ニ
ハニ者ヲ共二掲グ可キモノナレドモ財産目録ノ動キ現實ノ財産
ノミヲ列記ス可キ帳簿ニノ・會肚財産ヲ記載ス可クシプ會肚資本
ヲ記載ス可カラズ（揺著商法原理第一憲二七。五頁墾照）。
斯ノ女濾ク、　會殖圭資本浄會薩貝ざ産トノ・全然其性質ヲ異ニスノレ・ガ
故二二者ノ・戴然之ヲ優罰スノソコトヲ要ス。若シ之ヲ混同スノソガ
動キコトアラバ、資本ノ増減ノ問題ハ絡二理解ス可ヵラザノレ晶
至ラン。
然ラバ、會魅資本ト會避財産トハ全然無關係ノモノナヲヤト
云フニ決シヲ然ラズ。二者ノ・極メテ密接ナグ關係ヲ有ス。株式
會就二於テ・・資本充實則（lntegri撤des　Gruゑδk勘pi観s）ヲ特二嚴
格二澄守ス可キモノトシ、種々ナノソ規定ヲ設ケプ此原期ヲ表現
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ス。帥チ資本ハ理想上ノ標準額タノソ作用ヲ登揮シテ會就ノ財産
ガ少ナクトモ此数額ダケノ・充實ス可キコトヲ要求ス。例ヘバ會
肚設立ノ當初二於テノ・必ズ資本軍位タノン株式ヲ全部引受クノソ者
アノソコトヲ要シ（商法第一二三條、第一二九條）、株式ヲ引受ケタ
ノソ者ハ株金彿込ノ義務ヲ負搬ス可キモノトシ（商法第一二七條〉、
株式登行ノ慣額’・券面額ヲ下ノソコ塾ヲ得ズトスノソガ如キ（商法
第一二八條）、叉會肚成立後二於テ・・、現實ノ債務タノソ諸項目ト共
二資本ヲモ貸借蜀照表ノ負債ノ部二列記シ資産ノ部ノ総額ガ債
務額ノミナラズ、資本額ヲモ超過スノソニ非ザレ・ぐ利盆ノ配當ヲ
爲スコトヲ得ズトスノレガ如キ（商法第一九五條、濁逸商法第二六
一條第一號）・・資本充實ノ原期ノ表現二外ナラズ。資本額ノ大
小ノ・會肚ガ彿込ヲ受ケヌ！・保持スノソ財産ノ多寡二影響スノソコト
極メプ的確ナリ。會魁資本ト會魁財産トガ全然其意義性質ヲ異
ニスノソコトト、二者ノ關係ガ極メプ密接ナノγコトハ互二相妨グ
ノソ所ナシ。
第二　資承ノ種類。
會晟資本ノ法律上ノ意義・・一アリテニナシ。然レドモ株金彿
込トノ關係其他二依ジ資本ニモ亦種々ナノン名：欝ヲ生ジ學理上、
實際上、頻繁二用ヒラノソ。是レ後二資本減少ノ説明ヲ爲スニ必
要ナルガ故轟弦二少シク説明セントス。
資本総額・・定款ノ必要事項トシプ必ズ記載ス可キ事項ナノンガ
故二、株式引受ナキ前二資本絡額ノ・先ヅ確定セザノン可カラズ（商
■8 株式會灘資承誠塗論
法第一二〇條三號）。之ヲ確定資本ノ原則（αrund瞬z　des　festen
僚und臨pitals捧稽ス。實際界二於テ貸借封照表ゴ株金総額鏑
記載セノソモノ印チ是レナヲ。
資本ト名ヅクルモノノ中二沸込濟費本ト未彿込資本トアリ。
聾式會醗・・其成立離又・・成立後直チニ、少ナクトモ四分メーノ
株金彿込ヲ受ク可キモノナノソガ故ム（商法第一二三條、第一二八
條二項）、會肚ノ・成立ノ當初二於プ、少ナクトモ資本総額ノ四分
ノー・・彿込濟資本ヲ有セザ〃可カラズ。即チ彿込濟資本（einge－
z油1tes　G「undk秘pi観3pa量d　up　c乱pi磁〉ノ・既二現實ノ株金沸込
アヲタノソ部分二相嘗スノソ資本金額ナソ。彿込アリタノレ株金ノ・會
魁ガ取得シタ劃後、或・・侮ノ財産ノ買入代金トナリプ他ノ財産
二愛形ス可ク、或・・利殖二因”増大ス可ク、或・・盗難遺失、
貸倒レ等二因リテ減少漕滅ス可ク、i攣動常ナキヲ原則トスノレモ
彿込濟資本金額・・更二彿込ヲ受クノンコトナキ限リ憂動スノソコト
ナシ。是レ爾ホ理想上ノ標準額タノレ資本ノ性質ヲ保有スノ・所以
ナジ。未沸込資本金・・未ダ彿込ナキ株金額二相當スノレ資本金額
ニシテ是レ亦、財産ノ愛動二拘ラズ不鍵ノ数額ヲ以テ表ハサノソ
可キモノナリ。未彿込資本金二相當スル金額・・株主二封スノレ沸
込請求権トシグ、會肚ノ資産二属ス可シ。此株主二封スノソ彿込
請求構ノ・株主ノ死亡其飽ノ原因二基キ溝滅スノレコトアノソ可ク、
i斯ノソ場合二未沸込資本金モ亦直チニ獲1動ヲ受ク可キモノナソ
ヤ。是レ未彿込資本金二附ス〆意義二依ヲ異ナノレ可キモノト思
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惟ス。實際界二於テ、貸借劉照表ノ資産ノ部二未沸込株金ヲ掲
ゲ、負債ノ部二於ケノレ資本総額（ヌン・株金総額）ト劃立セシメ資本
総額3り未彿込株金額ヲ控除スレバ直二携込濟資本金額ヲ知ル
ヲ得ノレガ如キ記載方法・・惟フニ爾ホ理想上ノ敷額タノレ性質ヲ有
スノンモノトシテ取振フ趣意ナノレ可ク、若シ然ラズシテ之ヲ株主
二封スグ携込講求権（會肚財産〉ノ意義二用フノソモノトセバ前述
ノ如キ請求椹溝滅ノ場合ニハ其金額ダケ未彿込資本金額ヨリ控
除セザノン可カラザノレ理ナリ。然ノソニ實際上、貸借劃照表二斯：ノ
如キ鍵動ヲ示サザノンヲ以テ観レバ之ヲ理想上ノ敷額トシテ掲ゲ
タ〆モノニシプ、資産ノ部二之ヲ掲グノソノ・理由ナク叉ノ・蓮法二
非ザノレヤヲ疑フ者アノソ可キモ然ラズ。是レ彿込濟資本金ノミヲ
負債ノ部二揚グノントキノ・沸込濟資本金ガ資本絡額叉ノ・未彿込費
本金額昌勢シプ如何ナノレ割合ヲ有スノレカ朋確ナラザノソガ故二資
本総額ト未彿込資本額トヲ劃立セシメ其差額ヲ算出シテ直チニ
彿込濟資本額ヲ知ノソト共二三者ノ割合ヲ知ノソ便宜上、斯ノン記載
方法ヲ探ノレニ至レノレモノト解ス。立法論トシテハ之二關スノレ特
別ナノレ規定ヲ設クノレヲ適當トス可シ。資本ノ減少ノ・如何ナノン種
類ノ資本二封シテ之ヲ行フ可キカ。爾者二付共二減少ヲ行フコ
トヲ得トセ戎其結果如何ノ・後二説蓮ス可シ．
第……資本減少ノ慧義。
資本減少（Her乱bsetzung　des　Grmd隔pi七als，Red虚励五des
Grundkapit＆1s，K＆pi士＆三sredηk乞io駕Verln加derungεdes　Grundk乱一
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鮮畿；：Rea磁i・且・墨ca聖1回∫R6ductionducapi七alscci鋤D
一言以テ之ヲ蔽一バ法定ノ要件二從ヒ、曾胤ノ理想上ノ標準額
タル資本ヲ減少スノソ2トヲ言胃フ。資本ノ意義既二明ナレノ竃其滅
少ノ何タノレヤノ・直チニ明瞭ナノン可シ。唯之ヲ行フニ付キ運守ス
可キ法律上ノ要件、方法・頗ノソ複雑ナノンノミナラズ、資本減少
ノ・輩5株主絡會ノ決議ノミニ困リプ生ズノソヤ。或ハ如何ナノレ段
階二蓬シプ初メグ資本ノ減少ト謂フコトヲ得ノソヤ昌付、説明ヲ
要スノV事項多キノミo
會滋資本ト會愚財産トノ・観念ノ上二於テ混同セラレ易キガ故
論資本ノ減少ト言ヘバ必然的二財産ノ減少其侮ノ影響ヲ財産二
及ボスコトヲ意昧スノンモノノ如ク誤解セラノyノソ傾向アリ。固ヨ
リ資本減少ノ経濟上ノ目的・・財産ノi攣動ヲ惹起セントスノソニ在
ノンロト多キガ故3資本淑1少二俘ヒプ何等力財産上ノ憂動ヲ生ズ
ノソコト多カノン可シト錐》モニ者ノ・必然ノ闘係アノレモノニヲPズ。
資本ヲ減少シテ而カモ財産二何等ノ攣動ヲモ惹起セザノ暢合ア
リ。唯、資本減少ノ方法知何二依ヲテ・・財産的i攣動ヲ冤レザノレ
モノアリ、1段令、必然的二舞ざ産ノ鍵動ヲ惹超セザノン場合二於プ
モ少ナクトモ會肚財産ノ攣動ヲ適法ニシ容易ニスノソ結果ヲ生ズ
ノレニ・邊ギズ。資本賊少ノ場含二・持二・會肚債権者ノ保護規定ヲ設
ヶタノ／ノ・之レガ爲メナジ。然レドモ資本猿少ヅ計算上ノ数字ノ
愛動ヲ塔鰻錘二俘フコトノ・其性質上當然ノ事二属ス。而シ允如
何ナ卿誠資方法ヲ探レバ必然的二財産ノ攣動ヲ伴ヒ、如何ナノソ
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減資方法ヲ探レバ必ズシモ財産ノ攣動ヲ俘・・ザノソヤ・・各種ノ減
資方法二付キ、詳説スノンヲ適當ト信ズグガ敬二弦二述ペズ。
元來、資本減少ヲ可能ナノソモノトシ資本維持ノ原則（Gmn畿a切
der　Besも油digkei七des　Grun＆痴plもals）二封スノソ例外ヲ認ムグヲ
可トスノレヤ否ヤ・・定款攣更ノ許否ノ問題中比較的重要ナノソ地位
ヲ占ム可キモノニシテ會肚債穰者ノ利害ヲ顧慮スノ峰キ・・資本
減少・・資本増加ヨヲモ遙カニ危険ヲ包藏スト錐トモ、経濟界ノ
朕勢ノ・其憂更ヲ許サザノレヲ得ザノレ場合アリ。是ヲ以テ各國商法
叉ノ・會肚法規・・多少之ヲ認メザノレ者ナキ現欺ナリ◎
第四　資本減少ノ法性。
會肚ノ資本減少・・経濟上ノ目的ノ何タノレヲ問ハズ其法律上ノ
惟質（reehtlic恥翼atur）ノ・、定款i攣更ノー一・揚合・（ei沿e　Ab油derung
des　GeseIlsch誰sver七r乱gs）ナソト説明スルヲ以テ必要且ツ十分ナ
ソト信ズ（松本民會肚法講義、四一六頁、岡野氏會杜法講義案
二二一貢σ・Z伽倣％K・mm。zu§288，Z置2）。然ノンニ猫逸學者
聞ニノ・斯ノ如キ簡明ナノソ理論二從フコトナク、賛本減少ヲ以テ
會肚ノー部解散（teilweise　A岨6sung）ナリト説明スノソ者少ナヵラ
ザノソノ・一奇ト謂フ可シ（漁8蹴伽η，乱紘（》s．375－l　F茗8chε僧，
Da，s　Ak七ienrecht，1916s．3291碗ZZε処動26αoゐ，Deu七sc：hes　H：an－
d61srech七，1921s．　356タ」．　勿。　（穿をプ肋ン　Eε』ndelsreoht，u．　Schif－
f曲rもsree王1t，1921s．2453K　Ze勧2α槻，1〉＆s　Rec｝1七de■AG、II
1904s・630e毒c．）。尤モ』鷹ZZ碓揚葡顧及ピ」；り．（％ε惚’・形
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容ノ語トシテ之ヲ用フノン如クナノソガ故二深ク餐ムノレニ足ラズト
難トモ是レ猫逸二於テハ頗ノン普及シタノン思想ナノソガ如ク　瓦
騒窺α骸ノ如キノ・其有名ナノソ株式會魁：法論（Das：Rec批der　Ak一
もiengeselISCぬaf七en）二於テ資本減少論ヲ曾就解：散ノ章ノ後二置キ
ー般二定款攣更ノ説嗣殊二資本増加論ヨリ分離シ、之ヲ最後ノ
章トシテ説明セノレノ・其間ノ溝息ヲ暗示スルモノニ非ズヤ。θoZ酢
80伽擁モ亦既51875年ノ論文芦於テ之ヲー部解散ナヲト説明
ス（ZHR．21s．の。元來、會趾解散ノ・全部的二行ノソ吟ソヤ否ヤ
ノニ途ヲ出デズ。一：部ノ會冠解散ナノソモノノ・彼我商法上共二之
ヲ認ムノソ蝕地ナキモノト信ズ。曾肚ノ人格ノ・之ひガ爲メニ愛動
ヲ受クノンコトナク、其行爲能カモ亦増減スルコトナシ。斯ノ如
ク資本減少ハ定款鍵更ノー場合5過ギザノンコト明白ナノレニ拘ラ
ズ商法ガ殊更二之二關スノレ規定ヲ設ケタノレ肪以ハ他ナシ、資本
減少ノ・會肚債穫者ノ利盆（lnteresse　der　Gロesel王sch泓fts91翫ubiger）ヲ
害スノソ危瞼アリ、叉株主季等ノ原期（Grundsa七z　der　Gleic五be一
量ec五七igung　der　Ak七ion翫re）ヲ侵害スル虞アノンガ散：ナジ。
第三章　資本減少ノ要件
第一節縫 論
資本減少二付テノ・商法二種々ナノレ要件ヲ定ム。蓋シ資本減少
ノ・會就内部ノ株主二封シプモ外部ノ債権者二劉シプモ重大ナノソ
影響ヲ與フμ事項ナノソガ故二特二愼重ナノソ手績ヲ経テ之ヲ途行
ス可キ必要アノソヲ以テナリ，、而シテ減資ノ要俸・明：文ヲ設ケタ
ノソモノアリ。飽ノ洪文二由リ間接二之ヲ窺知ス可キモノアヲ。
全然法文ナクシテ唯條理二・從ヒ之ヲ判断セザノレ’可カラザノソモノ
アソ。本章二於プ・・其各要件二就テ論述セントス。株主総會ノ
減資淡議、決議ノ内容、減資ノ可能範園殊二最小限度、減資ノ
方法、減資決議ノ無敷、減資方法ノ決議ノ無敷、財産目録、貸
借劉照表ノ作成、會肚債椹者保護手績等ヲ其主要ナノン項目トス。
然レドモ減資ノ方法・・特二重要ニシテ説朋ヲ要スノソコト多キヅ
故二之ヲ次章二詳説セン。
第二節　減資決議
第一　株主総會ノ特別決議。
我商法第二〇八條二日ク「定款ハ株主総會ノ決議轟依リテノ
ミ之ヲ憂更スノレコトヲ得」（第一項）嘘款ノ攣更轟關スノソ議案ノ
要領ハ第一五六條二定メタノソ通知及ピ公告二之ヲ記載スノソコト
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ヲ要スユ（第二項）ト、第二〇九條二日グ定款ノ髪更・・総株主ノ竿
数以上ニシテ資本ノ牢額以上二當タノン株主出席シ其議淡権ノ過
孚敷ヲ以テ之ヲ決ス」去々（第一項）ト。前章：二述べ1タノレ如ク、資
本総額・・定款ノ必要事項ナノレガ散二資本減少・・定款憂更　（S距
もzungs伽dem19，　S繍uten伽derung）　ノ手績ヲ履践ス可キマト
ノ・朋自ナリ。即チ減資決議（Besc搬ussaber　dieHer跳bsetzungdes
Grun惚pi七乱1s，K乱pi七乱紬er挽bseもzu盈gsbese更・王uss，Her乱bsetzungs－
beschlussd6sGrundka嚢it＆三s，）・・株主総會ノ專驕事項ニシテ、他ノ
機關又ノ・代理人二委託スノソコトヲ許サズ、且ソ、株主総會ノ特
別決議（Sonde叢besc五luss　der　Gener乱iversamml服9）二依ラザノレ可
ヵラズ。若シ此総會專屡事項ヲ他ノ機闘例一バ取締役又ノ・監査
役二一任シヌノ・代理人二委託スノン洪議ヲ爲くモ其決議ハ無敷ナ
リト謂ノ・ザノソ可カラズ工片山氏、會祉法原論六〇四頁、片山氏株
式會薩法論七七五頁、S6α励一．P伽2錫Komm　zu§274Anm・2，§
288Anm，153ぬ為㏄僻，Komm．zu§2741a，§278111，§2881V；
五餉鵬餓％一丑伽g，Komm。zu§274Rr．2，§288NL4）。』監査役
二一・任スノレコトハ定款ノ字句ノミノ改正二過ギザノントキノ・濁逸
商法（第二七四條第一項第二段）ニノ・之ヲ認ムノソモ我商法ニハ斯
ノ如キ明文ナシ。而シプ資本減少ハ定款ノ字句ノミノ攣更二止
ラザノレガ故二我商法・・勿論獅逸商法二於グモ之ヲ監査役5一任
スノンコトヲ得ザノソモノト謂ノ・ザル可カラズ。而シプ資本減少ノ
決議・・株主絡會ノ特別決議二依ノソコトヲ要スルノミナラズ、資
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本減少ノ方法モ亦株主総會ノ特別挟議二依ルコトヲ要ス。
我商法ノ’特別決議（SORderbesc1・luss）ノ方法トシプ出席株主ノ
歎及ゼ其持株数ノ最小限度ヲ示シ総株主ノ孚数以上、反ピ資本
ノ牢額以上二當タノソ株主出席スグコトヲ要スルモノトシ其議決
穰ノ遇牢敷ヲ以テ之ヲ淡ス、、濁逸商法二於プノ・少ナクトモ資本
ノ四分ノ三二嘗タノソ株主ノ決議ヲ要スノレモノトセリ（同法第二
八八條第…項）。然レドモ是レ濁逸ロ商法二於テー般定款憂更ノ
揚合二其要件トスノソ所ニシテ資本減少ノ揚合ノミノ特例二非ズ
（圃法第二七五條第一項）。
上述ノ特別決議ヲ爲スコトヲ得ノレ場合ハ可ナレドモ時トシ
プ、出篤株主少ナ久到底、定足数（Q鰍u切二達セザグゴトナ
キヲ保セズ。斯グ場合ニノ・臨篤株主ノ議決穰ノ過孚敷ヲ以テ假．
決議ヲ爲シ更二一ケ月内二第二同株主総會ヲ招集シテ出席株主
ノ議決権ノ過宇歎二依ヲ假渓議ノ認否ヲ決シ、之ヲ認メタノソト
キノ・特別決議ト岡一ノ敷カヲ有ス（商法第二〇九條第二項第三
項）予・・此決議方法ヲ準特別決議ト繕ス〈早稻田法學第一憲、搬
稿f會肚合併論j五八頁墾照》。或ハ正式ノ特別決議（商法第二〇九
條第一項〉二封シプ之ヲ略式ノ特馴淡議ト欝スルモ亦可ナノソ可
シ。準特別決議・・會肚ノ目的クノy事業ヲ墾更スノレ揚合二・・之ヲ
行フヲ得ズト錐トモ資本減少ノ・準特別決議ノ方法二依ノソモ可ナ
ジQ
資本減少ヲ目的》スル株主総會二於テノ・ヅ般株主総曾ノ招集
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手績ヲ遵守シ（商法第一五六條」其決議方法二從フ可キノ・固ヨヲ
論ヲ侯タズ（商法第一六一條、第一六二條）。若シ総會招集ノ手
績1叉ノ・其決議ノ方法ガ法令叉ノ・定款二反スノントキハ決議無敷ノ
訴ヲ提超スノソヲ得ベキコトモ亦特二紫説スノソ要ナシ（商法第一
六三條乃至第一六三條ノ四）。唯、注意ス可キノ・資本減少ヲ目的
｝スノレ総會招集ノ通知及ピ蚕告ニハ資本減少二關スノソ議案ノ要
領ヲ記載ス可キコト是レナジ（商法第二〇八條第二項）。其要領
ノ記載方法・・如何ナノン程度二之ヲ爲ス可キヤ。「定款攣更二關ス
ノジ件」ト記載スノンノミニテノ・資本減少ヲ目的トスノンモノナノンヤ
否ヤ未ダ明瞭ナラズ。之ヲτ資本減少二關スノソ件」ト記載スレバ
他ノ定款憂更二非ザノソ3b・明ナリ。然レドモ何程、資本ヲ減少
シ、如何ナノソ方法ニテ資本ヲ減少ス可キ議案ナノンヤ未ダ明ナラ
ズ。其減少ノ程度、方法ユ依り意見フ異轟スノソコトアリ得ベ
シ。故二減少ス可キ資本ノ額及ゼ資本滅少ノ方法ヲモ議案ノ要
領中ユ掲グノソヲ可トス、然レドモ議i案ノ要領ハ議i案ノ全交タノソ
ヲ要セズ。総會招集ノ通知及ピ公告二・・輩臨要領ヲ揚グノンヲ以
プ足ノレガ故二少ナクトモ資本減少ノ額及ピ方法・・大禮之ヲ記載
スノレコトヲ要スノソモノト解セザノレ可カラズ。是レ商法第一五六
條第二項二於ヲ會議ノ目的タノソ事項ヲ通：知及ピ蚕告二記載スノソ
コトヲ要スノソト其間二精粗ノ差アノソ黙ナソ。
第二　減資決議ノ内容。
株圭総會ガ適法二招集セラレ、決議ヲ爲スニ足ノレ定足敷ノ株
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主ガ出席シタノソトキ2・議事日程（T＆gesordnung）昌從ヒテ議案ヲ
提出シ議事二入ノン。議案ノ説明及ゼ之二劃スノレ質問、意見ノ登
表アリタノソ後、議決穫ノi過孚数ヲ，以テ決議ヲ爲ス。此場合二其
決議ノ内容ハ如何ナノソ事項ヲ包含ス可キヤ。軍二資本ヲ減少ス
ト云フ決議ノ無意味ナノめ・朋ナリ。決議ノ内…容トシテ先ヅ資本
減少ノ額ヲ定ム可キハ言ヲ侯タズ。其額ヲ如何二定ム可キヤノ・
多クー般経濟界ノ歌況、其會1吐ノ目的タノレ事業ノ1状況、其飽、
其會肚ノ特殊ナノレ事情等二因ヲ決セラノソ可キ経濟上ノ問題ナ
リ。法律問題トシプ・・唯其最低限度二關スノソモノアノソノミ。例
ヘバ現行法上、株式會肚ノ資本金ハ株金ノー時全額沸込ノ場合
ニハニ十圓株七個帥チ百四＋圓ヲ最低限度トシ、漸次分割彿込
ノ揚合ユノ・五十圓株七個印チ三百五十圓ヲ最低限度トスノソガ故
?、 會肚ガ最初ヨリ株金ノー時全額沸込ヲ爲シタノソ場合ニノ・最
低資本金、百四十圓二至ノレヲ得ベク、然ラザノソ場合二・・一般二
最低資本金三百五十圓二至ノソヲ得ベシ。叉、商事特別法二於テ、
特殊會祉ノ最低資本金額ヲ定メタノレ場合二・・本ヲ減少シプ其
最低限度未満トスノレコトヲ得ズ。例ヘパ、保瞼株式曾肚ノ資本
金額ノ・十萬圓以上ナノソコトヲ要スノンガ敵二、其資本ヲ減少シテ
・十萬圓未満トスノ戦トヲ得ズ（保瞼業法第一六條）。貯蓄銀行ハ
資本金五十萬圓以一ヒノ株式會肚二非ザレバ之ヲ螢ムコトヲ得ズ
（貯蓄銀行法第三條叉信託業・・資本金百萬圓以上ノ株式會肚昌非
ザレバ之ヲ螢ムコトヲ得ズ（信託業法第二條、憺保附斌債信託
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　　　　　　　　　　　　　　　　㈱法第七條）、株式會魁組織ノ取引所ノ資本金2・十萬圓場王ナノレコ
トヲ要ス（取引所令第一條〉。是等ノ特殊ナノレ業務ヲ螢ム株式會肚
二於テ・・其資本ヲ減少シテ各其最低金額未満トスノソコトヲ得ザ
ノソナリc
減資決議ノ内容・・資本滅少ノ額ノミナラズ、資本減少ノ方法
ヲモ包含セザノン可カラズ。減資ノ方法・・各曾殿ノ特殊ナノン斌況
二依リ棚約ヲ受クノレヲ免レズト錐ドモー般二言ヘバ減資ノ方法
ノ・基本方法五種、複合法二十六種、合計三十一種ノ多キニ上ノγ。
其軌レノ方整宍二依ソ減資ヲ奢テフ可キヤノ・減資ノ決議ト共二株主
総會ノ特別決議二依ジ決定セザノレ可カラズ。軍二資本金何程ヲ
減少ス可シト決議スノンノミニプハ資本械少ノ決議・・未ダ完労ラ
ズ。如何ナノソ方法ヲ以テ減資ヲ行フ可キヤヲ定ム〃ヲ要ス。
茄之、減資ノ方法・・箪ン株式数ノ減少ヌノ・株金額ノ減少ト云フ
ガ如キ大騰ノ方法ヲ指定スノソノミニシプ具騰的二其實行方法ヲ
定ムノソニ舞…ザ駁ノぐ減資ノ方ま去ノ・未ダ完キモノト言胃フコトヲ手§
ズ。例ヘバ、株式敷減少ノ方法ヲ探ノ踏スノソモ、何程ヲ減少ス
ノンヵ。減少ノ方法トシテ株式溝却ノ方法ヲ採ノンカ又・・株式併合
ノ方法ヲ探ノレカ。株式漁却二依ノソ｝スレバ無償漕却力、有償溝
却力、有償清劫トスレバ何程ノ報醗ヲ輿フ可キヤ。強鋼浩却二
依ノレ可キヤ、任意溝却二依ノソ可ギヤ等ノ・當然株式溝部ノ方法ト
シプ之ヲ浜議セザル可ヵラズ。其飽．株式僧合ノ方法ヲ探グ場
合ニモ幾株ヲ併セプ幾株トスノソヤヲ定メザノレ可カラズ。免除
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沸戻、切捨等ノ方法ヲ探ノソ場合ニモ亦、金何程ヲ免除シ、彿戻
シ叉ノ・切捨ツ可キヤヲ定ムノソヲ要スノンガ如キ是レ皆、資本減少
ノ方法中二包含ス可キ事項ナリ。而シテ各種ノ減資方法ノ内容
要件、敷カノ・説朋ス可キ事項多キヅ故二次章二詳説スノンコトト
シ蛙ニハ唯、減資ノ方法ガ必ズ、減資決議ト共二淡議セラノソ可
驚コトヲー言スノソニ止ム（商法第二二〇條第一項）。法文二「同時
二其減少ノ方法ヲ決議スノソコトヲ要ス』トアノン・・必ズシモ減資
決議ト其時黙二於テ精密二同時ナノソ・トヲ意昧スノソモノニ非
ズ、同一ノ株主総會二於テ決議ヲ爲ス以上ノ・時ヲ異ニシ日ヲ異
昌スノソモ減資決議ト減資方法ノ決議トー髄ヲ成スニ何等ノ支障
アノレコトナシ。二者互二牽聯シテ分離ス可カラザルコトヲ謂フ
ニ過ギズ（同趣旨、松波氏、日本會肚法一四六〇頁、膏木氏、會
肚法論五八八頁、同氏新商法繹義二七九頁）。大審院・・、嘗テ、
株式會趾ガ資本減少ノ決議ヲ爲ストキ・・同時二其方法ヲ議定ス
ノレコトヲ要スノソモ必ズシモ具騰的二之ヲ決議スノソヲ要セズ、範
園ヲ定メプ當務者ノ庭分二一任スノソモ違法二非ズト判淡シタノレ
コトァリ（明治四四年六月二一日、判決、判例彙綴、二二懇三
四八頁）。是レ株主絡會二於テ決定シ難キ事項二付テノミ是認ス
可キ判例昌シプー般二株主総會以外ノ者二一任スノンコトヲ認ム
可カラズ。例ヘメ株式ノ任意有償溝却ヲ行ハントスレパ株主ガ
何程ノ報酬ヲ要求スノソヤ豫メ決定シ難キ場合アノレ可ク、斯ノソ場
倉二・・株主トノ憤格ノ協定ヲ取締役其飽ノ當務者二一任スノンモ
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亦巳ムコトヲ得ズト錐トモー般ノ原期トシプ・・具髄的ノ方法ヲ
當務者二一任スルノ・違法ナリト謂ノ・ザノレ可カラズ。然ラザレパ
株主総會ノ專驕事項ハ其名アリテ實ナキニ至ノレ可シ。
資本減少ノ方法二就プモ亦、各會肚ノ事情二慮ジタ自ラ可能
ナノン範團限界アソ。資本金額ノ最小限度ハ前述ヌノソ如クナレド
モ其飽二株式敷及ゼ株金額ノ最小限度アリ。例ヘバ株式敷・・減
ジヲ七個未満トスノソコトヲ得ザノレ可久株金額・・漸次分割彿込
ノ場合ニノ・之ヲ減ジグ五十圓未満トスルコトヲ得ズ。從テ、株
金額五十圓ヲ超過スノレ場合二非ザレ・“株金額減少ノ方法ヲ採用
スノンコトヲ得ザノソガレ1如キ是レナリ。滅資方法ノ決議ガ無i敷ナノン
場合二2・資本減少ノ決議モ亦無敷ナソ。大審院ガ大正十一年十
月十二日第二民事部判淡昌於テ「然レバ則チ資本減少ノ方法ヲ
定メタノソ本件ノ決議ハ株主李等ノ原則二反スノソモノ轟シプ無敷
ナソト謂フ可ク、其決議ト不可分ノ關係ヲ有スノソ資本減少帥チ
定款鍵更ノ浜議モ亦無敷タノンヲ免レズ』ト言ヘノソノ・正當ナリ◎
（大審院判例集第一憲第十一號、五八七頁）。斯ノ如ク、資本減少
ノ洪議ノ・有敷ナノレ減資方法ノ決議ヲ伴7ヲ要ス。然ラパ資本減
少ノ決議二無敷ノ原因アリ、減資方法ノ決議ノ・其自膿二無敷ノ
原因ナキ場合ニノ・資本減少決議ノ無敷・・必然二減資方法渓議ノ
無敷ヲ惹起スノソヤ否ヤ。斯ノ如キ事例ハ株主絡會ガ敷時聞叉ハ
敷日昌亘リプ開カレ、二種ノ決議ノ際二其出席株主ノ数ヲ異ニ
スル場合等二有り得ベシ。予・・多クノ場合畠・・減資決議ノ無敷
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ガ減資方法ノ決議ノ無敷ヲモ惹起ス可キモ、減資方法ノ決議ノ
緒著二、減資決議ノ内容ヲモ當然包含スノン場合ニノ・萄モ減資方法
ノ決議ガ有敷ナノレ限り、假令・、減資決議二無敷原因存スノレモ方法
中二目的ヲ包含スノソガ故二減資決議モ亦有敷ナノレモノト信ズQ
唯、決議無敷ノ原因・・概ネ共通ナノンヲ普通トスノレガ故二斯ノ如
キ場合・・實際上、稀ナノレ可キノミ。之レト同一ノ理二由リ、全然
減資方法ノ決議ナキ場合ニノ・減資決議ノ・無敷ナリ。叉減資決議
ナキ揚合ニノ・減資方法ノ決議アノレモ決議・・概ネ無敷ナレドモ、
減資方法ノ決議中二當然減資決離ノ内容ヲ包含スノレトキ・・別二
減資決議ナキモ街ホ、實質上、減資決議ト減資方法ノ決議トヲ
共二備フルガ故二其決議ノ・有敷ナリト謂～・ザノレ可ヵラズ。唯、
｝、際上ハ、前二述ベタノソ動ク、減資決議ト減資方法ノ決議トハ
其決議ノ態楼ヲ異ニスノソコトナク、概ネ共通ノ事情ノ下二同時
二行ノ’ノレノレガ故二、斯ノ如キ問題ヲ生ぜザル可キノミ。
減資決議ノ敷カヲ條件二係ラシムノソコトヲ得ノソヤ。決議・・確
定的ナノレコトヲ要スル特別ノ理由ナシ。株主ト重役トノ協定ノ
成立如何二依り減資ノ可否ヲ決スノソ必要アノソコトアリ。其他、
決議ノ敷カヲ將來ノ事實ノ登生二係ラシムノソ必要アノ・コトア
リ。固ヨリ事實ノ確定ヲ侯テ決議ヲ爲セバ、條件ヲ附スノレ必要
ナカノソ可シト難ドモ夫レ迄決議ヲ延期スノソコト能ノ・ザノソ場合ア
ノン可キガ』故二、減資決議二條僻：ヲ附スノソ蟹トノ・實際ノ必要上、之
ヲ認メテ可ナソ。減資決議ノ方法二條件ヲ｝毒垂λノソコトヲ得ノソヤ
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モ亦減資決議二條件ヲ附スノン場合ト同一二論ズノレヲ正當トス。
減資洪議ノ敷カニ期限ヲ附スルコトヲ得ノレヤ。既二條件ヲ附
スノソコトヲ認ムノレ以上ノ・期限ヲ附スノソコトヲ認ム可キ・・當然ノ
事ト謂フ可シ。而シテ減資決議・・決議ノミニテ直チニ資本減少
ノ数果ヲ生ズノレモノニ非ズシテー定ノ滅資方法ヲ實行シテ初メ
プ減資ハ成立ス。換言スレバ減資・・決議後一定ノ時期二至リプ
初メテ其数カヲ生ズ。從プ減資決議二期限ヲ附スノソモ、其期限
ガ、減資方法ノ實行以前二到來シタノ嚇キ・・減資・・未ダ其敷力
ヲ生ズノレコトヲ得ズ。然ラバ期限ガ減資方法ノ實行以後5到來
シタノソトキ・・如何。減資方法ノ實行以後、期限ノ到來マデノ・減
資ノ・未ダ敷力ヲ生ゼザノyモノナリヤ或ノ・期限ヲ附シタノレニ拘ラ
ズ、減資ノ・其實行ノ完了ト共二敷カヲ生ズ可キモノナノレヤ。減
費ノ實行方法既二完了シプ而カモ未ダ減資ノ敷カヲ生ぜシム可
カラザノレ必要ノ・會就ノ事情二依リ生ズノレ識ヤアノレ可久之ヲ認
ム可カラザノソノ理ナシ。之ヲ要スノソニ減資ノ實行以前二期限到
來スレバ實行完了ノ時二減資ノ敷カヲ生ズ可ク、實行以後二期
限到廉スレバ期限到來ノ時二減資ノ敷カヲ生ぎ可シ。
減資決議ノ附随ノ内容トシテ減資不能（買牧不能）ノ場合二於
ケノソ虜理方法ヲモ豫メ決議スルコトアリ、斯ノレ場合二、更二他
ノ減資方法ヲ採ル可キカ』又・・滅資ヲ徹同ス可キカヲ定ムノレ必要
アレバナリ。是レ亦有敷ナノン決議ノ内容ヲ成スモノトス。』叉濁
逸商法二於グノ・減資決議アリタノソトキノ・取締役全員ヨフ之レガ
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登記申請ヲ爲ス可キモノトセ以濁商第二八九條一項）。
第……　優先株主総會ノ決議
　會肚ガ資本増加ノ方法トシテ前二優先株ヲ登行シタノン場合二
於テ定款ノ攣更ザ優先株主二損害ヲ及ボス可キトキ・・株主絡會
ノ決議ノ外、優先株主ノ総會ノ決議アノレコトヲ要ス（商法第二
一二號第一項）。資本減少モ亦定款憂更ノーノ揚合ナリ。資本減
少ノ方法二依リプノ・優先株主二損害ヲ及ボスコトナキヲ保セ
ズ。例ヘバ資本減少ト共二優先株主ノ受ク可キ配當峯ヲ制減ス
ノソガ如キ場合ニハ優先株主・・之二因リテ直接二損害ヲ蒙ノソ可キ
場合ナリ。「損害ヲ及ボス可キトキ」ト・・問接二損害ヲ及ボス可
キ場合ヲモ包含スノンヤ否ヤ・・議論ノ岐ノソノレ所ナレドモ予ハ其損
害ヲ及ボス状況ノ直接タノ琳間接タノレトヲ問・・ザノソモノト解ス
ノソヲ正當ト信ズ。蓋シ之二因リテ優先株主ガ損害ヲ蒙ノソコD・
同一ニシテ之ヲ匠別・可キ理由ナ久叉法文ノ根織ナケレバナ
リ（片山氏、株式會就法論九六一頁、仙為o膨¢Komm・zu§275
111b；秘666r，Komm。zu§275Anm．4タ反封説8臨％かP吻”砂，
Konlm．zu§275　Anm、43Pぎ勲θ㌍，Da，s　Aktienrec｝1t，A：nm．
III1；E伽g，Arも．215Nr．51五な8砂フAktiengese王1sc：haft§275
Anm。7）。斯ノレ場合ニノ・優先株主ノ決議ヲ経ノンニ非ザレノぐ減資決
議ハ全騰トシテ敷カヲ生ぜズ。法文ニノ・「優先株主ノ総會ノ決
議』トアリテ、優先株主ガ珊二総會ヲ開キテ淡議ヲ爲スコトヲ
要スノソモノノ如クナレドモ、優先株主・・一般株主総會ニモ出席
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ス可キモノナノソガ故二同一総會ノィ席上二於テ、特二優先株主ノ
ミノ賛否ヲ淡スレバ殊更二総會ヲ開ク必要ナキモノト解ス可キ
ナリ（Eゼ66砂，Komm。zu§275Allm．4〉。
第蕊節　　資本減少ノ可能ナル時期
資本減少・・如何ナノン時期二於テ適法二之ヲ爲スコトヲ得ノン
ヤ。商法ノ・之二付キ朋文ヲ設ケズト錐トモ大禮三期二分チプ考
察スノソヲ要ス。即テ會肚成立前ノ減資、會魁成立後ノ減資、及
ゼ會肚解散後ノ減資是レナリ。
第一　魯馳成立前ノ減資。
株式會説成立ノ時期・・其輩純設立（einfache　Gr伽dung，：Ein一
血eitsgr遺Rdung，Simultangr雌ndung，Gleicわgr蔵ndunglC・ns毛ituti・n
貧nm6ai＆te，Cons七i七utio丑simu1ねn6e〉タノレト複難設立（Sukzessiv－
gr亡nδung，　StufePgr丘ndung，Zeichnungsgr並ndung　；（）ons七i七u七ion
Succe6sive，（）ons七i七u七ion6面elonn6e）タノソトニ依り異ナリ。軍純
設立ノ場合ニハ定款作成ノ後登起人ガ株式総数ヲ引受クルニ因
り會杜ノ・直チニ成立シ（商法第一二三條〉株式総歎引受後、會肚
成立マデノ間二減資等ヲ行フ可キ鯨地ナシ。唯、定款作成後、
株式絡敷引受マデノ間二減資ヲ爲スコトヲ得ノソヤヲ考フノレ鯨地
アノレニ過ギズ。軍純設立ノ場合ユノ・會肚成立二至ノソマデ総テノ
關係ノ・登起人相互ノ間二生ズノソニ過ギザノレガ故二特二資本減少
ノ規定二從フ必要ナク、叉之二從フヲ得ズ。蓋シ其間・・株主総
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會二匹敵スノソモノナク、株式ノ引受モ未ダ完了セザノレ際ナノソヲ
以テ登起ノい・之ヲ憂更スノ・自由ヲ有ス可シ。而シテ我商法二於
プハ作成セラレタノレ定款ヲ公正謹書トス可キ規定ナク、叉之ヲ
直チニ登記ス可キ規定ナシ。是等・・立法論トシテノ・法規ノ不備
敏黙ト謂フ可キモノナレドモ解繹論トシテ2・登起人2・爾ホ、定
款憂更ノ自由ヲ有シ、從テ資本金額ヲ減少ス・ソコトモ亦其自由
ナリト謂ノ・ザノン可カラズ。唯、會薩戒立前二於テノ・未ダ株式ノ
引受完了セズ、株金ノ彿込ナク、眞ノ株式ノ・未ダ存在セザノソガ
故二輩純設立ノ場合二於ケノソ會魁成立前ノ資本減少ノ・株式敷ノ
減少又2・株金額ノ減少二付キ何等、具騰的ノ實行方法ヲ必要ト
セズ、箪二理想上ノ歎額タノン資本金額ヲ減少シ之レガ爲メニ株
式数又・・株金額ヲ減少スノレノミニプ、株式ノ消却、併合又・・株
金額ノ免除、彿戻、切捨等ヲ行フ必要ナシ。然レドモ斯ノ如キ・・
元來、商法ノ規定シタル資本ノ減少ナジヤ否ヤ、疑ナキヲ得ズ。
商法ノ定ムル資本減少・・資本金アジ、株式アフ、從ヲ株主アグ
コトデ前提｝ス。故二箪純設立二依ノン會肚成立蘭ノ資本減少ハ
法律ノ規定スノ癌當ナノソ意味二於グ之ヲ行フコトヲ得ズト謂ハ
ザノソ可カラズ。
次二複難設立二依ノソ會肚成立前二資本減少ヲ爲スコトヲ得ノソ
ヤ。是レニノ・株式総敷引受ノ前後二依り事情ヲ異ニス可キモ、
複雑設立ノ場合ニハ會趾成立前二創ヱ総會ナノソモノァヲ、蕗株
式引受人ノ総會二於テ隻款ノ襲更ヲモ爲ス31ヲ得ノソガ故二創
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立絡會二於プ資本減少ノ決議ヲ爲スコトヲ得ベシ（商法第一三
八條）。此場合二於プ・・嚴正ナノレ意味二於ケノソ株式ハ未ダ成立
セズト錐トモ既二株式引受アリ、株金沸込アリ、會肚成立ト共
二株式トシプ存立ス可キ實艦・・既二存スノンモノト解ス可ク、此
時期二於ケノン資本減少・・、會肚成立後ノ資本減少綱一ノ方法
二依ルヲ要ス可シ。最近ノ大審院判例モ亦創立絡會二於ケノレ資
本減少決議ノ有敷ナノソコトヲ認ム　（大正十一年六月十四日第三
民事部判決、大審院判例集第一懇六號三一〇頁以下）。唯、財産
目録、貸借劉照表ノ作成及ゼ曾肚債権者ノ保護二關スノソ規定・・
此場合ニモ適爆セラル可キヤト云フニ、此時期二於プ・・會肚・・
未ダ入格ヲ有セズ、劃外的ユ行爲ヲ爲シ債務關係ヲ生ズ可キ理
ナク、所謂會就債権者ナノソモノ無キダ散ユ曾肚債権者保護規定
ヲ適用スノン余地ナカノレ可シ。財産目録及ピ貸借劃照表ノ作成ノ・
必ズシモ劃外的關係二付プノミ必要ナノレモノニ非ズト錐トモ、
法律・・會魁設立登記ノ時二之ヲ作成スノンコトヲ命ジプ其以前ニ
ノ・之ヲ作成スノンコトヲ要求セザノソモノト解ス。要之、財産目録
及ゼ貸借封照表ノ作成蚊二會肚債権者ノ保護二關スノレ規定ノ・複
難設立二依ノソ會肚成立前ノ資本減少ニノ・其適用ナシト解スノンヲ
相當トス。
第嵩　會誰成立後ノ減資。
資本減少・・會肚成立後ム行・ソソノソヲ常則トス。會肚成立後其
解散前診於プ株金ノ全額彿込前ナノンレ全額携込後ナノントニ依り
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會肚ノ猷態ヲ異昌シ、減資ノ方法亦多少異ナラザノレヲ得ズト錐
ドモ資本減少ヲ爲シ得ベキコトノ・一ナリ。株金全額携込前二於
ケノレ減資ノ方法ニノ・何等ノ制限ナシト錐トモ株金全額沸込後ノ
減資ノ方法トシテノ・株金額減少ノータノレ免除・・至然彿込義務ナ
キヲ以テ最早之ヲ行フコトヲ得ズ。從テ冤除ト複合シタノレ其他
ノ方法モ亦之ヲ行フコトヲ得ザノレナソ。冤除ト複合シタノ・減資
方法、十五踵アリ、（吹章第一節ノー覧表五三頁五四頁ヲ墾照ス
可シ），減資方法三十一種中、十六種ヲ除キ残除ノ十五種・・株
金全額彿込後二於テモ術ホ之ヲ行フコトヲ樗。是等各種ノ方法
ノ説明・・次章二護ノレ。
曾就成立後二於プモ其設立登記前二於テノ・資本減少ヲ行フ讐
トヲ得ノレヤ。或ノ・「會肚ガ資本ヲ増加スルノ・株金全額沸込ノ後
二膿艮レドモ資本ヲ減少スノレ／二・付』テノ・何等ノ希邸艮ナキヲ以テ會遍t
設立ノ登記後タノン以上ノ・假令株金全額沸込前ト錐トモ妨ゲナ
シ」　トシ、資本減少ノ時期ハ會澱設立登記後タノソコトヲ要スノソ
ガ如キ説明ヲ爲ス學者ナキニ非ズト雄ドモ（青木氏會肚法論、五
八三頁〉設立登記・・封抗要件ニシテ（商法第四五條）會肚ノ成立
要件二非ザノレノミナラズ、法文ニノ・設立登記後二非ザレバ、開
業ノ準備二着手スルコトヲ得ズ（商法第瞬六條）株券ヲ登行スル
コトヲ得ズ（商法第一四七條、第二一六條第三項）等、種々ナノレ設
立登記ノ敷カヲ認ムルニ拘ラズ、設立登記ノ後二非ザ〆バ資本
ノ減少ヲ爲スコトヲ得ザノソ旨ノ制限ナシ。予ノ・設立登記前二資
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本減少ヲ爲スコトヲ得ザノン理由ヲ登見セズ。唯、設立登記前ニ
ノ・曾肚ノ成立ヲ以プ第三者二封抗スノソコトヲ得ザノソガ故二設立
登記繭ノ減資・・其登記前二於テハ、第三者二封抗スノγコトヲ得
ズ、會肚二取リテ不便多ク實際上、行ノ・レザノレ’二過ギズ。減資
其者ノ・設立登記前二於テモ樹ホ可能ナリト信ズ。
第霞　魯融解散後ノ減資。
會鮭ガ解散シタノレトキノ・合併及ピ破産ノ場合ヲ除ク外、會瀧
ノ・溝算欺態二入り、清算人・・、現務ノ結了、債務ノ辮濟、債権
ノ取立及ビ残鯨財産ノ分配憐關スノレ事務ヲ執行ス可キモノトス
（商法第九一條、第二三四條）。此會肚解散後清算状態二在ノツ間二
資本減少ノ必要ヲ生ズノレヤ。會胤解散後二方全』テノ・資本金及ピ準
備金ノ如キ理想上ノ標準額・・最早、其用ヲ爲サズ、残除財産ノ
有無ノ如キ・・唯、會肚ノ債罐其飽ノ財産ト會肚ノ債務其飽ノ義
務トノ比較二因リテ知ノレ可キモノニシテ解散前、會耐ノ損釜ノ
有無ヲ謙ノレ場合二資本金、準備金等ノ理想上ノ数額ヲ標準トス
ノソト大二其趣ヲ異ニス。會胱解散後二於テ資本ヲ減少ス・レ必要
ノ・殆ンド存スノソコトナシ。若シ強イテ其必要アル場合ヲ求ムレ
?、 輩二株式騰貴ヲ目的トスノレ減資アノソノミ。蓋シ株式ハ會肚
清算中二於プモ術ホ之ヲ譲渡スノソ3トヲ得ベク、其慣格ノ騰貴
ノ・株主ヲ利スノソヲ以テナリ。然レドモ法律・・斯ノ動キ稀有ノ場
合ヲモ豫想シテ減資ヲ認ムノソ必要ナカノン可シ。會就合併ノ爲メ
ニスノレ減資ノ・合併ノ準備トシテ叉ハ合併ト同時二行ノ・レ、而シ
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ヲ合併二因リテ初メテ會1吐ノー方叉ハ墜方ガ解散スノソモノナノγ
ガ故二、之ヲ解散後ノ減資トシテ論ズノレ必要ヲ認メズ。
第四節　財産目録及ビ貸借封照表ノ作成
第一　減資財産目鋒及ビ減資貸借蜀照表二記載ス可壽事項。
會肚ガ資本減少ノ決議ヲ爲シタノントキノ・其決議ノ日ヨリニ週
間内二財産目録及ピ貸借封照表ヲ作ノソコトヲ要ス、（商法第七八
條第一項、第二二〇條第二項）。蓋シ減資當時ノ財産状態ヲ朗ニ
スノソニ非ザレノぐ減資ノ可否及ゼ其程度ヲ的確二判蜥スノソコトヲ
得ザレバナリ。此二種ノ緩簿・・特二資本減少ノ爲メニ作成セラ
ノソノンガ故二之レヲ減資財産目録及ピ減資貸借封照表ト欝スノレヲ
可トス。減資財産目録及ゼ減資貸借封照表ノ作成二付プハ商法
二特別ノ規定ナキヲ以テ商法第二六條ノー般規定及ゼ簿記學、
會計學ノ法則二從ヒテ之レヲ作成ス可キノ・勿論ナリ。從テ之レ
ニ記載ス可キ財産、及ピ貸借封照表ノミニ記載ス可キ資本金、
準備金ノ如キ所謂控除項目、其他損盆ハ之レヲ財産目録二記載
ス可ヵラザノソコト等ノ・普通ノ場合ト異ナノソ所ナシ。而シプ械資
ノ爲メニ作成スノレ財産目録及ピ貸借封照表ノ・腰業財産目録及ピ
屡業貸借封照表ト異ナリ、資本ヲ潟少！プ尚ホ其磐業ヲ縫績ス
ノレ場合二作成スノソモノナノソガ故二、得意：先、螢業上、技術上ノ
秘訣ノ如キ螢業縫績ヲ前提トシプ憤値アノソモノモ亦之ヲ資産ト
シプ掲グノソヲ要スo
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弦二一言涯意ス可キ・・銀行ノ財産目録ニノ・今爾ホ資産ノミヲ
掲ゲテ負債ヲ掲ゲザノソ者アノソノ不當ナノレコト是レナリ。銀行條
例施行緬則ノ改正前ナラノぐ巳ムマ得ザリシトスノソモ、既二細則
ノ・改正セラレテ銀行ノ財産目録モ亦當然商法第二六條ノ規定二
從ヒテ債務ブモ掲グ可キモノナノソニ拘ラズ、街ホ財産ノ・資産ノ
ミヲ指スモノト誤解シ、資産ノミヲ之二掲載スノめ・積極財産ト
共二清極財産ヲ掲グ可キ財産目録ノ趣旨二副・・ズ、違法ナノン作
成方法ヲ踏襲スノレモノト謂ノ・ザノソ可カラズ。或・・、貸借饗照表
二債務ヲ掲グルガ故二財産目録二掲ゲザノレモ可ナリ、財産目録
笛モ之ヲ掲グノレトキノ・二重昌同一事項ヲ記載スノンノ煩ヲ俘フニ
非ズヤト考フノレ者アラン。然レドモ財産目録ト貸借劃照表トノ・
同一ノ財産ヲ掲グノソニモ其間二精粗ノ差アリ、前者ノ明細書ナ
ノソニ比シプ後者ノ・要領書ナソ。之レヲ同一親スノソコト既ム誤レ
リ。聞ク所二依レバ銀行ノ・大藏省ノ指令ふ基キテ之ヲ爲ス者ナ
リト。斯ノ如キ弊風ノー日モ早ク改メラレンコトヲ希望ス。是
レ既二本誌第一憲、揺稿、會肚合併論二於プモー言シタノレ／所ナ
yドモ重ネテ鼓二附言ス。
第二　財産昌附ス可串償額。
各財産二附ス可キ慣額・・財産目録調製ノ時二於ケノレ償額二超
ヘザノソ限ツ・・時慣以下二償額ヲ記載スノソモ違法二非ズ（時慣以
下主義）（商法第二六條第二項）。此規定・・積極財産二付プ・・術忍
ブ可シトスノソモ消極財産論付プ・・適用ス可カラズ。寧・債務ノ
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目的タノソ給付ノ慣額叉ノ・其以上二記載ス可キ法ノ精紳ナリト解
スノソヲ正當トス可シ。唯、予・・一般立法論トシテ、帳簿ノ精確
（Exak七五eit）ヲ期セントセ・“正二財産ノ時憤ヲ記載ス可ク其憂
動二備フル爲メニ・・飽ノ項目ヲ設ヶテ之レガ調節ヲ圖ノソヲ適當
ト信ズ。而シテ財産二附ス可キ償額・・螢業償額二依り且ツ包括
的償額二依ノレ可キガ如キ・・絡テー般ノ原則二從フ可ギナリ（揺
著、商法原理第一巻総期二六五頁乃至二七一頁墾照）。
第三　作成獺間及ビ罫慣時顯。
減資財産目録及ゼ減資貸借劃照表ノ作成期間・・減資淡議ノ日
ヨリニ週間内ナジ（商法第七八條第一項、第二二〇條第二項）。
財産ノ・絶エズ獲動スノレヲ常トスノンガ故二、財壷目録及ゼ貸借封
照表ノ如キ静態観察ヲ必要トスノソ予ノ所謂静態帳簿二於グハ
（拙著商法原理第一憲総則二四三頁以下塞照）或ノ・一定ノ時黙ヲ
定メテ之レヲ評償スルニ非ザレバ其統一ヲ期スノレコト難シ。法
丈ニニ週聞内トアノレノ・作成期間ノ謂ニシテ詐債ノ時黙二非ズ。
帳簿ノ作成ヲ決議後二週間内二途行セントセバ評慣時黙ハ其二
週間内カヌハ減資決議似前二在ラザノレ可カラズ。若シ詐慣時黙
ヲ決議後二週間ヲ維過シタノレ！後二置クト寿ハ法定期聞内二帳簿
ヲ作成スノレコトノ・到底不可能ナレバナリ。各財産ノ評憤ノ爲メ
ニノ・相當ノ時間ヲ要スノンガ故二財産ノ多キ揚合ニノ・法定期間内
轟帳簿ヲ作成センガ爲メニ減資決議以前ノ或ノレー定ノ時黙二於
ケノレ評慣ヲ標準トスノソ必要アノン可シ。故晶予ノ解スノレ駈二依レ
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バニ週間ノ帳簿作成期間ノ・軍二作成期限ヲ定メ以テ逞延ノ弊ヲ
防ガントスノ・趣意ニシテ減資決議以前二評憤時黙ヲ置ク・・違法
笛非ザノソノミナラズ減資決議以前二作成ヲ始ムノソモ亦違法二非
ズト信ズ。帳簿ノ完成λ・法定期間二在ノレ可キ理ナレドモ減資淡
議以前二完成スノンモ其以前二於テ甚ダシキ憂動ナキ限リノ・支障
ナシト解スノレヲ穏當トス。實際問題トシテ・・完成ノ間際二少シ
ク猫豫ヲ與フノレコトニ因り、帳簿作成ノ日附ヲ減資決議ノ後二
あノレコト極メテ易舟タノレヲ以‘此問題・・大ナノン實盆ナシ。唯、
評償時鮎ヲ決議以前二定ムノレヲ得ノレヤヲ決スレノ噌ロチ足ノレ。要
ヌルニ、帳簿・・其正確ナノレ限り、作成ノ術早ヲ厭・・ズ、唯渥延
ヲ忌ムノミ。然レドモ作成期聞ヲ過ギテ完成シタノレ帳簿モ亦其
敷カヲ有シ、資本減少ノ要件ヲ具備スノレニ付キ支障ナシト解ス。
第五節　　會胱債櫻者保護規定
第一　會融薦穫：者保護ノ必要。
資本ノ斌少・・會魁ノ存立上已ムコトヲ得ザノレニ出ヅノソトスノソ
モ曾肚ノ債纒者ノ・其構成員二非ザノソガ故二資本減少ノ決議二参
沸スノレコトヲ得ズ。偶，株主ガ同時二會趾債椹者タノレ場合二株主
ひシテノ・総會二出窟シグ決議二墾加スノレトモ、債権者トシプ権
利保全ノ滋ヲ講ズルニ由ナシ。是二於プ、法律・・資本滋少二付
キ、内部二於グ、株主総會ノ特別決議ノ如キ愼重ナノレ手績ヲ経
ノンコトヲ要求スノソノミナラズ、外部ノ會胤債擢者誇封シプ會肚
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・・適當ナノレ虞置ヲ講ジ、其満足ヲ得テ、然ノソ後初メテ減資ヲ
行フ可キモノトセリ。本節二述ベントスノン會産債橿者保護規定
（G玉aub1gerschutzvorscllrifto・｝）ノ・部チ是レナソ。而シテ會肚債灌
者保護規定ノ・資水減少ノ有敷要件二非ズシテ其封抗要件二遇ギ
ザノソコト法文上、明ナリ（商法第七九條第三項、第八○條、第二
二〇條第二項）。故二會肚ガ債構者保護規定ヲ遵守セザリシ場合
二於テモ、減資ヲ以テ債権者二封抗スルコトヲ得ザノソ5止マリ・
減資其者ノ・絶封二無敷二・・非ズ。唯、封抗不能ノ結果、其債権
瀞減資セザジシモノトシテ、利釜配嵐其蝕會肚ノ塵置二
封シ異議ヲ申出デ例一・咽己當シ汐ノソ利盆ヲ會肚二返還セシムノソ
コトヲ得べ：シ。
第鶉　異議申露ノ公告、催告。
會肚～・洪：議ノ日ヨリニ週間内二其債権者二封シ資本減少畠’付
キ異議アラ・“一定ノ期間内二之レヲ述ブ可キ旨ヲ公告シ且ツ知
のノソ債灌者ニノ・各別二之レヲ催告スノソコトヲ要ス。其公告ハ
定款二定メタノソ公1告方法二依ノソ可キナリ（同趣旨大∬十一年十
二月十四日大審院第二民事郡判淡、大審院判例集第一憲第一一
號、七一九頁以下）。異議申出期間・・最低限ニケ月トシ・ニケ月
以上二於テー定ノ婁間ヲ定ム可キモノトセリ（商法第七八條第
二項、第二二〇條第二項）。
跳憂告叉♪・催告ヲ受グ〆債権者ノ・総テノ債権者ニシテ其普蓮
債櫨者タノ嚇手形俵灌者タノ嚇、戯債権者タノ吟、會肚二凱ノ
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テ債権者権（G1湛ubigerrec五te）ヲ有スノレ株主タノソトヲ問ノ・ズ。又
公告ハ知レタノソ債権者タノソト、知レザノレ債構者タノソトヲ問2・ズ、
一般二債穰者二封シテ之ヲ爲ス可キモノトス。假令、債灌者ノ・
悉ク知レタノソ者ノミニシテ知レザノソ債権者ナシト信ズノソ場合二
於プモ萄モ債権者アノソ以上ハー般公示方法トシテ公告ヲ爲ス可
キナリ。樹ホ、知レタノソ債権者アノレトキ・・各自二催告ヲモ爲ス
可キモノトス。然し・ドモ登然、債穫者ナキ場合二・・公告催告共
二其必要ナク、之ヲ省略スルモ違法二非ザノソ可シ。f知レザノン債
権者」トノ・無記名債券所持人ノ如キ客観的二債権者ノ確定性ヲ
有セザノソ者ヲ謂フ。「甲殿叉ノ・此謹券持墾人二御支彿可申候也資
云フ如キ所謂選鐸無記名式ノ言登券ヲ螢行シタノソ場合ユハ其甲着
ノ・知レタノン債椹者ト謂フヲ得ノソヤ、此種ノ謹券ハ其敷カニ於テ
無記名式ト異ナル所ナキガ故二（商法第二八二條、第四四九條ノ
ニ）此讃券・・現在術ホ甲ガ所持スノソヤ否ヤ不明ナリ。故二是レ
亦、知レザノソ債権者ト認ム可キナジ。「知レタノレ債椹者」ト・・當該
債権關係ノ性質上、客：観的二知ラレタノソ債権者ヲ謂フ。要之、
知レタノレ債樺者ト、知レザノソ債構者トノ・其債纏關係ノ如何二依
り客観的二決ス可キモノニシブ債務者タノン會胤ガ主観的二知リ
タノレ債権者ヌ．ノ・知ラザル債権者ヲ謂フモノニ非ズト解ス。若シ
然ラズトセバ、殊二債務者ガ會温ノ如キ合成人格ナノレ場合ニハ
何人ガ知リ叉・・知ラザノソコトヲ要スノレヤニ暫キ疑義ヲ生ズノソ昌
至ノレ可シ。然レドモ實際ノ取振上ノ・筍モ、會肚ノ娠簿上、二特定
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ノ債穰者ノ氏名佳所ヲ記載セル場合ニハ、假令、其者ザ最早債
権者二非ザノン可シト推測シ得＾ミキ場合二於テモ翁ホ是等ノ者二
男シ特畠催告ヲ登スノソヲ萬全ノ策トス。從テ、前例ノ選揮無記
名式讃券二於ケノレ甲者ノ如キ、叉法定指圖謹券二於ケノレ受取人
ノ如キ者ニモ亦、公告ノ外、特二催告ヲ爲スヲ可トス。
第…三會孟債檬者ノ減資承認。
會澁債椹者ガ異議申出期間内二異議ヲ蓮ベザリシトキ2・其債
構者・・資本減少ヲ承認シタノソモノト看徹ス（商法第七九條第一
項、第二二〇條第二項）。是レ會祉債権者二異議申出ノ機會ヲ與
ヘタノソニ拘ラズ異議ヲ述ベザヲシ者ノ地位ヲ法律ノ規定二依り
確定シ以テ減資手績ノ進行ヲ阻碍セザラシメントスノソナリ。唯、
多少疑問トナノソノ・異議申出期闘内晶積極的昌減資ノ承認ヲ爲シ
タノレ者ノ・是二由リ大其承認・・直二確定シ敢プ期間ノ経過ヲ侯ツ
必要ナキヤ。換言スレバー旦、減資承認ノ意思ヲ表示スレバ是
チ由り絡局的二異議串出ノ穣ヲ失フヤ否ヤ。此問題ノ・債権者ガ
ー幽旦減資承認ヲ爲シタノン後、異議申出期間内二・、之ヲ撤同シ』テ
更二異議ヲ申出ヅノソ穰利ヲ有スノソヤ否ヤノ問題ト關聯ス。惟フ
?、 一旦異議ヲ述べ：タノレ後ト錐ドモ之ヲ撤同スノレ鯨地ヲ認ムル
ヲ相當トスノソ以上ノ・、一旦表示ジタノン減資承認モ亦之レヲ撤同
シ、期間内、更二異議ヲ遽プノソコトヲ得ノソモノト解スノレヲ相鴬
トス。蓋シ與ヘラレタノレ期聞・・異議申出ノ期間ニシテ此期間内
ノ・異議申出ノ権利ヲ留保セラレタノソモノナレパナリ。
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第懸　減資轟欝ス施會駄債灌者ノ異議。
會薩債擢者ガ期間内二資本減少二封シプ異議ヲ蓮ベタノソトキ
ハ會肚・・必ズ之伊二封シ其債務ノ辮濟ヲ爲シ叉ハ相當ノ搬保ヲ
供スノソコトヲ要ス（商法第七九條第二項）。辮濟・・債権滑滅原因ト
シプノ総グノ辮濟ヲ謂ヒ（民法第四七四條以下）、相鴬ノ携保ハ質
権、抵當権ノ如キ物上搬保タルト、保謹人ヲ立ツノソガ如キ劉人
携保タノソトヲ問フコトナシ（民法第三四二條以下、第三六九條以
下、第四四六條珍下）。
商法第七九條第二項ノ法文ノミヲー護スノソトキノ・異議ヲ述ベ
タノレ債罐者二辮濟ヲ爲シ叉～・相當ノ婚保ヲ供スノレコトノ・資本減
少ノ要件ニシテ之レヲ爲サザレ・“資本減少・・其敷ヲ生ぜザノレガ
如シ。然レドモ之レヲ爲サザレバトテ資本減少ハ無数ナノレニ非
ズ。次ノ第五二述ブノソガ如ク軍二資本減少ヲ以プ其債穫者二封
抗スノソコトヲ孝暑ザノソノミ。邸チ債権者二封スノン辮濟又ノ・罐保提
供・・減資ノ饗抗要件ニシテ有敷要件二非ズ。
　會肚債権者ガ異議申出ヲ爲ス方式要件二付プノ・法律二何等規
定スノレ，所ナシ。故二筍モ、異議ノ申出ナリト認メ得ベキ意思表
示アノγ以上ノ・異議申出アリト認メザル可カラズ。而シテ異議申
出・・、資本減少其自禮ノミナラズ、資本減少ノ方洗金額、時
期等ニモ闘ヌ可キガ敵二其一部二付キ異議アリテ其結果　全髄
ノ減資ヲ承認セザノン場合娩亦異議アノソモノト謂ノ・ザノレ可カラ
ズ．例一・f、株式ノ有償溝却ノ決議二騰シ、株式ノ無働飾二
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依ノレ減資ノ・之レヲ認ムノレモ株式ノ有償潰却二依ノレ減資二・・異議
アリト主張シ、又減資額ヲ五十萬圓トスノ吟・可ナレドモ之レヲ
三十萬圓トスノめ・異議アリト主張スルガ如キ、；萄モ具禮的ノ減
資二付キ其全部叉・・一部撰議ヲ蓮ブノ堵・・異議アノノ債権者タ
リ。何故二異議ヲ申出ヅノレカノ理由ハ之ヲ附擁スノソ必要ナシ。
唯、異議アソヤ否ヤヲ言明スレバ足ル。
異議串畿人ガ現實二愈鮭債権者ナノyコトノ謹窮・・常轟必要ナ
リャ。知レタノソ債権者二付プァ・何某ガ債権者ナノレコP・謹朋ノ
必要ナキ毛、現二塁議ヲ蓮プノソ者ガ債権者何某綱一入ナルコ
｝ノ・異議申出人自ラ立謹スノレ必要アノレ可シ。知レザノソ債灌者昌
付テノ・自己ガ現二債権者タノソコトヲ立謹ス　必要アジ。例ヘノぐ
無記名債券勝持人ガ異議ヲ申出デントスノソトキハ其所持スノン護
券ヲ呈示シテ債権着タノンコトヲ立讃セザノレ可カラズ。然レドモ
唯、謹i券ヲ呈示スノシヲ以テ足ノソヤ、ヌハ謹券ヲ供託スノレコトヲ
i要スノンヤ。異議申鐵ノ際二・・債穫者タリシ者モ莫後、直二債灌
ヲ譲渡シテ、會避ヅ辮濟ヲ爲シヌノ・罐保ヲ提供シ若クノ・減資ヲ
實宥セントスノン際二・・最早、債構者轟非ザノレ者ヲ生ズ可シ。會
肚ノ・是等ノ者ヲモ顧慮スル必要ナシ。故二會嵐・・異議串出人二
劉シ、其所持スノノ債券ヲ會就二提供セシメヌ！・之ヲ供託セシム
ノン罐利ブ有スノン者》解スノレヲ正當ト筑。立法論トシクノ・之レニ
關スル規定ヲ設クノソヲ可トス。
第麗　禽融縷擢者篠護規驚違反ノ結果。
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會薩債権者保護規定ノ・曾肚ノ資本減少ノ際二債権者ノ利盆ヲ
害スノンコトナカラシメンゴ爲メニ設ケラレタノレ規定ナレドモ、
會斌ガ此規定二蓮反シタノソ場合ニハ資本減少二如何ナ・ン敷カヲ
及ポスヤト云フニ、商法・・三個ノ場倉ヲ豫想シテ規定ス。而シ
ヲ三個ノ場合軌レモ軍二封抗スノ晦トヲ得ヂノレモノトシ、資本
減少其者ノ有敷性ヲ害スノレコトナキモノトセリ。印チ會肚債権
者保護規定二從フ認卜・・資本減少ノ劉抗要件ニシテ其有敷要件
二非ズ。會就ガ債擢者保護規定ヲ運守セズシテ資本減少ヲ行フ
モ資本減少ハ無敷：二非ズ。…欠二商法ノ豫想シタノソ三個ノ場合二
付キ規定違反ノ結果如何ヲ説明ス可シ。
（一）異議串出ノ公告ヲ爲愛ズシテ資本減少ヲ爲シタノソ場合。
此場合ニノ・曾肚ハ総ブノ債罐者二箋シ資本減少ヲ以デ封抗ス
ノ融トヲ得ズ（商法第八○號第一項第二二〇號第二項）。債権者ザ
：知レタノレ者ナノント知レザノン者ナノント、知レタノン債権者ガ催告ヲ
受ケタノン者ナノ特然ラザノソ者ナノ嚇ヲ問フコトナシ。
（＝）知レタノ積権者二催告ヲ爲サズシテ資本減少ヲ爲シタノγ
場合。
髭場合二・・賢本減少ヲ以棋催告ヲ受ケザリシ債罐者二蜀抗
スルコトヲ得ズ（商法第八○條第二項、第二二〇條第二項）。
或塔別二催告ヲ受ク可キ者濁抗スノソ要件棚ユ第八○條
第二項二規定セノンガ故二同條第一項ノ・知レザノソ債権者ノミニ適．
用アリ、知レタノ績構瀞唱己二封スノ｝！個別的催告アリシヲ以
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上ノ・是二由リ資本減少ヲ劉抗セラノレ可ク、別二公告ヲ罎クノ故
ヲ以テ封抗シ得ザノソノ理ナシ｝主張幻ソ麗アラン。然レドモ催
告・・公告二代ノソ数カヲ有スルモノニ非ズ。知レタノソ債灌者二催
告ヲ爲シタノレ》否トヲ問・・ズ、公告・・一般二之～／ヲ爲ス可キモ
ノナノソコD・商法第七八條第二項二「・D・・公告シ且ツ知レタノγ
債権者轟ノ・各別二催告スノソコトヲ要ス」トアノソニ由り明自ニシ
プ、其結果、知レタノン債罐者ニノ・公告ト催告トニ重二之レヲ爲
スコトトナル。貌シカーヲ歓ケバ會批ノ・資本減少ヲ以テ其知レ
タノレ債椹者二劃抗スノレコトヲ得ザノソ理ナリ。要之、辮濟、搬保
供輿叉．ノ・公告、催告・・債罐者二封ス川資本減少ノ封抗要件ナノソ
ガ赦：二封抗要件ヲ充タサレザ乃債罐者ノ・其資本減少ヲ認メズ、
會就ガ資本減少繭ノ歌態ノ儘、爾ホ葎績スルモノ｝看微シテ其
穰利ヲ主張スノソコトヲ得ベク、又債灌者ノ・其資本減少ヲ認ムノソ
ハ固ヨリ妨ゲナシ。且ツ是レ皆、債穫者二饗抗スノン要件二過ギ
ザノソガ故二其債灌春以外ノ者二麹シテノ・資本減少ハ衛ホ其敷カ
ヲ生ズ。
第穴　英法禺於ケ膨會慰債纏餐螺護規建。
英法二於テハ會愚ノ資本減少決議ノ日ヨソ裁剰駈ノ定メタノレ
日マデ其會就ノ商號二‘も鋤d　reducea”トイフ文字ヲ陽那ス可
キモノトセリ（Com斯狙iesCopsdid論io豆Aeも，19（）8，Seeも。48）。蓋
シ公示方法トシプ適嘗ナノソ：方法ナノレ可シ。艶附灘ノ・商號ノー部
ト看徹サレ、裁判所ノ定メタノレBマデ存績ス可キモノナレドモ
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資本減少ノ方法ゴ冤除叉・・携戻ヲ包含セザグ場含ニノ・裁剰所ハ
便宜ト思料スノソトキノ・』既附力婆ヲ全然創除スノソコトヲ孝尋（同條参
照1．3ζ英法二依レノぐ裁判駈ノ・異議申毘灌ヲ有スノソ債穰i者一魔表
（島恥もofcred萱tors）ヲ整理ス可キモノトシ債擢者ハ之二記載セラ
レンコトヲ請求スノソヲ得一ミク、裁判駈ノ・記載ナケレバ異議串鐡
ノ権ヲ失フ可キ旨ヲ公告ス可キモノトセヲ（同法第瞬八條第二
項）。我商法高ノ・斯クノ知キ規定ナシ曝髭ドモ債樺者ノ脱漏ナカ
ランコトヲ期スレバ斯ノ動キ手綾ナカノソ可カラズ。凡ソ英法ガ
資本減少ユ付テモ裁鋼駈ヲ以テ人民ノf書頼ス可キ相談厨トシタ
ノソ形跡アノソノ・弛山ノ石トス可キナづ。又英法ユ依レ・ぐ會就ノ取
締役　支配人若クノ・職員ノ・敵意二異議串欝灌アノソ債権者ノ氏名
ヲ抹濾シ若クノ・故意二債権又・・講求ノ牲質若ク・・金額ヲ誤記シ
タノソトキ、又・・會澁ノ取締役若ク・・支配入ガ繭掲ノ麺ク抹清又
ノ・誤記ヲ助ケ若クハ敷唆シ叉ハ之レニ闘興シタノソ恥キハ其取締
役、支配人若クノ・職員・・輕罪二庭セラノソト規定セリ（岡法第五
四條）。
繁囚章　資本減少ノ方法
　　　第一節総　論
資本ヲ滋少セントスレバ其方法ヲ考察セザノソ可カラズ。而シ
ヲ資本減少ノ方法ノ・多種多穣ナノソげ故ユ、如樗ナノソ方法ヲ探ノy
ヤニ依り會肚、株主及ピ債樺者二取リテ、利害得失ヲ異ニセザ
ノソヲ得ズ。是ヲ以テ資本減少ノ方法如何ノ・資本減少ノ可否ヲ決
スノソ要黙ナソ。從來、資本減少二關ス〆内外ノ著書論文二於テ、
或ハ株式消却論ト云ヒ或ハ株式併合論ト：欝シ或ノ・株式数ノ絨少
ト云ヒ或・・株金額ノ減少ト稽シグ、其説明ヲ資本減少ノ方法二
集淫スノレ楚二故アヲト謂フ可シ。
資本減少ノ方法トシテ我商法ノ明定スノソ所ノ・唯、株式溝却（商
法第一五一條第二項）ト株式併合（商法第二二〇條ノニ乃至五）ノ
ニアノソノミ。然ンドモ資本滅少ノ方法ノ・賭二種二限局スノソ趣旨
ト解ス可キ理由ナク、萄モ株式會肚ノ議原珊二反セザノレ限り・・
其他ノ減資方法ヲ探ノソモ何等ノ支障ナシト信ズ。故二學着ノ説
明スノン所・・皆上述ノニ方法以外二出デザノレ者ナン。
資本減少ノ秀法ハ大別シプニトス。一・・株式敷減少（Vemi距
derungderAktienzaH）ノ：方法ユシテニノ・株金額減少（Verminde－
rmg　des　Nennbetrags　der　Aktien）ノ方法ナヲ。株式敷ノ減少ノ’
株金額ヲ増加スノソコトナク、箪二株式ノ員数ヲ減少スルヲ謂フ。
例ヘメ、資本金百萬圓ノ曾肚ガ從來ノ五十圓株．二萬株ヲ減少
シプ五十圓株一芭隈トシ資本金ヲ五十萬圓トスノソガ如キ是レナ
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り。株式数減少ノ方法二三種アリ。（一）株式消却及ピ（ニ）株式併
合就二（三）株式ノ浦却ト併合トノ複合的方法是レナリ。是等各種
ノ株式敷減少方法中、（一〉株式清却ト（二）株式併合トハ其基本的
方法ナソ。（三）株式ノ潰却ト併合トノ複合的方法八軍二二種ノ基
本的方法ノ組合セニ過ギザノソガ故二基本的方法ヲ理解スレ・f自
然二明ナノン可シ。是等各種ノ方法、要件、敷果等ハ次籔以下二
詳説セン。
　株金額ノ減少・・株式ノ敷ヲ其儘ニシテ、各株式ノ金額ヲ減少
スノレコトヲ謂フ。例ヘバー株百圓ノ株金額ヲ減少シテー株霊十
圓トスノソガ如シ。此方法二依レバ例一囲百圓株二萬株ヨリ成ノソ
會醍ハ株金額ヲ孚減シテ五十圓株二萬株トスノソ3トニ依リ、從
來ノ資本金二百萬圓ヲ百萬圓二減ズノソコトヲ褥ベシ。株金額減
少ノ方法勘・基本酌方法三種ト複合的方法四種合計七種ノ方
法アジ。帥チ、（一〉免除、（二）沸戻、及ゼ　（…）勧捨ノ・基本的方法
ニシテ　（響）晃琢及ピ沸戻、（五）免除及ゼ切捨、（六）梯戻及ピ切
捨、（t）戴膝、沸戻及ピ切捨ノ・其複合的方法ナヲ。以上十種ノ減
資方法中、基本的方法五種ニシテ複合的方法五種二上ノソ。
　此外、更轟株式敷減少｝株金額減少トノ複合的方法二十一種
アリ。郎チ、（一）溝玄鐸茂ピ免除、（＝）溝却及ピ沸戻。（ミ〉消’却及
ゼ燐捨。（醗〉潰却、冤陰及ビ梯戻。（重）潰却、免除及ピ切捨。
（六〉溝却、彿戻及ゼ切捨。（セ〉溝翻、免除、彿戻及ピ切捨。（八》
傍含茂ゼ免除。（鬼）併合及ゼ彿戻。（十）併合及ビ切捨。d卜一）
併合、免除及ゼ彿戻。（幸二〉傍合、免除及ピ切捨。（†…〉併合、
彿戻及ゼ切捨。（†瞬）併含、冤除、彿戻及ゼ切捨。（十五）滑却
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併合及ピ冤除。（十六）消却、併合及ピ沸戻。（十七）清却、併合
及ゼ切捨。（十八）溝却、併合、免除及ビ彿戻。（十九）濡却、併
合、免除及ゼ切捨、、（＝十）清却、併合、沸戻及ビ切捨。（二十
一）漕却、併合、冤除、彿戻及ピ切捨是レナリ。是等ノ・皆複倉的
方法ニシテ墓本的方法ノ組合セノ結果二過ギズ。要之、資本減
少ノ方法・・綜括シテ基本方法五種及ピ複合力法二十六種、合計
三十一種アソ。而シテ此外畠出デズ。是等各種ノ方法ノ意義．要
件、数果等ノ・其種類ノ異ナノレニ從ヒテ多少ノ差異アノレガ故二、
次章二於テ、各別二説萌ス可久鼓5ノ・軍誇各種ノ方法ノミヲ
示シ、其一覧表ヲ掲グノンニ止ム。
　　　　　　　複合的方法1（3）潰却、併合、
1（6）彿戻鵬
び1（7）免除彿戻、切捨、
（1）溝却、免除
②　消却、沸戻、
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（3）株式敷及ピ株金額ノ減少
　　（複合的方法ノミ）
）））））））???????清却、切捨、
清却、免除、彿戻、
溝却、冤除、切捨、
潰却、沸戻、切捨、
滑却、免除、沸戻、
切捨、
併合、冤除、
併合、彿戻、
（10）併合、切捨、
（11）併合、免除，沸戻、
（12〉併合、免除、切捨、
（13）併合、彿戻、切捨、
（・4）難こ触襯
（15）清却、併合、免除、
（16）浦却、併合、彿戻、
（17）漕却、併合、切捨、
（・8）羅齢免除
（・9）螺二齢獣
（2・）螺こ齢猴
（2・）獺二験こ蘇
　鼓二一言漣意ス可キノ・、資本減少ノ複合的方法ハ蕾二理論上、
斯ノ如キ親合セノ敷ヲ懇像シ得ノレノミナリト云フニ止ラズ實際
上、複合的方法ヴ屡々行ノ・ノンノンモノナノンコト是レナリ。故二是
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等各種ノ方法ヲ以テ學者机上ノ室論トシプ雲姻過眼二付ス可カ
ラザノソナリ。而ンテ、株式會肚ノ資本塘加ノ場合轟ノ・、動モス
レノ殊主郁艮責任恥Grupds物derbesc㎞蕊nk士enH乱伽㎎des
Ak七iO銘瑚二違反シ易キガ故二此黙二溢意スル必要アレドモ、會
魁債構者保護（Sc！1utzderGeseliscぬ島ftsg1蕊ubiger）ノ必要ナシ。之
レニ反シ、資本減少ノ場合ニノ・會肚債穗者ノ利盆ノ・害セラレ易
キガ故二會魅合併ノ場合ト同ジク、債纏者保護規定ヲ蓮守スノソ
必要アレドモ、株主有限責任期ノ・之レグ爲メニ犯サノソノレコトナ
キヲ常トス。蓋シ減資ノ揚合二・・株主・・利盆ヲ創減セラノソノソコ
トアノレモ其責任ヲ加重セラノ吟レコトナケレバナリ。曜、株主李
等期Grun曲もzde碧αleicぬberec互tigungderAkもi・ぬe）ハ跳場合
二於テモ鍔ホ株主ノ爲メニ運守セラレザノy可ヵラズ。然レドモ
是レ各場合二付キ既源則ヲ臨絹シテ論遽スノソ必要アノソガ故二
次節ユ譲ノソ。
第島締　株式敷ノ減少
第一歎　株式ノ清却
第一項　株式清却ノ意義
株式ノ消部（恥zie｝・u雌gv・nAktien，A瓢Q翻＆もi・nv・RAk一
憾劔｝IGもrぐeH乱tiono量Sね我res）トノ・各個ノ株主穰ヲ消滅セシムノン目
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的ヲ以テ會趾ガ其株式ヲ取得スノレ法律行爲ヲ謂フ。學者．株式
ノ溝i却ヲ説クニ、或ノ・i其目的二着眼シテ、株式ノ消却トハ會薩
ガ自己ノ株式ヲ消滅セシムノレコトナリト言ヒ（松波氏、H本會赴
法一四七九頁〉。叉、株式ノ消却トノ・會肚ガ自己ノ株式ヲ取得シ、
其取得二因”其株式ヲ滑滅セシムノレコトヲ謂フトシ備山塒
會肚法原論七八八頁E痂卯，Komm．zu§227Anm。1。κゐθか
2脚徽AG・∬S・612）或・・其結果二重キヲ置キテ、株式ノ潰裁ト
ハ會趾資本ノー部ヲ出資者二返還シテ以テ貸借封照表上．、借方
ノ…項目タノソ資本ヲ減少スル！コトヲ云フト爲シ（青木氏、曾肚法1
論、四〇六頁〉、又、株式ノ溝却ト・・株式持分罐ノ敷ノ減少ナ興
云ヒ（烏賀陽氏、京法一〇懇二號八二頁漁為oz僻，Komm・zu§
227hl研ゲ8醐α癬，：Ei血iehu・〕gv・nAk鹿n，s・3）、或ノ・、會薩
ノ奢テ爲二着眼シテ、株式ノ溝去麺トノ・特定ノ差豪式ノ消滅ヲ目蜂勺ト
スノレ會就ノ行爲ナリトシ（松本氏、會肚法講義三〇八頁、嗣氏法
學新報二三憲二號八三頁、法律評論二巻商法九頁、榔川氏商法
論綱十三版、二一五頁＆α薇一P初2既Ko瓢凱zu§927An凱五）
或ノ・株式ノ溝却トノ・會肚ノ爲ス株式ノ濡滅行爲ナリ←ス　（松波
氏β本會肚法一四七九頁〉。多少、着眼黙ト立言トヲ異ニスト錐
トモ騰スノソ所ノ・一ナリ。
第一　株式溝却ハ會肚ノ法律行爲ナソ。
株式漕却・・會肚ノミ之ヲ爲スコトヲ得。個人ノ・株式ノ消却ヲ
行フコトヲ得ズ。個人タノソ株主ノ・自己ノ有スノソ全額彿込濟ノ株
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式ヲ樋棄スノソコトヲ得ベキモ株式ヲ漕滅セシムノソ行爲ヲ自ラ爲
スコトヲ得ザノンナリ。少ナクトモ、會肚ト共ニスノソユ非ザレバ
株式乎宵却ノ・株主ト錐ドモ箪蓉蜀二之レヲ爲スコトヲ孝尋ズ。
株式清却ノ爲メニスノン會魁ノ行爲ノ・法律的数果ノ登生ヲ目的
トシ、會魁ガ之レヲ意欲スノソコトニ因ソ敷果ヲ附與ス。敢二此
會肚ノ行爲ノ・法律行爲ナリ。株式潰却ノ爲メニスノソ會就ノ法律
行爲ゴ契約ナジヤ輩濁行爲ナリヤ・・議論ノ鯨地アジト錐ドモ、
任意消却・・一種ノ契約ニシヲ強鑑慧濡却・・一種ノ輩濁行爲ナリ》
解スノレヲ適當トス。蓋シ任意清却・・會祉ト其相手方タノン株主ト
ノ意思ノ合致ヲ要シ、會肚ノー方的意思表示ヲ以テ清却ヲ行フ
コトヲ得ザノソヲ以テナリ。反之、彊棚溝却ノ場合二・・會肚ノー
方的意思表示ヲ以テー定ノ株式ヲ取得シ之レヲ浩滅セシムノン行
爲ナノソヲ以テ株主ノ合意ヲ必要トセズ。画ヨリ此場舎ト錐ドモ
適法轟之レヲ行フ可ク、種々ナノレ要件二從フヲ要スレドモ、是
レ行爲ノ本質的要素二非ザノレガ故二箪濁行爲タノソニ妨ゲナシ。
任意漕却ガ有償溝劫ナノソトキ・・、其契約ノ性質・・反封給付ガ
代金ナノンヤ他ノ財産樺ナノソヤニ依ヲ、或ハ責買類似ノ無名契約
タノγ可ク、或・・交換類似ノ無名契約タノソ可シ。之レヲ直戴二費
買契約叉ハ炎換契約ナリト言ノ・ザノヒ所以ノ・、他ナン、責買、交
換ノ・財産権ノ移轄ヲ目的トスルモ株式ノ任意有償溝却2・株主樺
ノ移韓ヲ目的トシ、株主罐・・嚴格二言ヘバ、物擢ニモ債擢ニモ
葬ザノμ團禮法上ノー種特崩ナ〆権利闘係ナノンヲ以テナソ。然レ』
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ドモ斯ノ如キ特殊ナグ権利鵬係ノ移轄二付プノ・特別ナノレ契約ノ
規定ナキガ故二責買又ハ交換ノ規定ヲ類推シテ其關係ヲ定ムル
外ナカノソ可シ。
第二　株式浩却ハ株主権ノ漕滅ヲ目的トス。
株式溝却・・特定ノ株式ヲ浦滅セシメ、是二由リテ株主権ヲ溶
滅セシムノレコトヲ目的トス。株式ガ特定ノ株主ヨリ離脱スノレ場
合・・株式溝却ノ場合ノ外、株主失縷ノ場含アヲ。株主失灌・・或
ノ・株金彿込ノ憐怠二因リテ生ジ（商法第一五二條）、或・・株式併含
　　　　　　（ノ場合二併合二適セザノン株式斯謂端株）二付テ生ズ（商法第一二
〇條ノ三、第一項）。然レドモ株主失権・・唯、主観的ユ特定ノ株
主ヨソ株主擢ガ離脱スノレニ止マリ　株式溝却ノ如ク、株主罐（株
　　　　　　　、式）其者ガ客観的二消滅スルト大二其趣ヲ異ニス。而シテ株式
清却ノ場合二於テモ株主失穣ノ場合二於テモ株主樺・・一旦會肚
一二蹄スノソコトハー・ナリ。唯、株式溝b却ノ場合ユハ株i主椹ハー旦
會肚二蹄スノソト同時二消滅スノレモ株主失灌ノ場合二・・一旦曾就
二皇帯シタノレ株主穫ノ、直二溝滅』スノン’認》ナク、　更二・之レヲ競費二・
附シ其株式ハ競落人二購ス（商法第一五三條第三項、第二二〇條
ノ三、第二項）。
第…三　株式滑却二・因リ會肚ハ自己株式ヲ取争尋ス。
會就ノ・自己ノ株式（eigeneAk駐eゑ）ヲ取孝讐スノyコトヲ得ザノソヲ・
原期トス（自己株式取得禁止。Verboもdes　Erwerbs　eigner　Ak糠en
ノ原期X商法第一五一條第一項）。是レ虞己株式ノ買占ヲ行ヒ、殊
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更二其儂額ヲ騰貴セメ、會肚ノ基礎ヲ危クスノン弊ヲ防ガントス
ノン趣旨二爵ヅ。然レドモ株式浩却ノ場合ニノ・會肚ガー旦、自己
株式ヲ取得スノレニ拘ラズ術ホ其有敷ナノソコトヲ認ム。是レ株式
消却ノ規定ガ資本減少ノー方法トシテ行ノ・ノめンニ拘ラズ、資本
減少ノ規定ヨリ隔離シプ、自己株式取取禁止ノ規定ト同法條二
編入セラレタノソ所以ナノン可シ。猫逸商法二於テモ株式漕却ノ規
定ノ・自己株式取得禁止ノ規定（第二二六條）二次イデ其第一二七
條二設ケラレ、資本減少二關スノソ第二八八條以下ノ規定ト隔離
ス。立法論トシグノ・議論ノ余地アジト難トモ、株式漕却ヲ以テ、
自己株式取得禁止二封スノレー例外ト認メタノソコトノ・是二由ヲ明
瞭ナリ。然レドモ此揚合二於ケノソ會祉ノ株式取得ノ・一時ノ現象
ニシテ會祉ノ・自己株式ヲ取得スルト同時i二其株式ハ溝滅二鑑
シ、復、株式トシグ存績スノレコトナシ。帥チー時ノ現象ナソト
難トモ、會魅ハ兎二角、…其株式ヲ取得スノソニ相違ナキナリ。尤モ
此織二競テノ・反封説アリ、會魁ノ膚己株式取得ハ株式湾劫二必
要ナラズトスノソ説アレドモ予・・之探ラズ。其理画ハ後二遽プ
ノソヲ便トス。
第＝項　株式潰却ノ種類
株式ノ清却・・種々ナノソ標準二依り之レヲ分類スノソコトヲ得。
次二其主要ナノレモノユ付キ説違ス可シ。
第一　有慣溝郡渉無懐消却。
一
有償漕却及ゼ無償潰却・・株式溝却二當り、株主二反封給付ヲ
爲スヤ否ヤニ依ル癌別ナヲ。有償溝却・・株主二金銭其飽ノ反封
鎗付ヲ爲シテ其株式ヲ會肚ガ取得シ之レヲ潰却スノyヲ謂フ。反
劃紛付ノ種類償額ノ・會祇ノ財産欺態及ビ株式ノ償額動何二依
リヲ自ラ定マノン可シト錐ドモ最普通二行・ソソノレノ・株式ノ公定相
場二縫ヒ金銭ヲ以テ之レヲ買取ル場合帥チ株式購買（舳kau｛
v・丑Aktie】ユ）ナリトス。故二反封給付ノ・金銭ヲ以グスノンヲ最普通
トス。此場合ニノ・責買類似ノ契約關係ヲ生ズノレコトノ・前項二述
ベタノソ所ノ如シ。其侮、金銭以外ノ財産礎ヲ反欝給付トスノレ揚
合二・・交換類似ノ契約關係ヲ生ズノソコトモ亦前二蓮ベタリ。
　無償潰却（Amor臨醐On　dlne：Entgelt）・・會胱ヅ株式ヲ漕却スノソ
爲メ自會肚ノ株主ヨジ株式ヲ取得スノレモ、全然其反封給付ヲ爲
サザノソ揚合ヲ謂フ。有償漕却二比シ相手方タノソ株主二取リカ・
不利盆ナレドモ、會肚ノ特殊ナノレ事情ノ爲メ、株主・・巳ムコト
ヲ得ズシプ之レ三服スノソ場合アリ。減費決議成立スノソモ、鋳定
ノ株主ガ之レニ溜艮セザノレノ場合二・ノ・強景∬自勺二』無｛賞溝去Pヲ奢テフ外ナ
ヵノン可シト錐トモ、其彊飼的二消却ヲ行フハ豫メ斯ノ如キ方法
ヲ奢テ7可キコトヲ決議シタノソ揚合二限ノン。事みi青斯ノ麦汀クナノソガ’
敵二有償溝却・・多ク任意的二之ンヲ行ヒ、無償溝却・・多ク強制
的二之ンヲ行フヲ常トス。然レドモ常ユ必ズシモ然ラズ。反封
給付ヲ爲ス揚倉ユ於プモ全然、株主ノ意騒1洞ヲ問フコ｝ナク
強鋼的二之ンヲ瀧財ノンコトアソ得ベク、叉反封給付ヲ爲サザ
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ノソ場合二於テモ株主ノ意思二基キ任意的二漕却ヲ行フコトアジ
得レノぐナリ。
第二　任意潰却卜強調消即。
株式溝却ヲ行フ畠株主ノ意思二基クヤ或2・會魁ノー方的意患
ヲ以テ強制的二之レヲ行フヤノ癌別ナジ（β1翻6一．P伽耀，Konlm，
zu§227Anm・2，）。任意的二溝却ヲ行フヤ叉・・強制的二溝却ヲ
行フヤノ・株主総會二於ケノソ資本減少湊議ノ内容トシテ必ズ之レ
ヲ包含ス可ク、會肚ノ機關二一任シテ強制ヲ行フ讐トヲ得ズ．
此任意溝却（赴eiwillige　Amor鵬醐on，freiwilHge：Einziehungウ及
ゼ彊制溝却（Zw翻gsam・rt油tion，Zwa且9もeinzie五mg，zw樋gsweレ
se：Einzi曲u箆g・）ノ・前ノ有償清却トノ・全然別偶ノ標準二基ク分類
ナノ｝！ヅ故昌爾者ハ十字分類トシテ四個ノ組合セヲ生ズ可シ。麟
チ、任意的有償溝却ト強欄的有償澗却及ゼ任意的無償溝却ト彊
欄的無償溝蔀ノ四種アリ。唯、其最普通ナノめ・任意的有償浦灘
ト彊欄的無償溝却ナノソ可キコトノ・前ニモー言セノソ所ナリ。
任意無償澗却ノ・株主ガ株金沸込濟ノ株式ヲ施棄スノソ場合ト醗
似ス。然レドモニ者ノ間ニハ差異アリ。翻チ任意無償滑却ハ是
昌由リテ株主穫ノ溝滅ヲ惹起スレドモ彿込濟ノ株式1勉棄ノ・唯、
其纐棄ヲ爲シタノソ株主ガ株主椹ヲ失フノミ畠シテ株主礎其者ル
直チニ溝滅スノソコトナシ。而シテ株主ガ樋棄スノソコトヲ得ノソ株
式ハ株金全額沸込濟ノモノニ限リ、1株金沸込未濟ノ株式・・株主
ガ随意二之レヲ拗棄スノソコトヲ得ザノソモノト信ズ。何トナレバ
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彿込未濟ノ株式ハ義務ヲ包含ス、義務・・之ヲ樋棄スノソコトヲ得
ザノレモノナレバナリ。
任意有償溝却2・前述ノ株式購買ノ場合ノミナラズ、他ノ財産
穫ト交換シ、代物辮濟ヲ爲シ、和解ヲ爲ス場合ヲモ包含ス可ク、
任意無償溝却ハ概ネ贈與類似ノ契約トシテ現・ソγ可シ。
強制潰却ヲ行フ晶當り特二漣意ス可キノ・、株主李等ノ原則
㊨ruDdsaもzde翠GleiGhbereδ埴gung　derAktio畷re）二反ス可ヵラザ
ノンコト是レナリ。如何ナノン場合二株主李等、則二反スノレヤノ・株式
溝却ノ：實行方法動何鼻依り異ナノソ可キガ故二後二説明ス可シ。
第筥　醗欝利盆嵩俵ル宿償溝却墨其他ノ消却。
有償溝却ニノ・株主：二唇己當ス可キ利盆ヲ以テスノソ潰却（Amo此i－
sa七ion乱us　eineヱn▽e痴暮b＆renJ曲resgewinn）ト其他ノ財源ヲ以テ
スズ溝却トノ別アリ。此外二無償潰却アレドモ是レ既二前二蓮
ベタレバ省略シ唯、有償溝却ノ細分二付テノミ説述ス可シ。
株主亀配嘗ス可キ利盆ヲ以テスノソ株式濡却二付テ・・我商法第
一五一條第二項但書二特別規定アリテ、此場合ユノ・定款ノ定ム
ノソ所二從7可キモノトシ且ツ資本減少ノ規定二從フコトヲ要セ
ザノンモノトセリ。斯謂資本減少ノ規定二從フヲ要セズトノ・何ノ
謂ゾヤ。此場合二會肚債穰者保護規定二從フヲ要セザノソコトハ
議論ノ余地ナシト難トモ其結果トシク株式敷ヲ減少シ從テ資本
ノ減少ヲ來スヤ否ヤ。是レ頗ノソ議論ノ岐ノソノソ所ニシテ或ノ・此場
合ニノ・資本ノ・減少セズト爲シ（資本不減少説λ或・・資本・・減少ス
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ト爲シ（資本減少説）、或ノ・資本2・減少スノソモ同蒔二負債ノ部二
減少額ヲ準備金トシテ掲グ可シト爲シ（準備金積立説〉、或ノ・減資
ノ目的如何二依ヲ資本ノ・減少スノソコトアリ然ラザノソコトアリト
爲ス（折衷説）。元來、如何ナノレ理由ヲ以テ此例外規定ヲ設ケタノソ
ヤ，此場合二資本・・減少セザノソガ故ナノソヤ或・・資本ハ減少スノソ
モ會肚債権者ヲ害スル虞ナシト認メタノソ故ナノソヤ疑ナキヲ得
ズ。是レ畢覧、株式滑却ノ敷果二關スノレ問題ナノソガ故二後二説
蓮スノソヲ便トス。
配當利盆以外ノ財源ヲ以テスル株式消却・・部チ會祉ノ有スノソ
財産（Gru鵡verm6gen）ヲ以テス〃揚合ナリ。任意準備金ヲ削滅シ
テ株式滑却ヲ行フ揚合ノ・其割減ノ結果、配當利盆ヲ生ズノン揚合
ニノ・配當利釜亭依ノン株式漕却トナノソ可ク、酉己當利盆ヲ生ぜザノソ
場合ニノ・或ノ・會肚ノ有スノソ財産ヲ以テスノレ有償滑却トナソ或ハ
無償消』却トナノレ可ク、全然別種ノ消却方法トナノンコトナシト信
ズ。何トナレバ任意準備金ノ・現：實ノ財産二非ザノンガ故二之ヲ以
ク直チニ清却財源トスノソコトヲ得ズ。財源・・其削滅ノ結果トシ
プ生ズノソ現實ノ財産二求ムノソ外ナケレバナリ。而シプ是等ノ・総
プ資本減少ノ規定二從フ可キモノナノソガ故へ株主総會ノ特別
決議・・勿論、會肚債権者保護規定二從ヒテ株式消却ヲ行ノ・ザノソ
可カラズ。
第罵項　株式清却ノ前提
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第一　資本減少ノ規定二依ル株式消却ノ前提。
我商法第一五一條第二項ノ・一・般二株式ヲ澗却スノレ場合ノ前提
要件ヲ定メ、株式消却・・資本減少ノ規定二從フコトヲ要スノソモ
ノトセリ。資本減少ノ規定・・商法第二〇八條、第二〇九條、第
二二〇條二規定スノソ所ニシプ、（一）資本減少ノ決議・・株主総會ノ
特別決議又ノ・準特別決議二依ノソコトヲ要シ（商法第二〇八條、第
二〇九條）。（二）資本減少ノ決議ト同時二其方法ヲモ淡議スノソコ
トヲ要シ（商法第二二〇條第一項）。（三〉資本減少決議ノ日ヨリ滅
週問内二減資財産目録及ピ減資貸借封照表ヲ作成スノソコトヲ要
シ（商法第七八條第一項、第二二〇條第一項）。（四）曾魁債権者ノ異
議ヲ排除スル方法ヲ講ぜザノソ可カラズ（商法第七八條第二項乃
至第入○條、第二二〇條第二項）。是等ノ・既二第三章ユ詳述シタ
ノンヲ以プ弦二再説セズ。
濁逸商法第二二七條第一項ノ規定二依レバ、株式溝却ヲ行フ
⇔・會肚ノ原始定款瞬spr伽glic五erG・ese11sGhaftsve斑＆9，Urst距
加乞）又ノ・株主ノ株式申込前二鍵更シタノソ定款二其規定アノソコト
ヲ要スノソモノトシ、唯溝却ガ抽籔「Auslosung）、解約申入（：K伽di－
gung）又ノ・之レニ類似ノ方法二依ラズ、株式購買（Anぬu飼erAk－
tien）ノ方法二依り行ノ・ノ吟ソ場合・・此限二在ラズトセリ。故二濁
逸商法ノ下二於プノ・株式消却ガ抽籔、解約申入叉・・之二類似ノ
方法二依り行ノワソノソ限り、會肚ノ原始定款又ノ・株式申込前二攣
更セラレタ鋭定款二清却二關スノソ規定アノソコトヲ要シ、此規定
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ナヶレバ叙上ノ株式清却ヲ行フコトヲ得ズ、叉株式滑却ヲ行ハ
ンガ爲メニ定款ヲ鍵更シテ之レニ關スノソ規定ヲ設クノソモ株式申
込後二於テノ・株式購買ノ場合ノ・別トシテ、最早奈河ト毛スノソコ
トヲ得ザノソナリ。我商法ノ・株主二配當スベキ利盆ヲ以テ株式ノ
溝却ヲ行フ場合二於テノミ定款ノ規定アノソコトヲ必要トシ、其
他ノ場合二之レヲ要求セザノレガ故二、此黙二於テ2・濁逸商法ト
大二趣ヲ異ニス。而シテ濁逸商法二於テノ・株式漕却二關スノソ定
款ノ規定ノ・、輩二株式漁却ヲ行フ可キ旨ノ規定ノミヲ以ヲ足レ
ヲトスノソヤ、ヌノ・其方法、金額、時期其他ノ諸條件ヲモ明確二
：定メ、執務機關ノ随意行動叉ノ・自由裁量ノ飴地ナカラシムノソコ
トヲ要スノソヤニ付テノ・議論岐レ、或ノ・葡説ヲ採ノン學者アリ、
励α癬，Kom搬．zu§227Anm．2cl五翻，S頗erungs。96Anm．3多
E¢86hZα％4，s，20．）、或ノ・後説ヲ探ノソ學者アリ（σoZ伽zα僻，Komm・
zu§227Nr．4；工eh・ηα槻一捌飽9，§227NL3；8鰍ろ一P伽εゲ，
：Komm・zu§227Anm・83）。或ノ・叉定款ノ規定・・後説ノ如ク詳
密ナノソコトヲ要セズト錐ドモ買入又ノ・抽籔ノ如キ消却ノ方法ハ
之ヲ規定セザノレ可ヵラズト爲ス説アリ（Bθh繊d，s。5923五εか
伽α？鵬，Ils。139多面初”即，Komm．zu§22711a）。濁逸法トシ
グノ・最後ノ説ヲ穏當トス可キモ・我商法ノ・配當利盆ヲ以テ株式
溝却ヲ5行フ場合ノ外．株式溝却二付キ特畠定款ノ規定アノソコト
ヲ要セザノソガ故二我商法二於テノ・叙上ノ議論ハ無用ニシク却テ
配嘗利釜二依ノソ株式溝却ノ場合二之レヲ援用ス可キノミ。
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第＝　配當利盆昌依ル株式消却ノ前提。
株主二配當ス可キ利盆ヲ以テスノソ株式清却ノ場合ニノ・前高一
言セノソ如ク商法第一五一條第二項二於テ之レニ關スノソ定款ノ規
定アノソコトヲ必要トス。法文二・・輩プ定款ノ定ムノソ所二從ヒ』
トァレドモ其定款ノ規定ノ・如何ナノン内容ヲ有スノソコトヲ要スノソ
ヤ。上二述ベタノソ濁逸商法ト同一叉・・類似ノ議論ヲ生ズ可キ鯨
地アリ。片山博士ノ・「利盆アリタノン場合二付キ豫メ定款二其利
盆ヲ配當ス可キ旨ヲ定メタノレ場合ヲ意味スノソカ、霧タ株主二配
當スノソコトヲ得ベキ利盆アノレコトヲ豫想シプ之ヲ以テ消却ヲ爲
ス可キ旨ヲ定款二定メタノソ場合ヲ意昧スノソカ。此黙・・多少ノ疑
アリト難ドモ後段ノ如クニ解スノソヲ正當トス。蓋シ利盆ノ配當
二・付テノ・軍二株主総會ノ決議アノソヲ以テ足レソトシ、毫モ定款
二規定スノソコトヲ必要トセザレバナヲ。其規定ヲ豫メ定款二設
クノレコト固ヨリ支障ナシト錐ドモ之ヲ定款二設ケタノソト否トニ
因り・清却二關シケ差別的待遇ヲ爲ス可キ謂・・レア』ラザノソナ
恥　ト論述セヲ（片山氏、株式會肚法論、七九四頁、七九五頁）。
片山博士ノ設問ノ如クニニ者ノ就レカーヲ選ブ可キモノトセノぐ、
予輩モ亦博士ノ説二賛同セザノソヲ得ズ。若シ法文ガ前ノ場合ヲ
意味スノソモノトセパ殆ンド無意昧昌等シ。蓋シ此場合二於ケノソ
定款ノ規定・・株式清却二關スル規定ナノソ可ク、利盆配當二關ズ
ル規定ナノソ可キ理ナケレ・“ナソ。然レドモ問題ノ・寧・旭二在リ。
帥チ定款ニノ・如何ナノレ程度マデ之レニ關スノン規定ヲ設ク可キヤ
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二在リ。我商法・・濁逸商法ト異ナリ、定款ノ規定アノ晦トヲ要
ヌノソ’ハ雪己當孝聾盆…ヲ以1テスノソ場合二昼艮ノレノモノトスノソガ故二・、定款
ノ規定ノ・少ナクトモ配嘗利盆ヲ以テスノソ株式清却ヲ行フ可キ旨
ヲ其内容トス可ク、軍二株式潰却ヲ行フ可キ旨ノ規定ノミヲ以
グ足レリトセザノソハ明ナリ。加之、前二猫逸商法ノ解鐸二關ス
ノン諸説ヲ紹介シタノン中二、買入ノ如キ任意漕却二依ノソカ又ノ・彊
制溝却ノ方法トシテ抽籔二依ノソMフガ動キ濡却方法ノ・必ズ定
款ノ規定中二包含セザノレ！可カラズトスノソ説ハ採テ以テ我商法ノ
配當利盆二依ノソ滑却ノ解繹二資ス可シ（同説、竹田氏法學新報、
第二七懸六號六六頁、松本氏、會証法講義三〇九頁、猪股氏株
式會魁本質論、二八五頁）。i要之、配當利盆ヲ以テスノソ株式溝i麹
ノ場合二於ケル前提要件ノータノン定款ノ規定ハ（一）配當利盆ヲ
以テスノソ株式溝却ヲ行フ可キコト。（二〉潰却ノ方法例ヘバ買入
ノ魏キ任意滑却力其他ノ任意潰却カヌン・描籔二依ノソ彊鋼浩却カ
ヲ豫メ定ムノンコトヲ要スレドモ、其金額、時期等ヲモ豫メ定ムノソ
必要ナヵノン可シ。斯ノ如キノ・實行困難二臨ノソ可ケレバナリ。
次二考フ可キ問題ノ・定欺ヲ毒塗更シテ新二再己當利i盆…二依ノソ株式
漕却二關スノγ規定ヲ設クノレコトヲ得ノソ時期如何　換言スレ・“株
式ヲ溝却セントスノン際、定款ヲ獲更シテ直チニ株式溝却ヲ行フ
コトヲ得ノレヤ。此問題二關シプ松波博士ハ日ク「會産ガ株式ヲ
浩去Pセントスノレ際其目的ヲ蓬スノレ爲メ特二・定款ヲ改メテ株主昌
配當ス可キ利盆ノ定ヲ鍵更スノレ諏トヲ得ズ。必ズ既定ノ定二從
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乞配當ス可キ利盆iヲ以テ溝却セザル可カラズ。此ノ如ク解セザ
ルトキノ・會肚ハ直チニ定款ヲ鍵更シテ直チニ多額ノ配鴬利盆ヲ
作ソ以グ株式ヲ清却シプ債橿者ヲ害セン。法二「定款ノ定ムノレ所
二從ヒ抄セノンヨソシプ此ノ如ク解ス。固ヨソ會肚・・何時ニプモ
定款ヲ憂更スノンコトヲ得。或利盆配當法ハ不都舎トシグ之ヲ改
ムノンコトヲ年尋。ヌ或蕃蟻盆i酉己當法’・株式ノ清却二不便トシフテ之ヲ
愛更スノレコトヲ得。而シテ此i憂更ノ・株式溝却ノ敷年前篇爲スモ
ー年前二爲スモ可ナリ。理論．上ヨジセノぐ一日前ナノソモ1司日ナノソ
垂可ナソ。然レドそ實際ニノ・今日午後二配當ス可キ利盆ヲ以テ
株式ヲ消却セントスノソニ午前二定款ヲi攣更スルノ・不可ナラン。
絵ゴ定款二定ムノソ所二從馬匝ノレ文旬ヲ意昧アノンモノトスレ
メ艶ノ如ク解セザノン可カラズ鏑（松波馬日本曾灘法一四八』頁
一四八三頁〉。青木博士ノ・唾原始定欺ノ規定ノミニ依ノソコトヲ得
ノγモノトセヲ（青木氏。會肚法論四〇九頁）。原始定款ノ規定ノミ
ニ依ノレモノトスル説2・我商法二根擦ナキ説ニシグ解繹論トシテ
採ノレニ足ラズ。松波博士ノ説二至リテノ・予輩其趣旨ヲ解スノン轟
苦ム。理論上ヨリセバー日敵ナノソモ同臼ナノソモ可ナレドモ實際
轟ノ・今日午前二定款ヲ攣更シテ午後二消却ヲ行フノ・不可ナ．ラン
》言ノ・ルノソノ・實際二從フノ意力或ハ理論ユ從フノ意力。或ノ・後
ノ交意ユ重キヲ置クノ意ナル可シト錐ドモ、既二理論上、岡日
ニプモ可ナリトセバ、實際上モ同日畠プ可ナラザノγ可カラズ。
午前ト午後トガ同日ナノン限り、其間縞差別アノン可キ理ナキナタ。
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問題ハ定款憂更ト澗却トノ間ニノ・先後ノ別アノソコトヲ要スレド
モ何程ノ間隔アノγコトヲ要スノソヤニ在リ。筍モ先後ノ順序ヲ誤
ラザノソ以上ノ・同一株主総會二於テモ筒ホ之ヲ行フコトヲ得ノソモ
ノ㍗解セザノレ可カラズ（同説、猪股氏株式會肚本質論二八四頁〉。
唯、定款憂更ノ登記ヲ爲サザル間・・之ヲ以テ第三者二封抗スノソ
コトヲ得ザノソノミ。濁逸商法第二二七條第二項二於テモ螢業期
貸借劃照表（1甑rlic短Bil油勾二依リ庭分シ得ベキ利盆（ver£聡ba－
rerGewim〉ヲ以テスノレ株式澗却ノ規定ヲ設クレドモ減資規定二
從フコトヲ要セザノソノミナラズ配當利盆二依ノソ株式消却二關ス
ノγ定款ノ規定アノソ可キコトヲモ要件トセズ。然レドモ立法論ト
シテ・・予ハ我商法第一五一條第二項但書（又ノ・濁逸商法第一二
七條第二項）ノ如キ不徹底ナノソ規定・・寧・之ヲ削除スノソヲ適當
ナリトス。此場合二資本ノ・減少セザノソモノト解スレバ殆ンド但
書ヲ設クノソ必要ナカノソ可ク、資本・・減少スルモノト解スレバ、
會灘債権者ノ保護二於テ甚ダ不備ナノソコト後二株式消却ノ敷果
昌就テ論蓮スノソガ如クナレバナリ◎
配當利盆ヲ以テスノソ株式清却ノ場合二於テ駈謂Y配嘗ス可キ
利益」・・如何ニシテ之レヲ箕出ス可キヤ。會肚ノ積極財産ヨヲ
消極財産ヲ控除シタノン後、資本金額ノミヲ控除スレノご可ナノソヤ
或ハ更二準備金ヲモ控除ス可キヤ。準備金・・法定準備金ヲ控除
スノソノミニテ可ナノソヤ或ノ・任意準備金ヲモ控除スノレコトヲ要ス
ノソヤ。惟フニ株主二配當ス可キ利盆ハ資本金額及ゼ法定準備金
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ヲ控除シタノソ残額ナノソコトヲ要スノソニ由テ観レバ（商法第一九
五條）株式溝却ノ場合二於テモ亦少ナクトモ資本金額及ゼ法定
準備金・・之ヲ控除シ其残額ヲ配當利盆トセザノン可カラズ。任意
準備金ノ・定款二何等ノ規定ナキトキノ・之レヲ控除スノレト否トハ
全ク會肚ノ任意ニシテ之レヲ控除セザノソモ蓮法二非ズ、之レヲ
挫…除スノソモ亦固ヨリ違法二・…舞…ズ。或・ハ法文二　「矛導盆…ヲ配當スノレ’
毎二」準備金トシテ其利盆ノニ十分ノー以上ヲ積立ツノンコトヲ
要ストアノソニ基キ（商法第一九四條第一項〉株式潰却ヲ行フ場合
ノ・利盆ヲ配當スノソ場合二非ザノソガ故二此規定二從フヲ要セズ
輩二資本金額ノミヲ控除スレバ可ナリト云フ説ヲ生ぜンモ是レ
誤ナリ。配當赫益ヲ以テスノソ株式溝却ハ株主二配當ス可キ利盆
ノ存在ヲ葡提トス。配當ス可キ利盆ナケレバ此種ノ漕却ハ全然
之レヲ行フコトヲ得ズ。換言スレバ、此種ノ株式漕翻ト和益配
當トハ配當ス可キ利猛ノ存在ヲ前提トスノソ瓢二於テノ・共通ナ
リ。殻二此種ノ株式濡却ヲ行フ5モ亦少ナクトモ法定準備金ヲ
控除セザノソ可カラ．ズ。
次ユ任意準備金二付テモ特二定款ノ規定ヲ以テ、利盤ノ何分
以上ヲ積立ツ可キ旨ノ規定アノソトキ・・如何。是レ固ヨヲ法定準
備金二舞ズト錐ドモ其會肚ノ根本規則タノレ定款ノ規定ヲ以テ必
ス積立ツ可キコトヲ定メタノソモノナノソヲ以ア、一般利盆配當ノ
揚合ト同ジク、少ナクトモ其最低額ヲ消却資金ヨヲ控除スノソコ
トヲ要ス（同説松本氏、會趾法講義三〇九頁）。然ラザレバ違法ノ
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配當利盆タノンヲ免レズ。定款二任意準備金ノ最低額叉・・一定額
ノ定メナカヲシ場合ニノ・固ヨリ之レヲ控除スノソコトヲ要セズ。
第四項　株式清却ノ手績
第一　資本減少ノ規足昌依ル株式消却ノ手績。
株式漕却ノ・原則トシテ資本減少ノ規定二從フ可キモノナノソザ
故二其前提要件ヲ實現スノソ手績ヲ必要トスノソノ・多言ヲ要セズ。
例一・f株主総會ノ特別淡議ヲ爲シ、減資方法トシテ如何ナノソ漕
却ノ方法ヲ用フ可キヤヲ決議スノレコトヲ要ス。叉決議ノ日ヨソ
ニ週間内二財産目録、貸借剰照表ヲ作成セザル可ヵラズ。會肚
債椹者保護規定二從ヒ公告、羅告、辮濟、搬保提供等ヲ行・・ザノソ
可カラズ。是等ノ手績二付テノ・既二第三章二述ベタレバ薩二再
説セズ。
株式浩却ノ方法トシテ有償消却二依ノソ場合ニノ・如何ナノソ反墨
給付ヲ爲スヤニ從ヒ其手綾ヲ異ニス可ク、通常行・ソソノソ方法タ
ノレ株式購買（An：kauf　der　A嶽e沿）ノ場合ニハ相鴬ノ代金ヲ會肚ガ
支彿フコトヲ要ス。其相ヂ方ハ清邸代金支沸講求椹ヲ有ス可シ。
其代金ハ取引所贋額アノレ場合ニノ・一定ノ時瓢二於ケノレ取引駈橿
額（B6rsenp画s）二依ルヲ相雷トス可ク、取引勝相揚ナキ揚合ニ
ノ・、消却’受ケントスノレ株主トノ協定二從フ外ナカノレ可シ。此
協定ノ樗限・・株主総會二於7取締役二一任スルモ可ナソト解セ
ザノン可カラズ。然ラザレバ時宜二適シタノソ有償清却ヲ實現スノソ
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道ナキニ至ラン。其他ノ有償消却ノ場合ニハ如何ナノソ種類憤額
ノ反封給付ヲ爲ス可キヤハ出來得ノン限り株主総會二於テ之ヲ淡
議シ、豫メ償額ヲ確定シ得ザノソ場合二限り、其協定ヲ取締役、支
配人ノ如キ會魁ノ機關ヌノ・使用人轟一任スノソコトヲ得ノソモノト
解ス。
任意無償消却ノ場合ニハ代償ヲ協定スノソ必要ナク、輩二消却
二付キ株主ノ承諾ヲ必要トスノソノミ。又彊制消却ノ場合二・・相
手方タノソ浦却株主ト協定ヲ途グノソ必要ナク、會肚ノー方的意思
表示ヲ以テ之ヲ行フコトヲ得ベシ。然レドモ強制消却ノ場合ニ
ノ・重大ナノソ制限アリ。株主李等ノ原則二反ス可ヵラザノソコト是
レナリ。清却株主ヲ確定スルニ當り、総テノ株主ガ溝却セラノソ
ノン危険率二於テ同等ナノソコトヲi要件トス。抽籔（Auslosung〉二依
ノめ・株主季等則二反スノソコトナシト錐ドモ解約申入（Kandレ
gung〉二依ノレ／ノ・相手方ヲ定ムルニ抽籔ノ如キ方法二依り然ノソ後、
之ヲ爲シタノソ場合ノ外、株主李等期二反ス可シ。殊二、消却株主
ノ決定ヲ全然取締役二一任スノンガ如キノ・株主季等鮒二反スノンモ
ノトス。抽籔二依ノソ場合二、株主ノ持株数ノ多少ノ・當籔峯二大
小ノ差アノレ可シト錐ドモ、持株ノ多少二依り當籔ノ危験率二大
小アノレ・ノ・寧ロ、却テ株主季等則二適合スノレモノト謂フ可シ。
會就ノ定款二漕却方法二關スノレ特別規定アノン場合二・・其規定
ノ・総テ潰却ヲ適法ナノソモノトスノレヤ。換言スレ知定款二豫メ規
定アノレ以上・・株主季等則二反スノンモ尚ホ、其豫定ノ方法ヲ株式
一
消却二付キ行フ3トヲ得ノソヤ。定款ノ特別規定ノ内容ザ抽籔二
依り消却株主ヲ定ム可シトスノソガ如キ至然、株主李等則二反セ
ザノソトキハ其適法ナノソコトノ・固ヨリ論ナシ。然レドモ本來、株
主李等則二反ス可キ定款ノ規定ハ其特別規定アノソガ爲メニ株主
李等則二反スノソモ街ホ適法トナノソヤニ付テノ・予♪・消極説ヲ探ノソ
ヲ正當トス。9Pチ、假’令㌦　定款ノ規定ヲ以テスノソモ、株主ZF等
則ノ・之ヲ破壊ス可カラズ。例ヘバ．何人ノ持株二封シプ彊制漕
却ヲ行フヤノ・取締役二一任ストイフ規定ノ如キ2・全然、株主李
等財昌反スノソモノニシテ適法ナノγモノト認ム可カラズ。其蓮法
ナノソ＃ト恰モ株主総會ノ特別決議ヲ以テ，スノソモ株主Z詳等則ヲ破
ノソ可カラザノソト同一ノ理ナリ。株主全員ノー致ヲ以プスめ咳跨
何ナノレ消却方法ヲモ探ノソコトヲ得ベシト錐ドモ斯ノ如キノ・多歎
株主ヨリ成ノソ株式會肚二於テ期シ難キ事二属ス。若シ叉、消却
株主ノ同意ヲ要件トスノソトキハ是レ最早、強制清即ノ性質ト相
容レ・ズ。任意溜却ノ方雲去トシ1テノミ之ヲ認ムノソコトヲ窄等べ：シ。
　彿込未濟ノ新株ト沸込濟ノ奮株、ヌノ・普通株ト優先株ノ如キ
種々ナル株式ガー會肚二存スノン場合二於テ其新株ヌノ・奮株ノー
方ノミニ株式消却ヲ行ヒ，又ハ普通株ノミ若クノ・優先株ノミ昌
株式溝却ヲ行フコトハ適法ナノソヤ。株主李等期二反スノソコトナ
キヤ。株式溝却ノ・新奮株式二蓮ジ叉・・普通株優先株二通ジヲ行
フコトヲ要スノソヤ。株主李等則ヲ極端二運守スノソ限ツハ総ヲノ
株式昌付キ李等ノ翻合ヲ以テ漕却ヲ行フ可キ理ナジト錐ドモ、
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優先株主ノ利釜ヲ害スノレ決議二付テ・・特二優先株主総曾ノ決儀
ヲ経ノレコトヲ要件トスノンガ敵二（商法第二一二條）普通株及ピ優
先株二劃シテ遵守ス可キ李等期・・斯ノ如キ規定アノソガ爲メニ大
幅緩和セラノレ。從テ予ハ寧・、普通株又ノ・優先株ノー方ノミニ
消却ヲ行フモ爾ホ適法ナソト解セントス。新奮株式二付テ・・斯
ノ如キ季等則ヲ緩和ス可キ規定ナク、唯、實際上・・奮株主二新
株引受椹（Bezugsrec五t）ヲ輿フノンヲ普通トスノレガ故二株式ガ有望
ナノレ場合轟ノ・薔株主ノ・同時亭新株主ヲ兼ヌ可ク、株主ヲ本位ト
スレバ新蕾株式ノ鶉ヒカー方ノミヲ消レ却スノソモ株主李等則二反
セザノレ・ト多ヵノン可シ。然レドモ新奮株主ガ各々異ナノレトキノ・、
一方ノミヲ滑却スノソガ爲メニ株主李等期二反スノレ結果ヲ生ズ。
乖來、株主李等則（Grundsatz　der　Gleic血berech七｛gung　der　Ak七b
坤re）ノ・株主有限責任則kGrundsatz　der　bes面r甑ktenHafもungder
Ak七io畷re）　ト同一程度二嚴格二選守セラノレ可キ原則ナノソヤ否
ヤ。株主有限責餐期ノ・現今二於プ絶封的原珊ナレドモ株主李等
則・・一層強カナノソ理由ノ爲ヌ縞ノ・例外ヲ認ム可キ必要アノソモノ
ニ雰ザノソカ。蓋シ．株主有限責任則・・株主ノ責任ヲ限度以上二
蜘重ス可カラザノソ原則ナリト錐トモ株主季等期・・責任加重二闘
スノソコトナク、軍二受ク可ヵジシ利盆叉・・有シタノン構利ヲ失ハ
シムノレニ過ギズ。叙上ノ麗由二基キ爾原期ノ間二多少ノ輕重ア
ノソコD・之レヲ認ムノレコトヲ得ベシ。現二濁逸商法ノ下二於テ
モ、株式漕翻ハ全額彿込濟株式論付テノミ之レヲ行7＃トヲ得
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ト論ズノソ學者少ナヵラズ（B6伽嘱：L曲rbuch鼠9531008αc為，
Lehrbuc強　7．．△。11旦．s．784；』乙eゐ鵬α碗％，AG　II　s。139）。　新株ノ・奮
株ノ全額沸込後二於テ之レヲ螢行スノレヲ商法ノ原則トスノソガ故
二（商法第二一〇條猫商第二七八條第一項、）奮株・・既二全額彿込
濟ニシプ新株ノ・全額彿込未濟ナノレ場合ニノ・上述ノ説ヲ以ノスレ
ノ鰭株二付テノミ、株式溝却ヲ行フコトヲ得、新株ユ付プ・・之
レヲ行フヲ得ザノレ可シ。其理由二至ソテノ・必ズシモーナラズ。
或・・全額沸込未濟ノ株式潰却ヲ認ムノレトキ・・沸込ノ免除二因リ
資本ノ減少ヲ生ズ可キガ敢ナyト云ヒ（五ε伽徽，A（先∬s．139）
或ノ・若シ株金携1込フ整1ラザノレニ・拘ラズ之レヲ溝去Pスノレヲ審讐トス
ノソトキ・・残蝕ノ株金二付テノ・沸込義務者ナノレモノ存在セベ從
プ彿込ノ晃除ヲ認ム〆ト同一ノ結果トナリ、擁込ノ免除ヲ認メ
ザノン法律ノ趣旨ト抵鯛スノソニ至レバナリト爲ス（竹田氏、法學新
報第二七懇六號、六七頁）。彿込免除株式（Er晦嫡en）ノ・我商法蕊
於1テモ之レヲ認ムノレコトヲ孝尋ズト雛トモ、株金額減少ノ方法ト
シ1テ彿込ノー部免除（Befreiung，Liberierung）　ヲ爲スノ・後ユ述プ
ノレ如ク我商法二於テモ亦之レヲ認ム・モノト解ス可シ。予ハ株
式消却ノ際轟行ノソソノソ彿込未濟額ノ彿込免除ガ許サレザノレ理由
ヲ登見スノレコトヲ蕃讐ズq資本誠少ノ規定二依ンソ株式溝去藩ノ場合
轟モ配當利盆論依ノン株式浩却ノ揚合ニモ法文一・、株金全額ノ彿
込濟ナノ1／ト否トヲ問ノ、ザノンガ’故二・」ヒ蓮ノ説ノ、其理由二乏シト言胃
ノ・ザノレ可ヵラズ。要之、上蓮ノ學説・・予ノ首肯スノソコトヲ得ザ
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ノソ所ナリト錐ドモ斯ノ如キ學説ノ存在ハ偶々以テ株主李等期ノ
絶劉的原則二非ザノソコトヲ憩察セシム’レニ足ノソ。予・・株主李等
期ノ重要ナノレ原則タノソコトヲ認ムト錐ドモ新奮株式・・其沸込額
昌於テ大ナノソ差異アノンヲ普通トシ、其沸込額ノ差異二基キ會杜
ガ溝去Pヲ行フ必要ハニ種ノ株式二付キ同・一ナラズ。或ハ奮株ノ
ミヲ消却スノン必要アリ、或・・新株ノミヲ溝却スノソ必要アリ。是
等ノ必要ノ差異ハ沸込轟於テ同等二非ザノレ株主ガ怨バザノソ可力
』ラザノレ所ナリ。故二予ノ・新株薔株二封シテノ・其軌レカー方ノミ
ニ付キ清却ヲ行フモ街ホ適法ナリト解セント欲ス。
斯ノ如ク、資本減少ノ規定二從ヒ株式消却ヲ行フ場合ニノ・必
ズ債灌者保護規定二從フ・トヲ要スノソガ故二、債権者ガ異議ヲ
蓮ブノンコトヲ孝尋ノレ期間碧Pチ滅資決議ノ日ヨソニニケ月以＿Lヲ経過
シタノレ：後叉ノ・異議アノソ債権者ユ封シ辮濟ヲ爲シ若クノ・捲保提供
ヲ爲シタノン後二、株式ノ溝即ヲ行ヒ叉有償漁劫ノ場合ニノ・其反
到給付ヲ爲スコトヲ要ス。若シ其期間経遇前二溝却及ゼ反封給
付ヲ爲シタノントキノ・之レヲ以テ異議ヲ述’ミタノソ債椎i者二・1封抗ス
ノγコトヲ得ザノソ結果ヲ生ズ。
算二醒鴬利釜昌依ル株式溝即ノ手綾。
株主二配當ス可キ利盆ヲ以プスノソ株式溝邸ヲ行フニ・・、資本
減少ノ規定二從フ2トヲ要セザノレガ敵逼、會胱債穰者保護規定
ヲ逡守スノソコトヲ要セズ。會肚ノ、矛“盆ヲ配當スノソ場合ト同ジク、
先ヅ酉己當ス可キ琢些盆…ノ額ヲ蚕窪定シ’、之レヲ株式ノ消却二充ッ可
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キコト及ゼ任意溝却、強制清却ノ軌レノ方法ヲ探ノン可キカヲ定
メ、任意有償溝却トスレバ各株式二劃シ支沸フ’可キ代金ノ額ヲ
決議スノソコトヲ要ス。多クノ’一定ノ時鮎二於ケノy便額ヲ標準ト
シテ其代償ヲ確定スノン方法ヲ採ノソ可シ。減資ノ爲メニスノレ財産
目録及ゼ貸借封照表ノ・特二作成スノソ必要ナシト錐ドモ配當利盤
算出ノ必要上、財産目録及ビ貸借劃照表ヲ作成ス可キモノナグ
ガ放二（商法第一九〇條）二種ノ脹簿ハ商法第七八條第一項ノ規
定二從・・ズト錐ドモ爾ホ之レヲ作成ス可キゴつ。
利盆配當二關スノレ決議ヲ爲サンガ爲メ晶ノ・取締役ノ・準備金茂
ゼ利猛ノ配當二關スノレ議案ヲ株主総會二提出スノソコトヲ要スグ
ヲ以テ（商法第一九〇條、第一九二條、第一九五條）配當利盆二俊
ノン株式溝却ノ決議ヲ爲スニ當リテモ亦、取締役ハ配當趨盆i二俊
ノソ株式漕却轟關スノレ議案ヲ株主劃慧會二提出スノレ讐トヲ要スノレモ
ノト解セザノレ可カラズ。議i案ノ内容ノ・（一）配當利i盆ノ存在及ゼ業
額、（二〉之レヲ株式溝却二充ツ可キコト、（三）滑却セラノレ可キ株式
ノ敷、（四）溝却ノ方法、例ヘバ任意浩却力強’制澗却力、任意溝去騨
スレノ“、各株式二封シテ輿フノソ反劃給付ノ額、強鋼潰却トスレ漣
抽籔二依ノソカヌ！・按分比例ユ依ノンカ、（五）溝却實行ノ時期、等撃
ス。ヌ株主総會招集ノ通知ニモ配當利盆二依ノレ株式浩却ノ件二
付キ決議ヲ要スノレ旨ヲ記載スノソコトヲ要ス（商法第一五六條第
二項〉。術ホ、配當利盆二依ノレ株式滑却二關スノレ定款ノ規定ナ滲
ヲシ揚合昌ノ・定款攣更ノ手綾ヲ経テ之レニ關スノソ條項ヲ定款識
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追加スノy必要アノソガ故二之レガ爲メニ先ヅ特別決議ヲ経ノソコト
ヲ要ス（商法第二〇九條）。
配當利盆二依ノレ株式溝却ハ株主絡曾ノ特別決議ヲ経ルコトヲ
要スノレヤ、或ハ通常決議ヲ以テ足ノγヤ。是レ配當利盆二依ノン株
式消却ザ當然資本ノ減少ヲ來スヤ否ヤノ問題二封スノレ決論如何
二依り定マノレ。而シテ此後ノ問題二付テハ頗ノレ議論アノレ所ニジ
テ其詳細ノ・次項（株式消却ノ敷果）晶於テ述ブ可ク、予♪’弦二潰
却ノ手績ヲ述プノレ必要上、決論ノミヲ掲ゲ配當利盆二依ノソ株式
清却ノ場合二・・資本・・減少セズトー言スノソニ止ム。此種ノ株式
清却ガ’資本減少ヲ惹起スノレコトナシトセノぐ定款ノ獲整更ヲ生ぜザ
ノソガ故二配當利盆二依ノン株式澗却ノ決議ノ・通常決議ヲ以プ足ノソ
モノト解ス（商法第一六一條）。尤モ配當利盆二依ノレ株式滑却ノ場
合二於テモ特二資本減少ノ規定二從フコトヲ得べ久此場合ニ
ノ・資本ノ減少ヲ來ス可ク、其決議ハ特別決議ヲ以テス可キモノ
トス。詳細ノ・次項二譲ノソ。
第五項　株式清却ノ敷果
株式漕却ガ適法二行沸レタノレ場合ニノ・如何ナノソ法律上ノ敷果
ヲ生ズノレヤニ付テノ・論究ス可キ事項頗ノレ多シ。而シテ其敷果ニ
ノ・絡テノ清i却二共通ナノソモノァリ、特：殊ノ溝却ノミニ付テ生ズ
ノレモノアリ。本項二於テ・・是等ノ事項二就テ説述スノント同時二
株式漕却ノ敷果登生ノ時期二付キー言スノソノ要アヲ。
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第一　株式ノ消滅。
株式浦却ノ・株式ノ潰滅ヲ目的トスノソ行爲ナノソガ故二株式消却
ガ適法二行ノソンノソトキノ・當籔シタノソ株式』叉ハ株主ノ同意二依り
清却セラノレノレ株式ノ・其敷カトシテ浦滅二騰ス。株式（Ak七ie3
ShareタAc七iOn）二二義アリー・・資本ヲ均一篇分チタノソ輩位ヲ謂
フ。假二之ヲ形式的意義ノ株式或ノ・資本輩位トシテノ株式ト稔
スノソヲ得ベシ。二・・株主ガ會肚二劉シテ株主タノソ資格二於テ有
スノレ椹利義務ノ統一的本鰹ヲ謂フ。假二之ヲ實質的意義ノ株式
ト欝スノレヲ得ベク、學者・・其構秘ノ方面昌重キヲ置キ之ヲ株主
権（Aktion浅rrechte）ト欝スノソヲ常トス。街ホ猫逸二於テ・・株式
（Aktie）Mフ語ヲ株券（Aktienbrief，Ak七ienurkmde）ノ意義二用フ
ノyコトナキニ非ズト難トモ我國二於テノ・斯ノン場合二・・寧・株券
Mフ語ヲ用ヒ株券ヲ株式ト稽スノレ揚合・・甚ダ稀ナリ。故二株
式Mフ語ノ・前述ノニ義二用ヒラノソノレモノト解シプ可ナリ。法
丈二於テモ同一ノ語ヲ上述二義ノ軌レカーノ意義二用ヒタノソ例
砂ナカラズ。例ヘパ株式會肚ノ資本ハ之ヲ株式二分ツコトヲ要
ス商法第…四三條）、株主ノ責任ハ其引受ケ又・・譲受ケタノン株式
ノ金額ヲ限度トス（商法第一四四條第一項）、株式ノ金額ノ・均一ナ
ノソコトヲ要ス、株式ノ金額・・五十圓ヲ下ノソコトヲ得ズ（商法第一
四五條）トスノソガ如キハ形式的意義二於ケノレ株式ヲ意昧スノγモ
ノナノソコト前後ノ關係上明ナヲ。然ノソニ株式・・定款二別段ノ定
ナキトキハ會肚ノ承諾ナクシテ之ヲ弛人二譲渡スコトヲ得（商
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法第一四九條）、記名株式ノ移轄ノ・取得者ノ氏名、住所ヲ株主名
簿二記載シ且其民名ヲ株i券嘉記載スノソニ非ザレバ之ヲ以テ會肚
其他ノ第三者二封抗スノレコトヲ得ズ（商法第一五〇條叉會肚・・自
己ノ株式ヲ取得シ叉ノ・質椹ノ目的トシプ之ヲ受クノソコトヲ得ズ
（商法第一五一條第一項）ト規定セノソ場合ノ株式ハ實質的意義轟
於ケノン株式即チ株主椹ヲ謂フモノナノソコト法文ノ趣旨ヨリシテ
明二知ノレコトヲ窄尋’ぐシo
鼓二謂フ所ノ株式消却二因り溝滅スノソ株式・・上遽二種ノ意義
二於ヶル株式ヲ共二指λモノトス。郎チ株式漕却二因り形式的
意義二於ケノレ株式ノミナラズ實質的意義二於ケノ・株式モ亦消滅
ヌ。株式漕却二遭ヒタノソ株主・・其株式数ヲ減ズノソカ叉ノ・全然之
ヲ失フニ至ノン可ク，消却株式二相當スノレ株主権モ亦其株主二取
』リプ縮4、スノレカ又ノ・全然滑滅スノL／二至ノレ可シ。株主穰ノ縮小ス
ノン場合ノ・邸チ株主ガ消却株式以外二街ホ株式ヲ有スノソ場合ニ
シプ株主擢ノ全然量宵滅スノン場合ノ・農Pチ株主ガ清却株式以外二最
早一株ヲモ有セザノレ場合ナリ。本盤タノレ株主権ノ縮小叉ノ・溝滅
ノ結果、其作用タノレ議決権、利盆又・・利息ノ配當講求権、残鯨
財産分配講求権ノ如キモ從テ縮小叉ノ・消滅ス可シ。
株主ノ株金彿込義務ガ潰却二因リプ消滅スノソヤ否ヤノ・沸込末
濟株式ヲ溝却スノレコトヲ得パヤ否ヤノ問題二關ス。然レドモ既
二述ベタノソ如ク、沸込未濟株式ト錐ドモ術ホ消却スノンコトヲ得
ノソモノト解スノソガ故二斯ノ如キ株式ガ消却セラレタノントキノ・株
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未濟株金沸込義務モ亦從テ清滅スノソモノト謂・・ザル可ヵラズ。
株金彿込未濟ノ株式溝却ノ場合二於ケノン彿込義務ノ晃除・・後
二蓮ブノレ株金額減少方法ノータノソ免除（Be丘e三ung，Liberierung）
ト類似ス。然レドモ株式消却ノ場合二於テ未彿込株金額二付キ
生ズノン免除ノ・株式ノ消滅ト共二生ズノレ現象ニシテ株金額減少ノ
方法トシテノ冤除ノ・株式ノ消』滅ト共二生ズノン現象二非ズ。株式
ノ・消滅セズシテ唯株金額ノミ減少セラノソノソニ過ギズ。從テ、株
金額減少ノ方法トシプノ兎除ノ・一株ノ金額ガ法定最小額五†圓
ヨリモ大ナノソ場合二於テノミ之ヲ行ヒテ五十圓マデ減額スノソコ
トヲ得ノソモ五十圓未満二減額スノンコ｝ヲ得ズ。其結果最初ヨリ
株金額五十圓ノ株式二封シテノ・株金額減少ノ方法トシテノ免除
ノ・全然之ヲ行フコトヲ得ズ。反之、株式潰却ノ揚合二行2・ノンノソ
晃除ノ・株式ノ溝滅ト共二生ズノソガ故二清却株式ノ金額ガ正二五
十圓ナノソ揚合ニモ樹ホ之ヲ行フコトヲ得ベシ。
斯ノ如ク株式潰却二因リ株式ガ清滅スノソモノトスレバ實質的
意義ノ株式帥チ株主擢ヲ搬保二取ジ其上二質灌ヲ有スノソ債擢者
ノ・株式清却二封シプ如何ナノン手段ヲ探ノソコトヲ得ノソヤ。i斯ノレ場
合二押債椹者ノ・例ヘバ庭分禁止ノ假庭分命令ヲ登スノソコトヲ裁
判所二申請スノンコトヲ得ノレヤ　（民事訴訟法第七五六條乃至第七
六一條）。此場合ノ債権者ハ會就ノ債椹者二非ズシテ株主ノ債橿
者ナリ。』又株式溝却・・會肚ノ爲ス塵分行爲ニシプ殊二強制溝却
ノ場合二於プノ・溝却株主ノ意思如何ヲ問ハズ之ヲ行フモノナ
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り。唯任意清却ノ場合ニハ株主（債務者）ノ同意ヲ得ノンコトヲ要
件トスノソモ株式消却ガ會肚ノ法律行爲ニシテ假令株式購買ノ方
法二依ノソ株式溝却ト錐ドモ箪ナノン株式責買契約晶非ズ株式清却
ヲ目的トスノソ法律行爲ナリ。故二此場合ニノ・記名株式ノ移輻ノ
劃抗要件タノレ株主名簿及ピ株券ノ名義書換ヲ必要トセズ（商法
第一五〇條）。塵分禁止ノ假庭分ノ・債務者（株主）以外ノ他人（會肚）
ガ庭分ヲ行フ場合ニノ・之ヲ爲スコトヲ得ザノレモノト解ス。尤モ
有償清却ノ場合二2・株式ハ消滅スノソモ、株主ハ反封給付ヲ受ク
ノソガ故二質穫者ノ・物上代位ノ原則（民法第三〇四條、第三五〇
條）二從ヒ其反劃給付ノ上二質権ヲ行フコトヲ得ベシ。
株式ガ溝却二因り既二溝滅シタノソトキハ之ヲ表彰シタノレ株i券
ノ・其實質ヲ敏クガ故二當然無敷二蹄ス可ク、從テ消却株券ヲ善
意無過失二取得シタノソ者ト錐トモ株式ヲ取得スルコトナク、株
主トナノレコトナシ（同説、片由氏株式會胱法論七九八頁、8醜か
P伽π8¢，Komm．zu§227Anm．63Bεh兜蜴，Le：hrbueh§143Anm．
15多反謝説、特二株券ノ失敷行爲（：Entwertung）ヲ爲サザノソ限：り、
民法第一・九二條二依り株主椹ヲ取得ス、烏賀陽氏、京法一〇悪二
號九三頁）。無敷ナノソ株券ヲ責却シタノソ者ノ・民事上ノ責任ヲ生ズ
可ク、又場合二依ソ刑事上ノ責任ヲ生ズノンコトアノソ可シ。
第二　會就資本ノ減少
會肚ノ資本・・株式ヨリ成ノソガ故二株式溝却二因り株式ガ消滅
スノレトキハ會肚ノ資本モ亦從プ減少ス可キ理ナリ。之ヲ會肚ノ
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側ヨリ言フトキノ・斯ノ如キ資本減少ノ結果ヲ生ぜシメンガ爲メ
ニ株式溝却ヲ行フモノニ外ナラズ。然レドモ資本減少ノ・株式浦
却ノ唯一ノ目的二非ズ、利盆配當ノ増加ノ爲メニモ亦株式滑却
ヲ行フコトアリ。資本ヲ減少スレバ利盆ヲ増加ス可シト錐モ株
式ガ消滅スレバ資本ガ減少セズトモ術ホ各株主ガ配當ヲ受クノン
割合・・増加ス可シ。然レ共、株式・・溝滅シテ資本ノ・減少セザノソ
コトヲ得ノソヤ。若シ之ヲ是認スノレトキ・・株式二分タザノレ資本ヲ
生ジ商法第一四三條ノ大原期二反スノソヤ。株式消部ガ資本減少
ノ規定轟從ヒ行ノ・ノソル場合ニハ此大原則ノ・其儘二適用セラノン。
唯問題トナノソノ・配當利盆ヲ以テスノソ株式消却ノ場合ニノ・資本ハ
減少スルヤ否ヤニ在り。換言スレバ配當利盆ヲ以プスノン株式浩
却ノ場合ノ・資本ヲ株式二分ツ可シトノ大原期二封スノソ例外ト認
ム可キヤ否ヤ。是レ學者簡二大二議論アノソ所ニシテ學説凡ソ四
派二分ノレ。資本減少説（積極説）、準備金説、資本不減少説（溝極
説）及ピ折衷説ト名ヅケ、次二其要旨ト批判トヲ試ミントス。
第一読　資本減少読。株主二配當ス可キ利盆ヲ以テ株式ヲ浩
却スノソ場合即チ商法第一五一條第二項但書ノ場合ニモ亦資本ハ
減少スト爲ス説ナリ。此説ハ（一）株式會胱ノ資本ハ之ヲ株式二分
ツコトヲ要ストノ大原則（商法第一四三條）二依擦シ配當利盆二
依ノレ株式消却ノ場合ニモ亦此大原則二背ク可カラズト爲ス。（二）
斯ク解スノソモ會肚債権者ヲ害スノソコトナシ。何トナレ・晒己當利
盆ヲ生ズノソ場合ノ・貸借封照表ノ資産ノ部ノ総額ガ負債ノ部ノ総
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一額ヨヲモ大ナノレ揚合ニシテ其負債ノ部ニノ・會肚債権者ン劉スノン
燈務ヲモ包含スノンガ故二配當利釜ヲ生ズノレ場合ニノ・會肚財産ヲ
以テ會胱債務ヲ辮濟シ得テ余リアノソ場合ナリ。換言スシ・咽己當
利盆・・會魁ノ純財産ノ至部又・・一部ニシテ會肚ノ債務ヲ控除シ
タノン獲額ナノレガ敬二之ヲ浴却二充ツノソモ會蕨債槽者ヲ害スルコ
トナ』シト爲ス（β16α％ゐ一P伽6㌍，Komm・zu§227A丑m・13）。我國二
於テ此説ヲ探ノソ學者ニブ松波博士（霞本會魅法一四八一頁、一四
　　　　　　　　　　　　　　　八七頁λ青木博士檜肚法論四〇七頁、四〇八頁〉1和仁氏（法學志林
一〇憲九號六三頁）アリ。柳川氏モ亦此説ヲ探ラノント難トモ別二
積立金トシテ之ヲ積立ツ可シトノ説ナノレガ故二寧ワ第二説二屡
スノソモノト謂フ可シ（商法論綱第十三版、二二五頁〉。猫逸二於グ
ノ、　五θh”zα2zgz－E伽g，（Komm．zu§227Nr．7）Zlε茗86（S乱nierung　S．
97）Eεh備（Bi1乱nze皿S．423）段α％わ一P轍6バK・mm・zu§227Anm・
7，13）等此説ノ主唱者ナリ。
　元來、資本減少ガ會肚債椹者ノ利釜ヲ害メノソモ！トシプ特畠
會澁債権者保護規定ヲ設ケタノソ所以ノ・理想上ノ標準額タノソ資本
ヲ減少スノソコト自醗ガ直接二會肚債穰者ヲ害スノレガ故畠非ズ。
資本ガ減少スルモ會肚財産ガ減少セザノソ限リノ・會肚債灌者ノ・利
盆ヲ害セラノンノソコトナシト錐ド莞理想上ノ標準額タノソ資本ノ減
少ノ・延イプ利釜配當額ヲ増大シ、配當利盆ノ・會肚ヨリ株主二離
シ、最早曾赴財産トシテ保留セラノンノソコトナキガ故二、資本減
少ノ・曾就財産減少ノ前提タリ、閲接二財産ノ減少ヲ將來スルガ
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故二特二會肚債灌者保護規定ヲ設ケ異議ヲ蓮プノレ機會ヲ與へ異
議者二辮濟又ノ・搬保提供ヲ爲ス可キモノトシタノソナリ。而シテ
會肚財産減少スノレモ常二必ズ會就債権者ノ利猛ヲ害スノソモノト
限ラズ。曾就財産ヲ以テ衛會肚債権者二劉スル債務ヲ辮濟スノソ
ニ足ノレ聞・・會肚債椹者ノ利盆・・未グ直チニ害セラノソノ門ナシ。
會就二配嘗利釜アノン間2・債務辮濟ノ資力（財産）余リアノソコトヲ
示スヤ勿論ナリト雄ドモ、配當利盆ナキ場合ト錐ドモ尚ホ債務
ノ辮濟ユ必要ナノレ資力余リアノソコトアリ。何トナレバ配當利盆
ノ・負債ノ部二於ケノソ債務ノミナラズ資本金及ピ諸準備金ヲモ加
ヘタノン総額グ資産ノ部ノ総額ヨリモ小ナノソ揚合二生ズノレモノ昌
シテ、假令、資産ノ部1負債ノ部トガ同額ナノレカ（損盆ナキ場
合　又ノ・資産ノ部ガ負債　部ヨリモ小ナノソトキ（損失アノン場合）
ト錐ドモ、負債ノ部召ソ資本金及ゼ準備金ヲ控除スノソトキノ・尚
ホ其資産ヲ以テ債務ヲ辮濟シプ蝕リアノソコト少ナカラザレバナ
リ。唯會肚財産ヲ以テ其債務ヲ完濟スノレニ足ラザノレ状態二在ノゼ
トキ即チ破産宣告ノ原因存スノン場合二於テノミ會趾債権者ノ・十
分ナノ・i辮濟ヲ得べ爲メニ不利盆ヲ蒙ノレコトアル可キノミ．然
レドモ會肚債権者保護規定・・i斯ノソ特殊ノ場合ニノミ保護ヲ加ヘ
ントスノソモノユ非ズ、未ダ斯ノレ窮境二隔ラザノン以前二於クモ爾
ホ保護ヲ與ヘントスノソナリ。是レ破産法ノ親定以外二特二會証
債灌者保護規定アノソニ由テ知ノソヲ得ベシ。果シプ然ラバ配當利
盆アノソ場合轟於テモ會肚債権者ヲ無親シテ妄リニ之ヲ株式消却
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二充ツノンコトヲ得ノンモノトセバ夫レダヶ會肚債権者ノ辮濟二充
當スノソコトヲ得ノレ財産ヲ減少シ、若シ火災盗難其他不時ノ災厄
二逢ヒ急激二其財産ノ減少ヲ來スガ如キコトァラバ配當利盆ヲ
保留スノソト然ラザノソトニ依り會肚債権者ノ利害二關スノソコト大
ナラズトセズ。唯配當利盆アノソ場合ト無キ場合トノ・幾分程度ノ
差アノソニ過ギズ。輩二程度ノ差二過ギザノソガ故二配當利釜二依
ノン株式消却ト其他ノ株式消却トノ間二會肚債権者保護ノ上二格
段ノ庭別ヲ設クノソ理由ノ・存セザノレ可キナリ。換言スレバ配當利
…盆二依ノン株式溝却ノ場合二於プモ會肚債穰者ガ其利盆ヲ害セラ
ノソノレ危瞼ニノ・大ナノン径庭ナシ。殊轟株金額減少方法中ニノ・直チ
ニ會肚財産ヲ減少スノソコトナキモノアリ、ヌ無償溝却ノ場合ニ
モ會肚財産’・直接二減少スルコトナシト錐ドモ禽ホ資本減少ノ
規定轟從フ可キモノトセグニ拘ラズ、會肚財産ヲ減少スノレ有償
浦部ノータノソ配営利盆逼依ル清却ノ場合二於テノミ會肚債橿者
ヲ害スノソ虞ナシト言フ2・理由二乏シキ説ナリ。例ヘバ資本金百
萬圓ノ會肚ガニ十萬圓ノ配當利盆ヲ有スノソ揚合二之ヲ株式消却
二充テ資本金ヲ八十萬圓トシ　更二二十萬圓ノ配當利盆ヲ得プ
之ヲ株式清却二充テ資本金ヲ六十萬圓トシ　斯クシテ同一ノ方
法ヲ繰返シ行フ間ニハ　會肚・・何等螢業上ノ利得ナキ轟拘ラズ
軍二配當利盆二依ジ株式消却ヲ行ヒ途二法定ノ最少株主及株式
ヲ敏キ會肚ノ・解散スルニ至ノン可シ。其間債櫻者・・異議ヲ述ブノソ
貿トヲ得ズ解散二至リプ初メク債穫ノ辮濟ヲ得ントスレメ會肚
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財産・・幾許モナク、動モスレバ會肚破産ノ悲蓮二脇ノレコトナキ
ヲ保セズ。固ヨリ會肚ガ解散スノソモ筍クモ其以前二配當利猛ア
リタノソ間・・會肚債務二相當スノレ會魁ノ資産ノ・存シタノレ筈ナレド
モ配當可能欺態ヨリ急激二敏損状態甚ダシキハ破産欺態二陪ノソ
コトアノレガ故二如何ナノン種類ノ株式溝却ト錐ドモ資本ガ減少シ
テ而・モ會肚債権者ガ全然利盆ヲ害セラノレノン虞ナシト言フノ・到
底是認シ難キ論ナリ。配當利盆二依ノレ株式消却ノ場合ノミ資本
ノ・減少シテ會肚債穫者ヲ害セザノソ理ナシ。故二資本減少説ヲ探
ノントキ・・會肚債権者ヲ害スノソ虞アノレモ法交ノ規定上、，塞二已ム
コトヲ得ズト解スノン外ナカノソ可シ。予ハ嘗プ此説明ヲ探リタノソ
コトアノンモ（拙述商法通論第三版一五〇頁〉今ハ之ヲ改ム。
第＝設　準備金設。此説ハ配當利盆二依ノレ株式漕却ノ場合ニ
ハ資本・・減少スノレモ之二相當スノソ金額ヲ別二準備金トシテ負債
ノ部二計上セザノン可ヵラズト爲スナリ。蹄説ノ・岡野博士ノ命名
二係ノソトイ以岡野氏會趾法講義案、二一六頁）敵二資本減少説ノ
ー分派ト観ルコトヲ得ノソモ、別二準備金トシテ掲グノソコトヲi要
スノソガ故二計算上ノ結果二於テノ・寧・後ノ資本不減少説ト同一
ナリ。是ヲ以テ之ヲ濁立ノー説トシテ掲ゲタノレナリ。我國二於
プノ・柳川氏（商法論綱第十三版二二五頁〉此説ヲ唱へ、濁逸二於グ
ノ・挽8砥Die　Aktiengese11schaft§227Anm．3）（70Zdl観倣％（Komm．
2u　§227Anm．10）醜伽伽（Bi1翫nzen　S。220fg．）β矧72d（§　227
Anm・5b〉等之ガ主唱者タリ。濁逸新商法墾考書（Denkschrif七S・148）
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亦此説二擦ノレ！。立法論トシテハ此説モ亦一i案タノソニ相違ナシ。
然レドモ我商法ニモ濁逸商法ニモ法定準備金二關スノソ規定（商
法第一九四條、濁逸商法第二六二條）ノ外、何等斯ノ如キ規定ナ
キニ拘ラズ準備金トシテ積立ッ可シト云フノ・法文上ノ根擦ナキ
説ナヲ。假リニ之ヲ積立ツノソモノトシテ如何ナノン種類ノ準備金
ト認ム可キカ。若ツ損失填補ノ爲メニモ絶封二之ヲ用フノレコト
ヲ得ザルモノトセ・ぐ法定準備金以上二峻嚴ナノソ準備金ヲ創設ス
ノンニ至り、若シ損失填補ノ爲メニノ・之ヲ用フノソコトヲ得ノソモノ
トセパ法丈ナクシテ法定準備金ヲ創設スノソニ至ソ、若シ又任意
準備金ノ性質ヲ有スノレモノトセ弾、會肚・・任意二之ヲ積立テ叉
ノ・削減スノソ認トヲ得ノレガ故二之ヲ準備金トスノレモ何等ノ敷果ナ
シ。要スノソニ此説ハ立法論トシテ多少聴クニ足ノソノミ。輩ナノソ
勘告二過ギザノレ意見・・之二反スノレ會肚二劉シテ強鋼ノカナシ。
第三読資本不減少説。此説・・配當利盆ヲ以テ株式清却ヲ行
フ揚合ニハ株式ノ・清滅スノソモ資本金ノ・減少スノソコトナシト爲
ス。蓋シ（一）資本ノ・株式ヨリ成ノソヲ原則トスノレモ絶封的ノモノ
ニ非ズ。株式ノ清却ト資本ノ減少ト2・全然別個ノ観念ニシテ株
式ガ消滅スノレモ資本ノ・必ラズシモ減少スノソモノニ非ズ。此揚合
ニノ㌧資本アリプ株式ナキ特例二属ス。引受未濟ノ株式アリ1又ハ、
株式引受ノ無敷ナノン場合ノ如キモ株金額ノ総計ト資本額ト・・一
致スノレモノニ非ズ。資本ハ其減少ノ規定二從ノ・ザノン限り減少ス
可キモノニ非ズ。配當利盆二依ノソ株式消却ノ揚合ニノ・資本減少
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ノ擁定二從フヲ要セザノンガ故轟資本ノ・減少スノン理ナシ。（二）斯ク
解スノソトキ・・會肚債権者ノ利釜ヲ害スノレ虞ナシ。資本ガ減少セ
ザノソトキ・・配當スノレコトヲ得ノン利盆ヲ壇大スノンコトナク、從テ
會祉財産ヲ甥減スノソ虞ナケレバナリ。（三）非訟事件手績法第一
九〇條ノ規定二依ノソモ資本減少ノ登記二付キ資本減少ノ規定二
依リタノン場合ノミヲ認メテ、配當利盆二依ノレ漕却二基ク資本減
少ノ手績ヲ定メズ。是レ此場合二資本減少ヲ生ぜズト認メタノソ
轟由ノソ。我國二於テハ岡野博士（會肚法講義案二一七頁、法學新
報第一三憲六號五頁）、竹田博士（法學新報第二七憲六號七五頁）、烏
賀陽博士（京法第一〇雀二號八八頁乃至九〇頁）、片山博士（會肚法
原論、六一四頁以下、株式會肚法論七九三頁）、猪股漢清氏（株式曾
肚本質論二八二頁）等此説ヲ採り濁逸二於テハBeh兜嘱（Le抽buch
S．953λα8㏄h（舳伽ch，7・Au且・鼠784λ丑h㈱2％（DasRec批de謄
AG．∬S。140，294）丑勧ozoθゲ（Komm．zu§227亙c2）、1Nセ識6側gθ、
（Her乱bseもzung　S・188）、丑¢㌍8chZ（襯d（Einziehung　S・玉0）等此説ノ三慧解昌
者タリ。然レドモ其根擦・・必ズシモ全然一致スノソモノニ非ズ。
殊二予ノ’竹田博士、烏賀陽博士及ピHirschland等此説ノ主張
者ガ引受未濟ノ株式又・・株式引受ノ無敷ノ場合ヲ以テ株金額ノ
総額ヒ資本額トー致セザノレ例讃トスノソハ不穣當ナリ｝信ズ。何
トナレバ引受未濟ノ株式又・・株式引受ノ無敷ナノレ場合ノ・唯實質
的意義ノ株式（株主橿〉存セズシプ而カモ形式的意義ノ株式（資
本軍位トシプノ株式）ノ・存スノソ場合ナジ。株式消却ノ場合ニハ
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一定敷ノ株式其物ザ全然消滅シ從テ株主ナキニ至ノソモノニシテ
前例ノ引受未濟ノ株式叉ノ・株式引受ノ無敷ノ場合ノ如ク株式ア
ジテ而ヵモ株主ヌノ・株式引受人ナキ場合ト大二趣ヲ異ニス。株
式消却ノ場合ト前例ノ場合トヲ同一二論ズノ吟・正當ナラズト信
ズ。斯ノ如キ根擦中ノ敏貼ヲ除去シ允其他ノ根擦二依ノレモノト
スレメ、予モ亦此第三説ヲ採ラントス。此説ハ實二株式會肚ノ
資本ノ・之ヲ株式二分ツ可シトノ大原則二劉シテ例外ヲ認ムノン必
要アノレ黙二於テ…敏瓢ヲ存スト難ドモ斯ク解スノソニ葬ザレズ商
法第一五一條第二項但書ノ規定ハ會肚債灌者ヲ害スノソ不都合ナ
ア結果ヲ生ズ可シ。蓋シ配嘗利盆二依ノソ株式滑却ノ場合二資本
ノ・減少シテ術ホ且ツ會肚債椹者ヲ害スノソ虞ナシト云フノ・強辮二
豊1…ザレバ計算ヲ知ラザノγモノニ外ナラザノソヲ，以テナリ。然レド
モ立法論トシテハ、予・・寧・、商法第一五一條第二項但書ノ規定
ヲ削除シ、配當利當二依ノソ株式清却ノ揚合ニモ亦資本減少ノ規
定二從フ可キモノトスノレヲ可トス。尤モ現行法二於テモ、會肚
ガ、資本減少ノ規定二從ヒテ株式ヲ清却スノレコトノ・之ヲ禁止ス
可キ理由ナキヲ以テ配當利釜二依ノレ株式滑却ノ場合二於テモ株
主総曾ノ特別決議ヲ繧、減資財産目録及ピ減資貸借封照表ヲ作
戒シ會澱債椹者保護規定二從フトキ2・普通ノ株式消却ノ場合ト
同ジク、資本減少ノ結果ヲ生ぜシムノレコトヲ得ベシ。唯此場合
二於プノミ、定歎二之二關スノソ特別規定アノソコトヲ必要トスノソ
ノ・普逼ノ株式浦却ヨリモ過重ノ負携ヲ課シ蛇足ヲ添フノソノ域ナ
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キヲ得ズ。予ノ解スノソ所二依レバ配當利盆二依ノレ株式清却ノ場
合ト錐ドモ資本減少ノ規定二從フ場合ニノ・定欺ノ特別規定ヲ必
要トセズ、箪二資本減少ノ規定二從フノミヲ以テ足レリトス。
故二予ノ解繹評從來ノ資本不減少説ト聯力其趣ヲ異ニシ、商法
第一五一條第二項但書ノ株式潰却ノ場合二・・定欺ノ特別規定ア
ノソコトヲ要スノソモ資本減少ノ規定二從フヲ要セズ、其結果、株
式溝却アノレモ資本ハ減少スノンコトナシ。然レドモ資本減少ノ規
定二從ヒ、株主5配當ス可キ利盆ヲ以テ株式ヲ消却スノレノ・法ノ
禁ズノレ所二非ズ。此場合二2・會肚債権者ノ異議ヲ排除スノソ方法
ヲ探ノソ可ク、株式潰却ノ結果ノ・資本ノ減少ヲ來スモノトス。
第四読　折衷論。此説ノ・配當利盆二依押株式消却ノ場合二會
肚ノ資本ガ減少ヌ・ンヤ否ヤノ・一二株式潰却ノ目的如何二依り異
ナリー慨二論定ス可カラズ。此ノ種ノ漁却ノ最多ク行・ソレノンノ・
一定年限後無償ニテ國叉ノ・公共團髄二牧用セラノン可キ特許事業
ヲ目的トスノレ會肚叉ハー定年限後二浩レi蓋セラノン可キ石材ノ採取
其他之二類似スノソ事業ヲ目的トスノレ會肚二在り。此種ノ會趾ユ
在ヲテ株式ノ溝却ヲ爲ストキノ・必ズヤ其消却セラレタノン株金額
ト同額ノ資本ヲ減少セザノレ可カラズ。然レドモ株主二配當ス可
キ利釜ヲ以テスノレ株式ノ消却ノ・必ズシモ上述セノンガ如キ場合5
限ソプ行・ソソノソモノニ非ズ。或ハ軍二株式敷ヲ減少シテ其軍慣
ヲ高メントスノン目的ヲ以テセラノレノンニ過ギザノレコトァリ。此ノ
如キ目的ヲ以ヲ株式ヲ消却スノソ場合二於テ資本モ必ズ減少セラ
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λン可キモノトスレノ“其目的畠到達スノレコト能ノ・ザル可キヤ言ヲ
侯タズ。故二株式ヲ滑却ス諺モ資本ヲ減少セザノレコトヲ要ス可
シ。要之、株主二配當ス可キ利釜ヲ以テスノレ株式ノ清却・・必然
的二資本ノ減少ヲ來ス可キモノニ非ズシテ之二俘ヒテ資本ヲ滅
少スノンヤ否ヤノ・其漕却ヲ爲ス實際上ノ目的知何二依リテ何レニ
モ決定セラノソ可キ問題ナリトス（松本氏會肚法講義三一二頁、三
一三頁）。此説・・株金総額ト資本金額ト・・一致スノレヲ常態トスノソ
モ必然ノ要件二非ズトスノレ黙二於ノ・資本不減少説ト同一ノ根祇
ノ上二立プリ。唯其實際上ノ目的如何二依ソ資本・・或。・減少シ
或ハ減少セズト爲スガ爲二實際上ノ目的ガ資本減少ノ結果ヲ生
ズノソモノナノソトキノ・會就債権者ノ利盆…ヲ害スノレ虞アノグモ術ホ債
権者ハ異議ヲ蓮ブノγ■ヲ得ズ。内部ノ事情二依ヲ會肚債灌者ノ
剰盆ヲ無縄スノソ結果ヲ生ズノレコノ・資本減少説ト異ナノ門ナシ。
予ハ株主二配當ス可キ利盆ヲ以テ株式ヲ溝却スノレ揚合ニノ・資
本・・減少セズトノ説ヲ適當ト信ズノレ着ナレドモ、此場合二・・資
本減少ノ規定二從フヲ要セザノソ轟過ギズ、全然資本減少ノ規定
ユ從フコトヲ得ズト解ス可キ理由ナク、普通ノ場合スラ、資本
減少ノ規定轟從へ・“株式ヲ清却シ從ヒプ資本ヲ減少スノソコ峯ヲ
得。況ンヤ、株主二配當ス可キ利盆ヲ以プ株式潰却ヲ行フ揚合
二於テノ・勿論、資本減少ノ規定論從ヒテ株式ヲ潰却シ、其結果
資本ヲ減少スノyコトヲ得ベシト解スノソヲ正當トス。
　第……三會冠ノ自己株嚢取裾。
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株式潰却ガ實行セラノソノソトキノ・其清却株式・・從來ノ株主ノ手
二在リテ消滅スルヤ』叉2・其株式ノ・株主ヨリー旦會肚二騰属シ、
然ノソ後、直チニ溝滅スノソヤ。此問題二付テノ・三個ノ學説ヲ想定
スノレコトヲ得。（一）株式ノ・株主ノ手二在リプ消滅ストスノレ説、（二》
株式－・一旦株主ヨリ會肚二瞬シ然ノレ後、直チニ浩滅ストスノン認
（三）消却ノ方法如何二依ヲ株式ハ或・・株主ノ手二在リヲ消滅ジ
或ノ・一旦會肚二蹄シテ然ノレ後直チニ清滅スノソ場合アリトスノレ説
ナヲ。第一説・・株式澗却ヲ以テ株式ヲ消滅セシムノソ行爲ナリ昏
シ溝滅セシムノソ行爲ト所得スル行爲P・爾立セズ、溝滅セシメ
ントスル意思ト取得セントスノン意思トノ・相容レズト爲ス　（猪慶
氏、株式會肚本質論二八九頁）。第二説・・一般二株式溝却ヲ以テ
會殖士ガ自己ノ株式ヲ取得シ1テ溝滅・セシムノソ考テ爲ナリトス　（岡野
氏、會肚法論講義案二一五頁、片山氏、株式會温法論七八八頁、認
氏、會魁法原論六一三頁）。岡野、片山二博士ノ・此黙二付キ詳説竜
ラレズト錐ドモ叙上ノ定義中ニハ當然自己株式取得ノ敷果ヲ包
含スノソガ故二之ヲ第二説トスノンモ不可ナラズ。第三説・・任意醜
消却ノ場合ニノ・株主ノ自由意思二因1ン株式ヲ會肚二譲渡シタ鋼
後之ヲ溝滅セシムノレモノナレドモ強制的消却ノ場合ニハ浩劫行
爲二因リテ株式ハ直二消滅スト爲ス（松本氏、會肚講義、三一〇
頁、烏賀陽氏、京法一〇懇三號二一頁）。予・・既二本稿第四章第
r籔第一欺第一項株式清却ノ意義（55頁墾照）二述ベタノソ動ク、
株式消却ノ・其ノ方法如何ヲ問ハズ會肚ガ溝却株式ヲー旦取得ス
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身モノナリトス。取得行爲ト溝滅行爲P・相容レズト云フハー
慮道理二合スノレ如クナレドモ溝滅2・眉的ニシプ取得ノ・其手段タ
ル行爲ナリ。抑モ會肚ガ自己株式ヲ取得ス〃（eigene　Akもie　eト
werbeゑ）ノ・法ノ禁ズノソ所ニシ烈商法第一五一條第一項）特別ナノソ
目的ヲ有シ又・・特別ナノソ事實ノ結果トシテ之ヲ取得スノレ揚合昌
非ザレバ之ヲ許サズ。株式消却ノ目的ヲ以テスノソ取得行爲、株
金不梯込二因ル失樫若クハ併合二適セザノレ株式ヲ有スノγ者ノ失
権ノ如キ特二法律ノ認メタノレ場合二於テノミ之ヲ取得スノレ■ヲ
得ノレノミ。溝却ノ場合ニハ洪律ガ自己株式取得ノー場合ト認メ
タノソコト前ニモー言セノソ如ク、商法第一五一條自己株式取得禁
止ノ法文中二之ヲ規定シ資本減少ノ規定ヨリ殊更二分離シタノン
昌由リテモ之レヲ播知スノソヲ得ベク。殊二株式購買ノ場合ニハ
代金ヲ支彿ヒグ株式ヲ取得スノソモノト解スノヴニ非ザレバ之ヲ説
明スノゾコトヲ得ズ。其池ノ任意自勺澗まPノ・勿論弓堅鑑瞳貢勺溝去ロト錐ド
壬會肚ガー旦株式ヲ取得シプ然ノレ後直チニ株式ハ消滅スノレモノ
ト解スノソコトニ依リテ初メグ統一的説明ヲ爲スコトヲ得ベシ。
唯任意的漕去Pノ場合轟ノ、株主ノ承諾ヲ要スノソガ敵二・≡其取得歪テ爲
ハ契約關係トナリ、強翻的溝劫ノ場合二・・輩濁行爲タノソノ差ア
ノンノミ、共二法律行爲タノン黙・・一ナ耽會肚ハ浩却ノ場合二一旦
株式ヲ取得スノソ結果、浦却株主二劃シテ株券ノ提供ヲ請求スノソ
コトヲ得ベシ（烏賓陽民京法一〇霧二號九三頁＞。濁逸二於テノ・溝
邸株券健・r乞isierteAktien）ノ代リニ受釜謹券βen騰c地圭E）瞬き
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一スノレ養登券ヲ登窄テスノレヲ實際し止ノ例トス（税α嚇わ一P伽飽e引，Kom∬Lzu
§§179Anm．22一，§227Anm．16；工εゐ伽α槻一E伽g，Komm。zu
§227：Nr．7）。
　第四　消却代金支彿諮求櫻。
　株式清却ガ有償的二行ノ・シタノソトキノ・消却株主2・其反封給付
ヲ請求スノソ権利ヲ有ス。反劃給付ノ・多ク金銭ナノンガ故二其講象
穰iハ代金支沸請求権ナノソヲ普通トス。反封給付ヴ金銭以外ノ財
産ナノレトキノ・株主・・其財産ノ給付講求椹ヲ有ス可久曾肚ノ・其
給付義務ヲ負櫓ス。然レドモ是レ有償消却ノ場合二限ヲ生ズノレ
敷果ニシテ無償溝却ノ揚合二於プノ・斯ノ如キ敷果ヲ生ズノンコト
ナシ。
　第五　株式消蜘ノ敷力護生期。
　上蓮ノ如キ株式溝却ノ敷カノ・動何ナノソ時期二於テ生ズノソカ。
此黙二關シプモ種々ナル説アリ。（一）或ノ・株券ヲ會肚二引渡ヌ
コト（：EinlieferungderAktienurkunde）二依り溝却ノ・其敷カヲ生ズ
｝爲シ（．P伽僻，：猟s　Deutsc血e　Aktienrec批S・125）、（二）或ノ・有償
謹券ノ原則二從ヒ株券ノ破殿（Ka・ssaf七ion　der　a’u昌gegebe：ne簸Ak一
七ienurkunde）二依”株主擢ノ・消滅スト爲シ（6物伽，Gen・sseか
sch秘ftstheorieS・241Anm・1）、（三〉或ノ・消』却方法ノ如何二依リ数力
登生ノ時期ヲ異ニスルモノトシ會肚ガ株式ヲ取得シ漕却ス州場
合ハ會祉ガ株主椹ノ構利者トナリタノレ時二於ケ溝瀕シ、推i籔i、解
約申入及ピ之ト類似ノ方法二依ソ消却スノン場合二・・抽籔告知等
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ノ行ノ・レタノソ時二於テ株主構消滅スト爲ス（乃伽α鴉D漏Rec批
der　AG、II　S．1403θoZ動zα箆9zンKomm．zu§227Anm．73乃θゐ一
伽απケ～一丑伽9，Komm・zu§227耳L2）、（四）或ノ・澗却ノ敷力登生ノ時
期・・漕却決議（：Einzie五ungsbeSGぬluss）ノ内容二特別ノ定メアル場
合ニハ之二依り然ラザノソ場合ニハ責買契約ノ締結、株券ノ引渡
等ノ行ノ・レ’タノン時帥チ會肚ガ樺利者トナリタノレ時二敷力ヲ生ズ
ト爲ス（！ぬ肋鷹ゲ，Komm・zu§2271b〉。惟フニ溝却決議二於プ特
二其時期ノ定メアノソ場合ニノ・固ヨソ之二從フヲ正當トス可ク、
其他ノ揚合ニノ・會肚ガ株式ヲ取得シタノソ時二浩却・・其敷カヲ生
ズノソモノト解スノソヲ適當ト信ズ（略同説烏賀陽氏、京法一〇憲二
號九二頁）。株券ノ引渡ヲ以テ消却ノ敷力登生期トスノソ第一説
ハ我商法二於テ株式潰却二付キ第二二〇條ノ三二規定セノレ株式
併合ノ場合ノ如キ規定アレバ格別然ラザノソ法飼ノ下二於プノ・之
ヲ同一昌論ズノンコトヲ得ズ。第二説ハ有慣謹券ノー般原則二從
ヒ株券ノ引渡、滅失ガ株主構ノ移轄浩滅ヲ俘フモノト解スノソガ
如シト錐ドモ株券ハ有償謹券ノ種類中最不完全ナノソモノ晶シブ
我商法二於方・其書換ヲ以テ株式移轄ノ劉抗要件ノー種ト認ム
ノγ二過ギズ（商法第一五〇條）。株式溝却ノ場合ニハ寧・株券二
表彰セラレタノソ株主椹ノ漕滅二因リテ株券ガ無敷トナノンモノ
ト解スノソヲ正當トス可ク、株券ノ破殿ノ・株式浩却ノ結果トシ
ク行ノ・ノγノソニ過ギズ、株式ノ澗却ノ・常二株式取得二依リテ生ズ
ノソガ故二株券ノ破殿ヲ侯タズシグ株式ハ浦滅二館ス可シ。第三
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説ノ・猫逸商法ノ下二於テノ・株式買入ト抽籔、解約申入トヲ麗別
シテ規定スノソガ故二、場合ヲ分チテ論ズノめ・可ナレドモ我商法
ニノ・斯ノ如キ匿別ヲ設クノレコトナキガ故二彼ノ説ヲ以プ直チニ
我二適用スノンコトヲ得ズ。結局第四説ヲ以テ大髄正鵠ヲ得ダノレ
モノト謂ノ・ザノソ可カラズ。唯滑却決議ノ内容トシグ、敷力登生
ノ時期フ特定シタノレ場合二於テモ若シ溝却》其時期マデニ未ダ
豫定ノ敷二達セザノソ場合二・・清却ノ敷力・・豫定ノ溝却株数ヅ全
部消却シ鑑テレテ初メプ其敷カヲ生ズノソモノト解スノン外ナカノソ
可シ。而シプ既二消却シタノレ株式ハ劃一的潰却ノ時期到來スノソ
でデハ術ホ會肚ガ株主トシテ自己ノ株式ヲ保有ス可ク、此場合
ニハ株式ハ取得ト同時二直チニ溝滅スノソコトナシ。斯ノ1如キ劃
一的消却ノ時期ヲ定メザリシ場合二・’各個ノ株式ヲ會肚ガ取得
スノγト同時二個別的二消滅ス可ジ。故二此揚合ニノ・株式ノ・漸進
的二浩滅シ途二豫定ノ全株式敷ノ取得アリテ止ム。
第六　株式消却卜利釜醜堂ノ時期。
」ヒ述ノ女ロキ適法ノ手績ヲ経テ株式滑去ロノ敷ヵヲ生ジタノソトキ
ノ・會肚ノ資本ハ醜當利盆逼依ノレ溝却ノ揚合ノ外、直チニ減少ス
可シ。此場合二會肚・・其減少シタノソ資本ヲ塞礎トシプ直チニ配
當孝導盆ヲ算出シ其禾壕盆ヲ質己嘗スノソコトヲ葎薯ノレヤ。或’ハ株式清却
幽依リ資本減少スノレモ直チニ之二基イテ利盆ヲ配當スノソコトヲ
得ズ。次期以後二於プ初メグ之二基ク利盆配當ヲ爲スコトヲ得
ベシト論ズノソ者アランモ予ノ・前藷モ蓮ベタノン如ク、資本減少ト
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利盆配當D・固ヨリ順序ヲ顛倒スノソコトヲ得ザレドモ：先後ノ序
次ヲ誤ラザノソ以上ノ・同一ノ株主総會二於テ先ヅ株式浦却轟依ノソ
資本減少ヲ行ヒ、然ノソ後、直チφ之二基ク利盆ヲ箕出シ之ヲ配當
スノソノ・理論上、敢テ不可ナ〃所ナシ。然レドモ株式漕却ニノ・其
實行（：Durchf曲rung）二付キ相営ノ日子ヲ要スノンガ故ノ・袖籔又ノ・
按分比例二依ノソザ如キ張制消却ノ場合ハ格別、株式買入ノ如キ
任意消却二依ノレ場合ニノ・事實上、株式消却ノ後二直二配當利益
ヲ算出スノソコトヲ得ズ、漕却ノ手綾ヲ完了シタノソ後二於テ初メ
テ配當利益ヲ算出シ配當ス可キ利盆アレバ之ヲ配當スノソコトヲ
得ベシ。叙上ノ手績ヲ纒ノソトキノ・株式溝却ガ利盆配當二影響ブ
及ボスノ・事實上、次期以後ノ配當期二在ノン可シ。
第六項　株式消却ノ取清（撤同）
株式澗却ガ淡議二從ヒ圓滑二行ノソソノソトキハ所期ノ目的ヲ達
スノンヲ得ンモ、時トシテ株式消却ノ實行二付キ障碍ヲ生ジ、絡
二所期ノ目的ヲ達スノレヲ得ザノソ場合ナキニ非ズ。強制浦却ノ場
合ニノ・會就ノー方的意思ヲ以テ之ヲ實行スノソガ故二之二封スノソ
障碍少ナシト錐ド毛任意消却ノ場合ニハ株主ノ承諾ヲ得ザノソ限
ソノ・消却ヲ行フコトヲ得ザノソ場合アノン可シ、株主総會二於テ株
式消却ノ決議ヲ爲スニ當ソ斯ノ如キ事アノ・可キヲ豫想シテ株式
澗却ノ不能二照リタノレ場合二如何ナノソ露置ヲ探ノソ可キカヲ豫定
スノンコトヲ得ベク、其豫定ノ方法ハ或ノ・株式滑潮ヲ撤同スノン3
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トヲ定メ、或2・豫定敷ノ株式潰却ガ行ノ’レザノン場合ニノ・株主総
會二其事情ヲ報告シテ、溝却株式ノ敷ヲ憂更スノ・決議ヲ爲ス可
キコトヲ定ムノレヲ得ベシ。斯ノン場合二、適嘗ノ虜置ヲ探ル可キ
コトヲ全然取締役其他ノ者二一任スノン旨ノ決議ノ・有敷ナリヤ否
ヤノ・議論ノ余地アノソ可シト錐トモ、斯ノ如キノ・取締般等ノ意思
ヲ以テ重要ナノ・資本金額ヲ随意二左右スノソコトヲ得ル結果トナ
リ、許ス可カラザノレ決議ナソト信ズ。斯ノ如キ淡議ヲ爲シタノソ
トキハ少ナクトモ其決議ノ部分・・無敷ナリト解セント欲ス。
株式潰却ガ全部叉・・一部ノ實行不能二階リタノソ場合識之ヲ撤
同スノソニ當ヲプノ・前二一定ノ要件ノ下二之ヲ撤同ス可キ旨ノ決
議アノyコトヲ要スノレヤ叉ノ・豫メ決議ナクトモ實行不能ノ事實襲
生シタノソ後二再ゼ株主総會ヲ開キプ其撤同ヲ決議スノレコトヲ得
ノソヤ。有数二撤同シ得ノソトスレバ從前ノ浩却株式ノ・再ピ存立シ
從前ノ株主ノ・再ビ株主トナヲ、有償消却ノ場合ニノ・從繭ノ株主
ノ・其受ヶタノソ反劉給付ヲ會肚二返還スノレ義務ヲ生ズ可シ。此義
務ノ・會肚ノ資本充實ノ原期二照ストキハ嚴格二其履行ヲ爲サシ
ムノソコトヲ要ス。法律・・此場合二株金彿込ノ場合ノ如キ失椹手
績（：臨duz紐ungsverfahren）ヲ規定スノレ所ナシ。斯ノ如キ規定ノ・存
セズ離ドモ、先ヅ、消却決議ノ内容トシテ溝却不能ノ場合二於
ケノソ撤同ノ旨ヲ定ムノソコト～・之ヲ認メザノソヲ得ズ。又豫メ斯ノ
如キ決議ナキ場合二於テ更二資本増加ノ方法二依ノソニ非サレバ
從前ノ資本金額ヲ恢復スノソコトヲ得ザノレヤト云フニ、潰却ガ全
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…然實行不能二絡リタノソ場合二・・消却決議アノソノミニシテ未ダ消
麹ハ實現セザガ場合ナノンガ故二此場合二於ケノン爾後ノ撤同決議
ハ有敷ナノレ可シ。然ノソニー部ハ消却實行セラレー部ハ實行不能
二絡リタノレ場合ニハ如何。株式消却二依ノレ資本減少額・・最初ヨ
リー定ス可キモノナノレガ故二其豫定敷額二達セザノソ場合ユノ・術
ホ清却ノ：實行不能ナノレ場合二外ナラズ。故二其清却二依ノレ資本
減少ヲ全鰹トシプ撤同スノレコトモ亦可能ナノレモノト認ムノレニ非
ザレバ善後ノ庭置ヲ探ノンコトヲ得ザル場合アノレ可シ。此場合二
既二溝却ヲ實行シタノソ分・・復活シ、有償清却ノ場合ニノ・其反封
給付ノ返還ヲ會肚ヨリ請求スノソコトヲ得ベシ。失構手績ナキガ
叡晶反劃給付ノ返還ヲ爲サザノレ株主二劃シグ”通常ノ強制方法
ヲ用フノソ外ナカノソ可シ。未ダ消却ヲ實行セザリシ分ノ・其儘會祉
ノ株式及ピ株主トシプ存立ス可シ。又斯ル溝却ノー部實行不能
ノ場合二其實行不能ノ分ダケ差引キ、残蝕ノ額ノミヲ資本減少
額トスノレ決議ヲ新二爲スコトモ亦可能ナリト信ズ。斯クスノレハ
郵テ實際二穏當ナノソ方法タノソ可シ。尤モ消却ノ撤同決議・・前ノ
溝却決議ト同一方法二從フコトヲ要スノソモノト解ス。凡プ是等
ノ消却實行不能ノ場合二取締役等ノ責任ヲ生ズノソコトアノソ可シ
ト難トモ是レ消却撤同ノ湊議ノ有敷無敷トノ・自ラ別問題タリ。
　　　第二歎　株式ノ併合
　　　　第一項　株式併合ノ意義
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廣ク株式ノ併合（Zus乱mmenlegung　der　Aktien）ト言ヘバニ個以
上ノ株式ヲ合セテ之レヨリモ少ナキ数ノ株式ト爲スコトヲ総稔
ス。例ヘバニ株ヲ合セテー株トシ、三株ヲ合セテニ株トスルガ
如シ。然レドモ資本減少ノ方法トシプノ株式併合（Zusa皿menie－
gungderAkむ三en宝nfolgeeinerHer乱bse七zu強gdesGrundk＆pit乱ls）
ノ・併合セラノレ可キ株式金額ノ総計ヨジモ併合後ノ株式金額ノ絡
計ガ小ナノソ場合二限ノレ。例ヘバ、一株五十圓ノ株式二個ヲ合セ
プ五十圓一株又・・七十五圓一株トスノンガ如キ是レナリ。若シー
株五十圓ノ株式二個ヲ合セテ百圓一株トスノンモ株式敷・・宇分二
減少シプ而モ総額二於プ・・何等ノ減少ヲ來スコトナシ。況ンヤ、
一株五十圓ノ株式二個ヲ合セテ百五十圓一株トスノソガ如キノ・株
式敷・・減少スルモ株金総額・・却テ塘加スノレガ故二、之ヲ資本減
少ノ方法トシプノ株式併合ト謂フヲ得ズ。加之、此最後ノ揚合ノ
如キ・・増資ノ方法トシテノ株金額増加ノ場合ト同ジク株主有限
責任ノ原則（Grundsa七z　der　bescぬr油k七enE巌ung　des　Akti・n蕊rの
昌反スノソザ故二多敷決ヲ以テ之二不服ナノレ株主ヲ彊嗣スノソコト
ヲ得ズ。要之、資本減少ノ方法トシテノ株式併合・・二個以上ノ
株式ヲ合セニテ、　其撚敷及ピ’株金淘恩言｝額二方全テ併合前ヨリモ少
ナキモノトスノレ會肚ノ行爲ヲ謂フ。我商法ノ・第二二〇條ノニ乃
至五二株式併合ノ手績ヲ規定シ猫逸商法ノ・第二九〇條二之ヲ規
：定ス。
此意義二於ケノン株式併合ハ資本減少ノ結果ヲ生ズノレガ故二此
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鮎二於え定欺ノ攣更ヲ必要トスノソノミナラズ、併合後ノー一株ノ
金額ヴ併合前ノー株ノ金額ト異ナノレトキノ・此黙二於テモ亦定欺
ノ愛更ヲ惹起ス可シ。蓋シー一株ノ金額ハ定欺ノ縄封的必要事項
ノータレバナリ（商法第一二〇條第四號〉。斯ノ如ク株式併合ノ・定
欺i攣更ノー場合二薦スノレガ故二株主総會ノ特別訣議又ハ準特別
決議二依ノンコトヲ要ス（商法第二〇九條）。
第二項　株式併合ノ種類
株式併合ノ・種々ナノレ標準二依リ之ヲ分類スノソコトヲ得ベシ。
第一　資本減少ヲ俘7ヤ否ヤ昌依膨分類。
株式併合ノ・前項二一言シタノレ如ク、必ズシモ常二資本減少ノ
結果ヲ俘フモノニ非ズ。株式ヲ併合シテ而カモ株式ノ金額ガ併
合セラレタノソ株式ノ合計金額ト岡額ナノン揚含ニノ・株式・・併合シ
プ而ヵモ資本金額・・減少スノンコトナシ（Zus＆mmenlegungder　Ak一
鵬豆・LneHer乱bse七z聡gdesG・ru団kapiも勘1s）。故二既場合ニノ・株式
併合ハ資本減少ノ麗題二關係スノレコ塾ナクシテ定款ノi攣更ヲ生
ズ可シ。何トナレ・“琵場合二・・株式併合二因り一株ノ金額二鍵
更ヲ生ズノソノミナレバナソ。併合セラノンノン株式ノ合計株金額ヨ
ジ壬併合後ノ（合計）株金額ガ小ナル揚合二於テノミ株式併合ハ
資本減少ノ方法タリ（Zu繊mmenleg㎜g　der　Aktien　infolge　eineτ
H（認eabse乞zung　des　Gmndk乱pi厨s）。資本減少論トシテノ株式併合
ガ既場合ノミニ限局セラノソノンハ論ヲ侯タズト錐ドモ株式併合ハ
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常二資本減少二關スノソモノト誤解セラノレノソ虞アノレガ爲メニ鼓二
此分類ヲ掲ゲヲ其然ラザノソコトヲ明ニセントスノソニ過ギズ・
簾二　株式併合ノ態様二依ル分類。
株式併合ハ會薩ノ状況如何二依リ憐合ノ態様ヲ異ニス。例ヘ
バニ株ヲ併合シテー株トシ、三株ヲ併合シテー株又・・二株垂シ、
四株ヲ併合シプー株叉ハ三株トシ、五株ヲ併合シテー株、二株、
三株叉ノ・四株トスノソガ如シ。是等各種ノ株式併合二共通ナノン原
期淋併合ノ結果トシテ生ジタノソ株式ガ必ズ整敷ナルコ　トヲ要
シ、併合シタノソ結果ガー株竿ト云フガ如キ端敷ヲ生ズ可ヵラザ
ノソコ塾、及ピ併合ノ結果生ジタノレ株金額・・総テ均一ナノレ可キコ
ト是レナリ。彿込金額・・必ズシモ同一ナノソコトヲ要セズ、彿込
未潜ノ株式及ゼ沸込濟株式二通ジテ株式ヲ併合シタノレ場合ノ女籔
キノ・彿込金額・・必ズシモ同一ナラズ。株式併合ノ場合二株主季
等ノ原期ガ如何ナノソ程度マデ遵守セラノレ可キヤ。併合二適セザ
ノン株式ヲ有スノン株主・・傍合ト共二失穰ノ厄二邉フガ勲キノ・株主
李等ノ原期二反スノソガ如シト錐ドモ商法・・禽ホ之ヲ有敷ト認ム
滴法第二二〇條ノ三第一項後段）。然レドモ例ヘバ新奮株式アノソ
場合二新株ノミ叉・・奮株ノミヲ併合スノレコトノ・有敷二爲シ得ノソ
ヤ。株主李等ノ原則ヲ徹底的轟選守スノレトキノ・新奮株式ノ上二
i共二併合ヲ行ノ・ザノレ可カラズ（爾ホ本稿一一三頁参照）。
第三項　株式併合ノ手績
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資本減少ノ爲メ株式併合ノ方法ヲ探ラントスノレ場合ニモ株主
総會ノ特別決議（Zus我mmenlegungsbeschluss）ヲ必要トスノソコト及
ゼ會肚債擢者保護規定二從フ可キコト等ノ・一般減資手績ト同一
ナノソヲ以プ鼓二重説スノン煩ヲ避ケ株式併合二特殊ナノレ事項ノミ
ヲ述ブ可シ。
第一　株雰提供ノ通知及ビ公告
資本減少ノ爲メ株式ヲ併合ス可キ場合ユ於テノ・會肚・・株主二
封シー定ノ期間内二株券ヲ會肚二提供ス可キ旨及ピ其期間内二
之ヲ提供セザノソトキハ株主ノ権利ヲ失フ可キ旨ヲ通知スノソコト
ヲ得。但其期間ノ・三ケ月ヲ下ノンコトヲ得ズ（商法第二二〇條ノ
ニ）。此通知ヲ爲ストキノ・會肚・・其通知ス可キ事項ヲ公告スノソコ
トヲ要ス（商法第一五二條第三項、第二二〇條ノ四）。斯ノ如ク株
券提供ノ矯メ譲三ケ月以上ノ長期間ヲ定メプ通知公告ヲ爲ス所
以ハ多数ノ株主二株券ヲ提供セシムノソ爲メニノ・豫想外ノ日数ヲ
要スノソモノニシプ殊二株券ヲ捲保トシテ債椹者ノ占有二薦セシ
メ居ノレ株主アル可キガ故二斯ク長期間ノ最小限度ヲ定メタノソナ
リ。
商法・・記名株式二付キ株券提供ノ通知公告ヲ爲ス可キ旨ヲ規
定スノン趣旨ナノンコトノ・株主二封スノソ通知ノ可能ナノレコトヲ豫想
スノソニ由ヲテ知ノソニ難ヵラズ。公告モ亦通知事項ヲ公告スノンモ
ノナノレ以上ノ・記名株主二劃スル公告ナノソコトノ・明ナリ。立法論
トシテノ・無記名株式曇行ノ場合ヲモ豫想シプ公告ノ規定ヲ爲ス
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ヲ相當トス。斯ノ如キ規定ナキ問ノ・無記名株式二付キプモ記名
株式ノ規定ヲ類推シテ適用スノレ外ナカノソ可シ（同説、松本氏、新
報二三憲八號、毛戸氏商法改正法評論七二頁、反封説、片山氏株
式會肚法論七八七頁）商法第七八第第二項参照）。
第二　新奮株券ノ引換。
併合前ノ奮株雰ヲ曾肚二提供シタノレ株主二封シプノ・之轟相當
スノレ併合後ノ新株券ヲ、株主ユ交付スノソコトヲ要．ス。之ヲ株券
ノ引換（Umtaus磁v・n　Aktien）ト云フ。我商法・・併合後ノ新株
i券交付高付テハ特別ノ規定ヲ設ケズ、唯奮株券提供ノ手績ノミ
ヲ規定スレドモ（商法第二二〇條ノニ以下）、併合蘭ノ奮株券提
供二饗シプ併合後ノ新株券ヲ株主二交付ス可キコトハ特二規定
ナクトモ株主ノ株i券交付請求権二基キ當然生ズ可聾穫利ユシテ
異論ノ余地ナカル可シ（商法第二二〇條ノ五滲照〉。善株券ノ
提供郵新株券ノ交付トノ・本牽、同時履行ノ原期二支配セラノレ可
キモノナレドモ實際上7例トシテノ・交付ヲ受ク可キ株券ノ種類
ヲ定メ新株券二種々ナル記入ヲ爲ス必要アノンガ爲メニ、先ヅ奮
株券ヲ提供セシメテ之二封シ奮株券受領謹ヲ交付スノソコト少ナ
カラズ。嚴格二言ヘバ奮株券ヲ提供セシムノソ前二交付ス可キ新
株券ノ種類（一株徐五株券十株券等〉、記入事項等ヲ協定シ
プ新株券ヲ調製シ置キ奮株券ト引換二新株券ヲ交付スノソヲ常則
｝ス可シ。
第竃　秣憲ノ笑樺及ビ柴椹公告。
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會肚ガ上遽ノ蓮知及ゼ公告ヲ爲シタノソモ期間内二株券ヲ會薩
5提供セザノソ株主アノレトキノ・永ク株式併合手績ヲ完了スノソコト
ヲ得ザノソガ故二法律ハ提供ヲ怠リタノレ株主ガ其株主権ヲ失フ可
キモノトセリ（商法第二二〇條ノ三、第二二五條第三項）。株主ガ
其椹利ヲ失ヒタノレトキノ・會魁ノ・邊滞ナク其株主ノ民名、住所及
ゼ株券ノ番號ヲ盗告スグコトヲ要ス（商法第一五三條ノニ、第ニ
ニO條ノ三、四、）
株主ノ失権・・株券提供ヲ怠リタノソ株主二付キ生ズノソノミナラ
ズ、株i券ヲ提供シタル揚合二於テモ所謂、端株嘩beTSG玉・銭ssige
Akt油，Spi惚且）帥チ併合二適セザノン株式ヲ有スノソ者モ亦其穫利
ヲ失フモノトス（商法第二二〇條ノ三第一項後段、〉。端株ト・・例
ヘバニ株ヲ併合シテー株←スル揚合ニハー株、三株、伍株等奇数
株ヲ有スノソ場合、三株ヲ併舎シプニ株トスル場含ニノ・一株、二
株、四株、五株、七株等三ニグ整除シ得ザノソ株式ヲ有スノソ場合ヲ
言胃フ。偶篭斯ノ麦ロキ端株ヲ有スノン株主ノ端株上ノ擢矛剛ノミヲ失．ハ
シムノソノ・株主李等ノ原期二反スノソガ如クナレドモ、法律ヲ以テ
弓螢罰貞勺ユ其塵置ヲ定ムノソニ勇…ザレノぐ株式併合ノ・其實才テ手績」ヒ障
碍ヲ生ズ可キヲ以プ特論失穫手綾（Kaduzierungsv碗ahren）ヲ定
メタノソナリ。而シテ是等ノ株式俳合ノ場合二：起ノソ失権ノ・株金ノ
沸込ヲ怠ソタノソ揚合ノ失穫ト全然其趣ヲ異ニシ、競責代金ノ不
是等二付キ甥…濟ノ責任ナク、又固ヨリ株式譲渡人トシテノ責任
ヲ負フコトナシ（商法第一五三條第三項、篤一五四條餐照）。
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失権手績・・法律ノ規定二依り認ムノソ所ナリト錐ドモ株主総會
ノ特別決議ヲ以テスノンモ端株ヲ強制的二譲渡、責却又ノ・共有セ
シムノソガ如キノ・法律ノ許サザノソ所ナリト謂・’ザノレ可カラズ（同
説片山氏株式會魁法論七八三頁κZ餉蜴α観，：Das　Rec批der　AG㌔
ns626．）。
株主ノ失穫ノ時期ハ株券ノ提供ヲ怠リタノソ揚合二・・提供期間
ノ経過ノ時ナノン可シト錐ドモ端株主ノ失権・・何蒔ナリヤ。法交
二依レバ株券提供ノ時二失櫻スノレモノト解スベ：シ。然ラハ端株
主ヅ株券ヲ提供セザノレ間ノ・失権スノレコトナキヤト云フニ然ラ
ズ。端株券提供期間ヲ蓮守ス可キノ・勿論ナルガ故二期間内二端
株ヲ提供セザノレ株主ニモ亦期間経過ト共二失権ノ結果ヲ生ズノソ
モノト謂ハザノレ可カラズ。端株主ガ期間内二株券ヲ提供シタノソ
トキノ・株券提供ノ時二失樺スノレモノト解ス可キコトニ付テノ・予
ノ・i嚢二會肚合併論二於テ、理論上ノ・合俳行爲ガ其敷カヲ駿生シ
タノソ時二失権ヲ生ズ可キモノニ葬ザノソカト思考シタリ（早稻田
法學第一憲揺稿一三〇頁参照）會肚合併ノ場合二i斯ク解シタグ
ハ合併行爲ノ敷力登生時期・・各會魁聞／合意二困リプ定マリ株
劣引換ノ如キ預末ノ手績ノ爲メニ其敷力螢生ヲ阻止セラル可キ
昌非ズト思考シタノレガ故ナヲ。然レドモ株式併合ノ場合ニノ・滅
資決議ノミニ因リテ株式併合及ゼ減資ノ敷カノ・直チニ生ズノレモ
ノト解スノソコトヲ得ズシプ手綾ノ完了ヲ侯テ初メテ敷カヲ生ズ
可キモノナノレガ故二端株主ガ株券ヲ提供シタノレトキノ・之拳同時
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二矢権ノ結果ヲ生ズノンモノトスノソナジ。會肚合併ノ場含二・・株
式併合ノ規定ヲ準用スレドモ（商法第ニニ五條第二項）二者其
性質ヲ異ニスノソガ故二解繹ヲ異轟スノレモ敢テ不合理二非ズト信
ズ。
株券ノ提供ヲ怠り1叉ハ端株ヲ有シタノレ株主・・失穰ノ結果、如
何ナノレ椹利ヲ失フヤ。株主トシテ其有シタ～ソ権利帥チ株主椹
（AktiO蝋rrecぬ七e）ヲ失フノ謂ナノソコP・明ナリ。唯其所謂株主灌
ノ・株式併合前ノ株主椹ナノレヤヌノ・株式併合二因ソ新二生ジタノソ
株主構ナノレヤノ・多少考究ノ余地アリ。株式併合ガ株券引換手績
ヲ侯タズシテ其敷カヲ生ズノ囑ノトセバ失橿スノレ株主権・・株式
併合二因リテ新二生ジタノレ株主権ナリト解セザノソ可カラ．ズ。然
レドモ株式併含ノ数カガ株券引換手績ヲ維テ初メグ生ズノソモノ
トセバ株券引換手綾ヲ怠ジプ生ズノソ失構ノ・併合前ノ株主椹ナリ
ト謂フ可シ。予ノ・株式併合二付テノ・後説ヲ適當トス。殊二端株
主ノ失権ノ場合二・・株式併合雨ノ株主灌ヲ失フモノト解スノソニ
非ザレバ、端株二付テノ・奮株主椹ノ代リニニ分ノー一又ノ・三分ノ
ート云7動キ新ナノソ分数株主罐ガー旦生ズノンノ不合理二照ノレ可
シ。而シプ焼場合轟失構株主・・株主樫ヲ失フト難ドモ、別二競
責代金ノi交付請求椹ヲ取蓄薯ス。
　株主ガ失ヒタノレ株式ノ・客観的二澗滅スノソモノニ非ザノソガ故二
一旦曾魅二踊属シ、會肚・・自己株式ヲ取得スノレニ至ノレ。是レ法
：律ノ規定ノ結果ニシテ會魁ノ自己株式取得禁止（Verbo七des：E晒
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werbs　eigner　Ak七ien）二封スノソ・一例外ヲ成スモノトス（松本氏會
肚法講義四一五頁、片山氏株式會肚法論七八四頁）。而シテ、併
合二適セザノソ株式モ各株主ヨリ離レテ…旦會肚二蹄スレバ鼓二
併合シタノソ株式トナリ、併合前ノ株式ノ・併合後ノ株式二i攣ズノソ
モノト解セザノソ可カラズ。蓋シ會肚ガ競責二付スノレ株式ノ・併合
後ノ新二登行シタノソ株式二外ナラザレバナリ（商法第二二〇條
ノ三第二項）。
第四　株式ノ競費及ビ競費代金ノ交付。
株主失権ノ結果、一旦曾肚ノ有二蹄シタノソ株式ノ・新二登行ジ
タノソ併合株式トナリテ會肚ハ之ヲ競責二付ス。其株式二相當ス
ノソ競費代金ノ・之ヲ從前ノ株主（失権株主）二交付スノソコトヲ要ス
（商法第ニニ○條ノ三第二項）。蓋シ會澄ガ競責代金ヲ利得スノソハ
不當ナリト認メタノγナリ。失権株主ノ有スノソ此競責代金交付講
求権・・株主構ヲ喪失シタノソ後二生ズノソ権利ニシプ固ヨリ株主穫i
自膿二非ズ、株主構ノ喪失ヲ前提トスノソー種ノ債樺者礎（G1伽bき
gerreGh七）ナリト信ズ。猫逸商法二於テノ・競費ヲ行フ前二取引瞬
相場（B6rsenpreis）アル株式二付テノ・其相揚二依り之ヲ賓即スノソ
便法ヲ設ク（同法第二九〇條第三項）。斯ノ動キ方法二依ノソトキハ
競責ヨヲモ簡便ニシテ有利ナノソ結果ヲ得ノレコト多カノン可ジ。
競責費用ハ何人ノ負澹二騰スベキヤニ付プハ明文ナシト錐ド
モ競責代金ヲ從前ノ株主二交付ス可キモノトセルニ由グテ考7
レバ競頁費用・・會肚ガ之ヲ負澹シ從前ノ株主二負権セシム可力
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ラザノンモノト解スノソヲ正當トス。此事ハ株券ヲ提供セザリシ株
主二取ソテノ・寛二失スノンガ如シト錐ドモ商法ノ・端株主ノ失穰ト
株券ノ提供ヲ怠リタノソ株主ノ失櫻トニ付キ属別ヲ設クノソコトナ
キガ故二、端株主ノ責二騰ス可ヵラザノレ失椹ノ場合ト同一二論
ズノソ外ナキナリ（同説、片山氏株式會肚法論七八五頁、反劃・説、松
波氏日本曾肚法一四七三頁）。濁逸商法二於テノ・「當事者ノ計算
二於テ』（f廿r五echnung　der　Betρiligten）取引所相場二依り之ヲ費
却シ、取引所相場ナキ場合二競責二附ス可キモノト規定セノンガ
故二（同法第二九〇條第三項）競責費用ハ從前ノ株主ガ之ヲ負携
ス可キ垂ノト解λ可キモ斯ノ如キ規定ナキ我商法二於テハ之ヲ
同一二論ズノソコトヲ得ズ。競責代金ノ：利息ハ何人二露ス可キ
ヤ。既二競責代金ガ全部從前ノ株主二踊スノソ以上ハ之レヨリ生
ズノン利恩モ亦從前ノ株主二臆薦スノソモノト解ス可キナジ（同説、
片山氏株式會肚法論七八六頁）。
會肚ガ無記名株式ヲ駿行シタノレ場合ニノ・其併合ノ手績如何。
之二就テ・・明文ナキガ爲メ晶議論アソ。或ハ之レニ關スノレ明文
ナク』叉株券提供及ピ失穫ノ規定ノ・例外規定ナノンガ故二之レヲ無
記名株式ノ場合二適用ス可カラズト爲シ（片山氏株式會肚法論
七八七頁瓦或ハ公告ヲ以テ通知二代一株券提供及ゼ失権ノ手績
ヲ探ノソヲ得ペシトス（松本氏、法學新報二三憲八號〉。無記名株式
ハ實際上、各曾肚二於テ登行スノレ者稀ナノソガ故二問題ヲ生ズル
＃ト少ナカノソ可シト錐ドモ法律ガ之ヲ認メタノソ以上ハ其存在ヲ
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豫想シプ論定スノレヲ要ス。前説二依ノソトキノ・無記名株主ノ同意
ヲ得テ株式併合ヲ行フ外ナカノソ可シト錐ドモ斯ノ如キ・・記名株
式ノ場合ト錐ドモ既二難シトスノン所ナソ、況ンヤ無記名株式ノ
揚合二於テヲヤ。從テ斯ノ如キ解繹ヲ採ノレトキ・・無記名株式ノ
併合ハ事實不可能二終ノレ場合アノソ可シ。予ハ團濃隻法上ノ特殊ナ
ノレ理論二基キ、既鼻適法ナノン株式併合淡議成立シタノγ以上ハ其
實行ノ手績二就テ・・法ノ不備二拘泥スノソコトナク。記名株式ノ
規定其飽會趾債穫者保護規定ノ趣旨二鑑ミ之レヲ類推シテ後説
ノ如ク解スノソヲ適當ト信ズ。
第四項　株式併合ノ敷果
株式併合ガ適法二行ノ・レタノレトキハ之レニ俘ヒテ種々ナル敷
果ヲ生ズ。次二其重ナノソモノヲ説述セントス。
第一　株式数ノ減少。
株式ノ併合二因リ株式敷ハ減少ス、併合ト同時二株式敷ノ増
加（新株登行）ガ行ハレザノレ限り、株式敷・・併合二因り減少スノソコ
ト寧・當然ノ結果ナジ。例ヘバニ萬株ヲ有スノン會肚ガニ株ヲ併
合シプー株トスレバ株式敷ノ・減少シテー萬株トナルガ如シ。併
合二適セザノソ株式帥チ所謂端株アノントキ・・併合ノ際二矢樫ノ問
題ヲ生ズト錐ドモ端株・・一旦會肚二蹄シ株式数ヲ組合セグ之
ヲ併合二適シタノソ株式ト爲スガ故二此場合二於テモ債『ホ株式敷
ノ・減少ス。端株二付テ・・會肚ガー旦自己株式ヲ取得スノン結果ヲ
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生ズノソコトノ・前ニモ述ベタリ。
第二　會孟資庵ノ減少。
株式／併合二依リ株式敷ガ減少家ノソトキハ會魁資本モ亦減少
スノソヲ普通トス。是レ株式併合ヴ資本減少ノ方法トシプ用ヒラ
ノソノン所以ナリ。然レドモ前ニモー言セノレ如ク、株式併合・・常二
資本減少ヲ件フモノニ非ズ。併合セラレタノレ結果トシテ生ジタ
ノソ株式金額ガ、併合前ノ株式金額ノ合計額二均シキ場合ニノ・株
式併合二依り株式敷・・減少スノソモ資本金額ハ減少スノレコトナ
シ。例ヘバ五十國株二萬株ヨ穿成ノレ資本金百萬圓ノ會肚ガニ株
ヲ併合シテー株トシー株百圓トスルトキ・・株式敷ノ・減少シテー
萬株トナノソモ資本金・・依然トシテ百萬圓ナノンガ如シ。然ノソ論五
十圓株二萬株ヨリ成ノン資水金百萬圓ノ會肚ガニ株ヲ併合シテー
株トシー株ヲ五十圓トスノレトキノ・株式敷ノ・減少シテー萬株トナ
ノソト同時二資本金・・減少シプ五十萬圓トナノン可シ。一株七十五
圓トスル｝キハ資本金ノ’減少シテ七十五萬圓トナノレ可シ。要之
株式併合二依ヲ資本減少ノ目的ヲ達セント欲セバ併合後ノ株式
金額ヲ併合前ノ株式金額ノ合計ヨヲモ少ナクスノンコトヲ要件ト
?。 然ラザシバ株式併合…資本減少ノ敷果ヲ生ズノソコヤナシ。
第……　株豊構昌及索ス敷果
株式ガ併合セラノめソトキノ・株主ノ有スノソ株主椹二如何ナノレ敷
果ヲ生ズノンヤ。株主ノ持株数如何二依り多少ノ差異アリ。端株
ノミヲ有シタノン株主ノ・株式併合轟因り全然株主権ヲ失フ可シ。
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併合ふ適スノソ株式数ト共二嬬株ヲ有スノレ株主ハ端株二基ク株主
権ノミヲ失ヒ其飽二付テノ・依然トシテ併合セラレタノン株式ヲ有
ス可シ。
　併合二適スノ・株式ノミヲ有スノレ株主ノ議決灌・・其敷ヲ減ズ可
シ。蓋シ株主・・一株一個ノ議決罐ヲ有スノレヲ原則トスレバナリ
（商法一六二條）。株式併合ガ全株式二亙リク行ノ・レタノレ揚合ニノ・
各株主ノ議決権ノ敷・・李等ノ割合ヲ以プ減少スノレガ故二其カノ
均衡ヲ維持スノレコトヲ得レドモ、前二述ベタノレ如久新株態株拉
存スル場合二其一方ノミニ株式併合ヲ行フコトヲ是認スノ；トキ
ノ・、株式ヲ併合セラレタノレ株主・・併合セラレザノレ株主二比シテ
其議決穰ヲ削減セラノリ・結果ヲ生ズ。利盆配當譲求穫、残鯨財
産分酉己講求構亦然り。是レ株主ZF等期ヲ破壌スノレガ女ロクナレ共
既二株式清却二付新株又・・奮株ノミノ溝却ヲ適法ト認ムノレ以．上
（本稿七二頁以下）株式併合二付プモ亦同一二論ぜザノレ可ラズ。
株金沸込未濟株式ノ併合ノ場合ニノ・併合後、何程ヲ彿込未濟
トス可キヤ・・株主有限責任ノ原期ト重要ナノソ關係ヲ有ス。併合
後ノ沸込未濟金額ガ併合前ノ沸込未濟金額ノ合計額ヨヲモ大ナ
ノγコトノ・株主有限責任ノ原則二反スノレガ故二多数決ヲ以テ株主
ヲ強制スルノコトヲ孝暑ズ。斯クノ如キ株式併合ノ・違法ニシテ無敷
ナジ。例ヘメニ十五圓彿込濟ノ五†圓株、二萬株ヨヲ成ノレ會魁ガ
ニ株ヲ併合シジー株トスル揚合高、併含後ノ株式未沸込額・・五
十圓ヲ超フ可ガラズ。何トナレバ併合前ノ株主・・二株二醤キ爾
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ホ五十圓ノ彿込義務ヲ負搬シタノン者ナノソヲ以テ、併合後、例ヘ
?、 一株ヲ八＋圓トシ、二．＋圓ヲ彿込濟トシ、六＋圓ヲ沸込未濟
トスノソガ如キハ株主ノ沸込義務ヲ加重スノソモノナノレガ故二無敷
ナリ。要之、未彿込株金額ヲ併合ノ前後同額トシ又ハ少ナクス
ノンコトノ・適法ナレドモ之レヲ多クスノレコトハ違法ナリ。部チ株
主ノ沸込義務ハ株式併合二因り加重ス可ヵラズ。
株主ノ利盆配當請求櫨及ピ残蝕財産分配請求灌・・株主ノ椹利
ノ形式的方面ヨリ観察スレパ併合ノ結果、減少スレドモ其實質
的方面ヨリ観察スレバ併合ノ爲メニ減少スノレコトナク、唯其割
合ヲ定ムノソ標準ノ数ヲ異ニスノンノミ。例一バ從來ノニ株ヲ併合
シテー株トスノン場合二、株主ノ利盆分配又ハ獲鯨財産分配ノ講
求纏ハ從家、二株二付キニ個ヲ有シタノy轟併合後夷於テ・・一個
ヲ有スノソニ過ギズ。是レ形式的減少ナレドモ其實質ヨソ考察ス
レバ利盆叉ハ残鯨財産ガ同額ナノン限り、二株二封スノソ配當額ト
ー株二劃スノン配當額トハ同額ナノソガ故二損盆スノレ所ナシ。例ヘ
バ配當期二於テ併合前ナラ・“一株二付キ五圓ノ配當ナリシ場合
?、 二株ヲー株二併合シタノソ場合ニノ・同一配當額ハー株二付キ
十圓トナノソガ如シ。唯、前述ノ如ク、新奮二種ノ株式アノソ場合二
軌レカー方ノミニ株式併合ヲ行フコトヲ適法ナソトスレパ利盆
又ノ・残蝕財産ノ配當額・・併合ノ前後二依ソ、憂動ヲ免レザノレ可
シ。叉株式ノ市場慣額・・種々ナノソ事情ノ綜合的結果トシテ定マ
ノンガ鹸二、必ズシモ株式ノ併合轟因垢一定ノ増減ヲ生ズノレモノ
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ト限ラズト錐トモ、他ノ事情方同一ナノγ》キノ・同一ノ割合ヲ維
持ス可キ理ナリ。
第四　質椹：蕎昌及求ス敷力。
株式併合ノ質権者二及ボス数カニ付テハ我商法第二二〇條ノ
五二規定ヲ設ク。日グ株式併合ノ場合二於テ從雨ノ株式ヲ目的
トスル質穫ノ・併合二因リテ株主ガ受ク可キ株式及ピ金銭ノ上芦
存ス」ト。元來、實質的二言ヘノぐ併合後ノ株式ノ・併合前ノ株式ト
同一ナノン可キガ故二併合前ノ株式ノ上二質樺ヲ有スノン債罐者ハ
併合後ノ株式ノ上二當然其質椹ヲ行使スノソコトヲ得ベキ理ナ
リ。然レドモ株式併合二因ヲ併合前ノ株式・・浦滅シ、之二代テ
併合後ノ株式ヲ生ズノンモノト解セラレザノンニ非ザノレガ故二法律
ノ・特二明文ヲ設ケテ質権ガ當然、併合後ノ株式二及ブ可キモノ
》シタノソナリ。從テ、質権者・・株主二代テ併合前ノ株券ヲ會肚
二提供シ併合後ノ株券ノ引渡ヲ、會肚二請求シ引綾キ之ヲ占有
スノソコトヲ得ベク、叉既二併合後ノ株券ヲ占有スノレ株主二饗シ
プノ・其交付ヲ請求スノソコトヲ得べ：シ。
株式併含ノ場合二端株ヲ生ぜザノン場合ニノ・問題ノ・簡軍ナレド
モ端株ヲ生ジタノソ場合二♪・前二併合ノ手績二於テ述ベタノソ如
ク、之ヲ競責二付シ、株敷二慮ジテ其代金ヲ從前ノ株主二交付ス
ノンコトヲ要スノソガ故二（商法第ニニ○條ノ三第二項）、質権者・・其
代金ノ上ニモ質権ヲ有ス可キ理ナリ。是レ法文二「質権・・併合
二因リク株主ガ受ク可キ金銭ノ上二存在ス」ト規定セノレ所以ナ
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ジ。故二質樫者ノ・競頁代金ノ交付ヲ會就二封シテ請求スノソヲ得
・ベク、株…主ガ翫ム≡其交付ヲ受ケタノソ場合二・ノ・質穰者ノ・株主二封
シク其交付ヲ講求スノンコトヲ得ベシ。
第五　鱗合株券及ビ競嚢代金交付講求椎。
株式併合後、株主・・併合前ノ持株二相當スノン併合後ノ株式ヲ
取得スル結果、之ヲ表彰シタノ・併合株券ノ交付ヲ會肚二劃シテ
請求スノレコトヲ得ベシ。端株二付』テノ・端株主ノ・其灌矛導ヲ失フ結
果、併合株券ノ交付講求権ヲ有セザレドモ競費代金ノ交付講求
権ノミヲ有ス可シ。株券ノ提供ヲ怠リタノソ株主モ亦然ソ（商法
第ニニ○條ノ三）。
第三款　　清却及ビ併合ノ複合
第一　複合的減資方法。
上凍、説述セル勝ノ・株式ノ溝却叉ハ併合ガ軍純昌行ノソ殉ン場
合ノ象去律霧羅係ナレドモ、　二者ヲ複合シプ？官去罫及ビ’併合ヲ併セ歪テ
フ方法モ亦適法ニシプ、實際界二於テモ屡、此方法ヲ行フロコトァ
リ。例ヘバ五†躍株二萬株ヨソ成ノン會肚二於テ先ヅ前蓮ノ方法
轟依ヲ四千株ヲ消却シテー萬六千株トシ、然ノレ後、二株ヲ併合シ
ヲー株トシ五十圓株八千株ヲ作ノレトキノ・會肚ノ資本金・・株式清
却二依ゾ百萬圓ヨリ八ナ萬圓二減ジ、更二株式併合二依ツ四十
萬圓二減ズ可シ。i斯クノ如聾ハ時ヲ隔テプ行フコト固ヨリ適法
ナソト錐ドモ周一株主認會二於プニ方法ヲ併セ行フコトヲ決議
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シ、而シテ其實行ノ順序ヲ定ムノンコトヲ得ベシ。
株式敷ノミヲ減少シ株金額減少毛ザノソ場合ノ複合的方法・・唯
此株式ノ消却及ゼ併合ノー方法アノレノミ。蓋シ株式敷減少ノ方
法・・軍純ナノソモノ唯二種アノソノミナノソヲ以テ之ヲ組ミ合セタノレ
方法ノ・唯一種ノ外有ノン可キ理ナキナリ。然レドモ此一種ノ複合
的方法ヲ實行スノレ順序晶ノ・自ラ差異アリ。
第二　溝却恥併合トノ實行順序。
株式／消却ト併合トノ・如何ナノン順序二之ヲ行フモ違法二非
ズ。或・・先ヅ清却ヲ行ヒ、然ノレ後併合ヲ行フコトヲ得ベク、或
～、：先ヅ併合ヲ牙テヒ、然ノレ！後溝去ロヲ孝テフコ》ヲ孝讐’ミシ。然レドモ
手綾ノ簡便ヲ欲スレバ寧・先ヅ消却ヲ行ヒ、然ノレ後併合ヲ行フ
ノ優レノレニ若カズ。先ヅ併合ヲ行フトキノ・株券ノ提供、失権、競
責等ノ手績ヲ経テ、併合シタノレ株式ヲ更二浩却スノソ必要アレド
・モ、先ヅ溝却ヲ行フトキノ・消却一因ジ消滅シタノレ株式二2・最早、
併合ヲ行フ必要ナク、残存シタノレ株式二付テノミ併合ヲ爲ス
ガ故二手績簡輩ナノレ利便アリ。而シテ是等二種ノ方法ヲ行フ手
綾、要件、敷力等ノ・前こ欺庶蓮一ミタノグ所ヲ慮用スレパ可ナヲ。
第毫　消却及ビ餅禽ノ實行魂團。
清却及ピ併合ヲ行フ範園ノ・全株式二亙ノソコトヲ要スノンヤ又ノ・
株式ノー部二限ジ之ヲ行フコトヲ得ノンヤ　全株式二亙リテ溝却
及ゼ併合ヲ行フ場合ノ・園コリ適法ナリト錐ドモ株式ノー部ノミ
ニ其範園ヲ限リプ消却及ど併合ヲ行フユトヲ得ノソヤニ付テノ・頗
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ノソ議論アリ。予ノ・前二新株及ピ奮株アノソトキノ・其一方ノミニ潰
却叉ノ・併合ヲ行フコトヲ得ノソ旨ヲ説i述シタリ。此理ヲ推シテ考
フノレトキノ・消却及ゼ併合ノ複合的方法モ亦新株叉・・奮株ノー方
ノミニ之ヲ行フコトヲ得ノレ結果トナノソ可シ。從テ、新株二付テ
ノ・併合ヲ行ヒ奮株二付テノ・消却ヲ行ヒテ各新株及ピ奮株ノ敷ヲ
減ズノンコトヲ得ノソノミナラズ、新株二付テノミ清却及ゼ併合ヲ
行ヒ奮株二付テハ何等、株式数減少ノ方法ヲ採ラザノソコトヲ得
ベク、叉之ト反封ノ方法ヲ探ノソコトヲ得ベシ。斯クノ如キ・・盆
々株主季等ノ原期二反スノゾガ如クナレドモ新蕾株主ノ・本來其登
足黙ヲ異轟スノン者ナノンガ故二之二塵別ヲ設クノンモ不可ナノソコト
ナシト考フ。
　　　箪三節　株金額ノ減少
　　　　第一款総論
株金額ノ減少二付ク2・我商法二何等ノ規定ナシト錐ドモ第ニ
ニO條第一項5資本減少ノ方法二關スノン概括的規定ヲ設ケ、特
二其方法ヲ限定スノソ所ナキガ故二、法律ノ他ノ強行規定二反セ
ザノレ限リハ、株金額減少ノ方法二依リ資本減少ヲ行フコトヲ得
ベシ。是レ我國ノ商法學者ガ殆ンド例外ナク認ムノン所ニシテ、
濁逸商法・・第二八八條、第二八九條二、之レニ關シ多少ノ規定ヲ
設ク。英國會肚法第四八條以下ニモ亦多少ノ規定アリ。
株金額ノ減少ニノ・其方法ノ如何ヲ問ハズ、重要ナル劒限アソ。
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（一）株金額ノ減少ノ・一株ノ金額ガ法律ノ定メタノソ最低限ヲ超フ
ノレ場合二限ノレコト是レナリ。一株ノ金額ザ法定ノ最低限二止マ
ノソ場合ニノ・最早之ヲ減少スノソ余地ナケレノfナフ。法定ノ最低限
ノ・一株金五十圓ナリ（商法第一四五條第二項）．故二會肚ノ株式金
額ガー株五十圓ヲ超フノレ揚合二之ヲ五十圓マデ下スコトヲ得ノソ
ノミ。株式金額ハー時二株金全額ヲ彿込ム可キ場合二限り、之
ヲニ十圓マデニ下スコトヲ得レドモ、此規定ノ・會肚設立又ノ・新
株駿行ノ場合二限ン適用アリ、一旦二十圓以上二於テー定ノ金
額ヲ定メタノソ以上ハ最早、最低限：ノ標準トナラズ、爾ホ五十圓ノ
標準二從2・ザノソ可カラズ。從テ例ヘバー時全額彿込三十圓ノ株
式二付キ株金額ヲ減少シテニ十圓株叉ノ・二十五圓株トスルコト
ヲ得ズ。尤モ此黙二付テハ青木博士ノ反到説アンドモ（同民曾肚
法論三七三頁）、通説・・上述スノレ所ト同ジ（片山氏株式會赴法論七
ご九頁，松本氏會肚法講義二七六頁、松波民日本曾肚法八三二
頁、岡野氏法學新報一三憲五號、柳川氏論綱一七二頁、大審院
判例、民判録二〇輯一一〇九頁）。（二）株金額ノ減少ノ結果一株ノ
金額ヲ五十圓未満トス可カラズ。是レ上蓮セノン所二依り明ナノソ
宣シ。然ノンニ實際二於テハ高野鐵道株式會酬明治三五年）及ゼ房
絡鐵道株式會肚（明治三入年）二於テ、五十七圓株ヲ減ジプニ十圓
ヌノ・四十圓株トシタノソ例アリト云フ（佐藤馬、株式會肚曾計七一
二頁）。是レ明二蓮法ナノン株金額減少ナフト謂フ可シ。（三）株金額
ノ減少ノ結果〆各株二付キ均一ノ株金額トスノンコトヲ要ス。是
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レ株式金額均一ノ原期ノ結果ニシプ或ノレ株式・・七十玉圓、或ノソ
株式・・五十圓ト云フガ如キ株金額ノ不同ヲ許サザノソナリ。
株金額減少ノ方法・・種々アヲ。彿戻（R貢ckzaNung’，免除Befrei・
un9・Liberiemng）及ピ窃捨（Absch芸eibung）ノ三種ヲ基本的方法ト
シ、其組合セ鰻種、合計七種ノ株金額減少方法アリ。次款以下二
其意義、要件、手綾、数果等昌付キ説述ス可シ。
第二款　彿　戻
　第一　彿戻ノ憲義。
　沸戻（R並ckzaHung）トノ・既二彿込ミタル株金額ノー部ヲ株主二
返還シプ株金額ヲ減少シ、之二依リテ資本ヲ減少スルヲ謂フ。
例一バ五十圓携込濟ノ百圓株二付キニ十五園ヲ彿戻シテ七十五
圓株トスノンガ如シ。
株金ノ彿戻ノ・前節二述ベタノン株式消却ノ中、買入清却ノ方法
塾、株主二或金額ノ支彿ヲ爲ス黙二於テ類似ス。然レドモニ者
ノ間ニハ著シキ差異アリ。（一）株金ノ沸戻ノ・必ズ株金ノー一一部二付
行ノ・ノソノソロトヲ要ス。濁逸二於テ之ヲー：部沸戻（teilweise：R｛iek。
zahlung）L欝スノめ・此趣意ヲ明言スノンモノニ外ナラズ。買入潰却
ノ・株式全部ヲ會醗げ買取ノレモノニシプー部ノ買入・・性質上認ム
可カラズ。！二）株金ノ彿戻ノ・沸戻後二於テ株式・・尚ホ存績ス。買
入清却ノ・株式全：部ヲ會魁ヴ買取ノン結果、株式ノ溝滅ヲ來ス。（三）
株金携戻ノ場合二於ケノレ彿戻金・・株金減少額二相嘗ス。例へ建
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株金ヲニ十五圓丈ケ減少スノレ！場合ニノ・彿戻金額ノ・二十五圓ナレ
ドモ、買入浩却ノ場合二於ケノン買入代金ノ・必ズシモ沸込株金額
二相當スノソモノニ非ズ、多クノ・當時ノ相場二依ジ其買入償額ヲ
定ム。（四）株金沸戻ノ場合二・・沸戻ノ結果獲存スノレ株金額ノ中彿
込濟ノ分げ少ナクトモ株金額ノ四分ノー以上ナノソコトヲ要ス。
蓋シ我商法上携込額ガ株金額ノ四分ノー未，満ナノソコP・違法ナ
ノレヲ以テナジ（商法第一二八條第二項）。買入清却ノ場合ニノ・全然
斯ノ攻腿キ問題ヲ生ぜズ。
沸戻ト複合シタノソ資本減少ノ方法十五種アソ、之二就テノ・本
節第五款及ビ次ノ第四節二於テ蓮ベン（一三五頁乃至一四三頁）。
第二　彿戻ノ要件。
株金沸戻ヲ爲スニ付』テノ、種々ナノソ繭提要件及ゼ實看テ要件ヲ
備フノンコトヲ要ス◎
（一）株金額ヴ最低額五十圓ヲ超過スノソ揚合ナノンコト。是レ既二
前二蓮ベタノレ／所ニシテ、株金減少／結果生ズル株式・・最低五十
圓ヲ下ノレコトヲ得ザノレ！ヲ以テナリ。故二五十圓株ヲ普通トスノソ
我國會趾ノ現欺二於プ・’事實沸戻ヲ行フコトヲ得ズ。
（二）彿戻ノ結果穫存スル彿込濟株金額ノ・株金減少後ノー株金額
ノ四分ノ」以上ナノレ可キコト。例へ・f五十圓沸込濟ノ百圓株二
付キニ十五圓ノ沸戻ヲ爲ストキハニ十五圓彿込濟ノ七十五園株
トナノレヲ以テ適法ナレドモ、三十五圓ノ沸戻ヲ行7トキハ十五
圓沸込濟ノ六十五圓株トナヲ、携込額ハ其四分ノーあ満タザノソ
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ガ故二違法ナソ。從テ沸戻ノ・彿込額ノー部二限り、沸込額ノ全
部ヲ彿戻スコトノ・四分ノー以上ノ彿込アノソコトヲ要求スノγ趣旨
笛鑑ミテ蓮法ナリ。
（三）彿戻二充ツ可キ財源アノンコト。財源二付テ・・何等法律二明
定スノソ所ナキガ故二如何ナノレ財源ヨリ彿戻金ヲ得ノレモ曾肚ノ自
由ナリト錐ドモ法定準備金（gesetzlicLer　Reservefonds）ノ・損失填
補ノ爲メニノミ用フ可キモノナノレガ故二之ヲ削減シテ彿戻金二
充ツノら・違法ナノソコトアリ。任意準備金（freiwilliger　Reserve一
まonds）ヲ削減シテ彿戻金二充ヅノソコトノ・、定款二特二任意準備金
ノ使途二關スノレ限定的規定ナキ限り、之ヲ沸戻金二充ツノソコト
ヲ得ベシ。配當利盆（ver舐gb＆rer　J＆hresgeWmn）其他、曾肚財産
Grundveymbgen）ヲ以テ彿戻金二充ツノソコトヲ得ベク、ヌ．借入金
ヲ以テ之二充ツノンコトヲ手讐べ1シ。
第三梯戻ノ手績。
沸戻ノ手績二付テノ・商法二別段ノ規定ナシト錐ド毛、是レ亦
資本減少ノ方法ナノソガ故二彿戻ノ方法二依ノソ資本減少ノ決議、
i沸戻金額ノ決定、債灌者保護規建二從フ可キコト等ノ・一般ノ規
定二依ノン可キコト論ヲ侯タズ（商法第ニニ○條）。
如何ナノレ方法ニテ彿戻ヲ爲シ、如何ナノレ財源ヲ珍テ彿戻工充
ツ可キヤノ・株主総會ノ淡議ヲ以プ之ヲ定ムノソコトヲ得レドモ取
…締役ノ動キ會魁機關4委ヌノレコトヲ得ベシ（伽剛鶴GV織
4411臨8！，S癌e瀧9，S．74∫＆磁一P伽鰍，K・mm・zu§288
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加m．14∫θ・Z伽襯％，K・m肌zu§288Zif£16）。
彿戻ノ時期及ゼ株券引換ノ期間等ハ株主総會二於テモ決定ス
ノソヲ径ル事項ナレドモ、會肚債権者ノ異議申出期間（ニケ月以上）
ヲ経過シタノレ後二之ヲ行フヲ通期トス。之二蓮反シタノソ沸戻及
ゼ株券引換ノ・商法蓮反二相違ナシト錐ドモ、其沸戻ノ・全然無数
5ノ・非ズ、箪二之ヲ以ゑ其債穫者二劃抗スノンコトヲ得ザノソニ逼
ギズ（商法第七八條乃至第八○條、第二二〇條第二項）。彿戻ノ敷
カノ螢生ハ株主総會ノ決議二基キ會肚ガ彿戻ヲ受ク可キ株主ム
其意思ヲー方的二表示シタノγトキニ在以同説、片山氏株式會激
法論八○八頁）。
　彿戻ノ場合二於テモ株金額減少ノ蘭後二依り一株ノ金額ヲ異
昌スノソガ故5從前ノ株券ハ新ナノン株券ト引換フノソ必要アソ。尤
モ從前ノ株券二於ケルー株ノ金額及ゼ沸込金額ヲ訂正スノソモ可
ナレドモ、前後ノ關係却テ紛糾ス可キガ故二、新ナノレ株券ヲ登行
シ、之ト引換フノソヲ得策トス。此揚合二・・株式併合ノ場合二於
ケノレガ如キ、株券引換、失権及ピ競責手績ノ規定ナシ。失構、競
責ノ手績ノ如キ強烈ナノン結果ノ・法ノ明文ヲ侯タズシヲ容易二類
推ス可キニ・ゴ1…ズ。殊二・」毘揚合ニノ・株主ノ失権ヲ生ゼ’シFムノソ必要
ヲ生ぜズ。各株主ノ・縮小シタノレ株金額ヲ有スノソ同敷ノ株式ヲ保
有スノンヲ以テ此場合ニノ・株主失権及ビ競責ノ手績ヲ行フ可ヵラ
ザノソモノト解スノレ外ナシ。
　第四沸戻ノ救果
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株金沸戻ノ方法ヲ探ノソ場合二於ノモ種々ナノン数果フ生ズ。
（一〉株金額ノ減少。一株ノ金額・・沸戻二国り其携戻金額丈ケ
減少ス。是レ沸戻二俘ヒテ常二生ズノレ敷果ニシテ必然ノ結果ナ
リ。株金額・・減少スノソモ株式数・・之レガ爲メニ減少スノレモノニ
非ズ。即チ彿戻ノ場合二・・株式敷・・其儘ニシテ株金額ノミ減少
ス。然レドモ後二述プノソガ如ク、彿戻ト共二株式ノ澗却叉・・併
合ヲモ複合的二行フ場合ニノ・株金額ノミナラズ、株式敷モ亦減
少スノソ結果ヲ生ズ、輩純5沸戻ノミヲ行フ場合ニノ・株金額ノ減
少ヲ來スニ過ギ’ズ。
株金額ノ減少ノ結果トシテ株主構二如何ナノソ影響ヲ及ボスヤ
ヲ考フノレ轟、此場合ニハ株主ノ・失構ノ結果ヲ生ズノンコトナク、
依然トシプ同数ノ株式ヲ保持シ、議決灌ノ敷ニモ何等ノ憂動ナ
シ。利盆翫當講求穫、獲鯨財産分配講求権其物ニモ何等ノ憂動
ナシ。唯、沸戻二依リ曾就財産ノ・減少スノソガ故二、各株主ガ配
當叉ハ分配ヲ受ク可キ利盆又ハ残蝕財産ノ数額ヲ減少スノン結果
ヲ生ズノレコトアノソ可シ。例ヘバ沸戻前高ハー割二分ノ配當ヲ受
ク可ヵリシニ彿戻ノ結果、一割ノ配當ヲ受クノソ轟至レノソガ如シ。
尤モ各株主・・配當以外二、後ノ（三）二述プノソ如ク、彿戻金ヲ受ク
ノソガ故二配當減少ノ結果ヲ見ノソノミニ非ザノソヤ勿論ナリ。株主
ノ株金沸込義務ハ彿戻二因り如何ナノソ影響ヲ受クノレヤ。彿込義
務ノ加重ノ・株主有限責任ノ原購二反スノγサ故二彿戻ノ結果トシ
テ未沸込株金額ヲ多クスノソコトヲ得ズ。然レドモ未彿込金額ヲ
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沸戻前ト同額ニシ』叉ノ・彿戻前ヨリモ少ナクスノソコトノ・何等ノ違
法性ヲ包含スノソコトナシ。
（ニ）資本金額ノ減少。彿戻ハ資本減少ノ目的ヲ達スノソ手段ト
シプ之ヲ行フヲ普通トスノンガ故二沸戻二因り各株金額減少スソ
バ其減少金額二株式数ヲ乗ジタノソ敷額ダケ資本金額モ亦減少ス
可キ理ナリ。例ヘパ百圓株、一萬株帥チ資本金百萬圓ノ會肚ザニ
十五圓ノ沸戻ヲ行ヒ七十五圓株トスノソトキハ資本金額ハ七ヤ五
圓ノー萬倍帥チ七十五萬圓トナノソガ如シ。彿戻ノミガ輩純二行
ハレ飽ノ事情ヲ之轟俘ノ・ザノソ場合二2・資本金額ノ減少ヲ生ズノ》
3ト當然ノ結果ナリ。然レドモ彿戻ヲ行フト同時二新株ヲ登行
シテ資本ヲ増加スノン揚合ニハ（一）其塘加額ガ沸戻二因フ減少端
ノソ額ヨリモ小ナルトキハ樹ホ全髄トシテ資本ノ減少ヲ凍セド騰
（二〉二者ガ同額ナノソトキ・・沸戻アノソモ資本ノ・少シモ減少スノソ訟
トナシ。（三）又其増茄額ガ減少額ヨリモ大ナノソトキハー方二縫
ブ彿戻ヲ行フニ拘ラズ、資本・・却テ其差額ダケ壇加ス。（二）（三》ノ
揚合ニノ・沸戻ノ・資本金額ノ減少ヲ目的トセズ、株金額ノ減少ヲ
日的トシテ沸戻ヲ爲ス場合ナリ。斯ノ如キ資本減少ト資本増撫
トノ複合的状態二付テハ後ノ第五節二説述スノソ所アノレ可シ。
（…）彿戻金支携講承椹。株主ハ彿戻ノ敷力登生ノ時期ト共ユ
ー定ノ彿戻金ノ支沸ヲ會肚二封シテ講求スノソ諏トヲ得ベシ。麟
構利ノ・株主構二塞イプ生ズレドモ株主権其物ノ作用二非ズ、硝
種ノ債権者権（Gl我ubigerrechも）ナリト解ス〃ヲ正當ト信ズ。沸屍
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金二利息ヲ生ジタノソトキ’・i其利息ハ株主二離属ス可ジ。
（四）株式ヲ目的トスル質櫻ノ敷果。彿戻前ノ株式ガ債灌ノ捲
保トシプ質椹ノ目的タノγトキノ・彿戻二因り株金額ヲ滅少シタノソ
株式ノ上二當然其敷カブ及ボス可キヤ。併合ノ場合ニノ・特二商
法第ニニ○條ノ五ノ規定アリト錐ドモ沸戻ノ揚合ニノ・何等ノ規
定ナシ。帥チ規定ナシト錐ドモ此場合夢・・彿戻繭ノ株式ノ上二
存シタノソ質穫ハ當然梯戻後ノ株式二及プ可シ。何トナレバ此場
合ニノ・新茜株式ノ代翻重アノ》〆二舞…ズ、株式ハ｛弗戻ノ前後二通ジテ
其同一性ヲ維持スルモノナレメナリ。唯、株券ノ引換ヲ行フ場
合ニノ・質穫者ハ株主権ヲ表彰シタノソ株券ヲ占有スノレ必要アノレ可
キガ故二新二登行セラレタノレ株券ヲ從前ノ株券ト引換ヘンコき
ヲ講康スノソ構孝葺アノン可シo
第三款免除
第一　冤除ノ慧義。
免除（Be｛reiung，：Liberierung）D・株金ノ未沸込額アノソ場合二
其携込義務（E血1鰭eveτp鐙c始mg〉ノ全部叉・・一部ヲ免除スノレコ
塾ヲ謂7。略言スレド株金彿込義務ノ免除ナリ。例ヘバニ十五
圓沸込濟ノ百園株二付キ七十五圓ノ彿込義務ノ中、二十五圓ヲ
冤除シプ未沸込額ヲ五十圓二減少シ、之ヲー株七十五圓トスノソ
ガ如キヲ謂フ。此場合ニノ・五十圓マデ・・彿込ヲ冤除スノソ鷺トヲ
得レドモ之ヲ超ヘテ免除スノソトキノ・株式金額ノ・五一牽圓未満トナ
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ノγヲ以テ蓮法且ツ無敷ナソ。
株金彿込ノ免除♪・既二一部ノ沸込アノレモ爾ホ未沸込株金額残
存スル揚合二其残存スノレ未沸込株金額ノ全部ヌノ・一部ヲ資本減
少ノ目的ノ鰐メニ冤除スノレ！方法ニシ1テ、　免除ト共二株金額ヲ減
少シ、從テ資本金額ヲ減少ス。株金額及ピ資本金額ヲ減少スノソ
コトナクシテ唯、彿込ノミヲ免除スノめ・資本充實則（1皿七egri鋤
des　Grund臨P圭七哉1s）二反スノンガ故高、之ヲ認ムノソコトヲ得』ズ。
沸込免除株（Erei乱k七ien＞・輩二携込義務ノミヲ冤除スノソモノナノソ
ガ故二蓮法ナリ。
免除・・未沸込株金二付キ行2ソソレドモ、前款ユ違ベタル彿戻
ノ・次款二述ブノソ切捨ト同ジク、彿込株金額二付テ行・・ノン。是レ
冤除ガ他ノ株金額減少方法ト異ナノン所ナソ。
免除ト複合シタノソ資本減少ノ方法十五種アリ。之二就テノ・本
節第五款及ピ第四節二於プ説述セン（一三五頁乃至一四三頁）。
第＝　免除ノ要件。
資本減少ノ方法トシテ株金沸込義務ノ発除ヲ行フニモ亦種々
ナノソ前提要件及ゼ實行要僻二從ツコトヲ要ヌ。次二簡輩二其要
目ヲ叙述ス可シ。
（一）株金未彿込額尚ホ存スノレ株式ナノソコト。株金全額彿込濟ノ
株式二付プハ免除ヲ行フコトヲ得ズ。蓋シ沸込義務ナキ所二’・
義務免除ノ蝕地ナケレ・“ナリ。免除ガ彿込義務ノ全部二付キ行
ハノンノレトー部二付キ行ノ・ノンノレトノ・、飽ノ要件二抵鰯セザノレ限
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ジ、問フ所二非ズ。
（二）減少前ノ株金額・・五十圓ヲ超フル場合ナノソコト。是レ前昌
沸戻二付キ違ベタノソト同ジ。
（三）減少後ノ株金額ノ・五十圓以上ナノレ3ト。是レ亦前二述ベタ
ノン所二依リテ明ナリ。
（四）発除ノ後二存スノレ株式金額ハ均一ナノソ可キコト。是レ株金
額均一ノ原則二照シプ當然ノ要件ナリ。
第置冤除ノ手綾。
株金沸込冤除ノ手績二付テモ法律二何等ノ規定ナシト錐ドモ
既二冤除ヲ適法ナノレモノト認ムノン以上ノ・之レガ實行ノ手績ナカ
ノレ可カラズ。唯、明文ナキニ拘ラズ妄り．二強制ヲ用フノめ・蓮法
ナノソガ故二條理二從ヒテ實行ノ手綾ヲ爲スノ外ナシト錐ドモ、
免除ノ場含二・・其手績至テ簡軍ニシプ殆ンド強鋼カヲ用フノソ必
要ナシ。
免除ノ場合ニモ株主総會ノ資本減少二關スノソ詩別決議、免除
ノ方法ヲ探用スノン旨ノ特別決議、債権者保護規定ノ蓮守等ヲ必
要トスノソハ特二紫説スノソマデモナシ。而シプ何程ノ免除ヲ行フ
可キヤニ付テモ株主綴會ノ特別決議ヲ経ノソコトヲ要ス可シ。蓋
シ琵場合ニノ・株主ノ個別的承諾ヲ必要トスノン事項ヲ包含セザノソ
ガ故二免除ノ金額ノ決定マデモ取締役其飽ノ會肚機關二一任ス
ノン鯨地ナケレバナリ。
株主絡會二於プ資本減少ノ決議及ピ減資方法トシプ金何程ヲ
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冤除ス可キヤヲ定メタノソトキノ・、會魁債樺者二異議申出ノ機會
ヲ與一、其期間繧過後二於テ初メテ免除ノ敷果ヲ生ぜシム可シ。
豫メー定ノ期日ヲ定メ乳其期日二免除ノ数力ヲ生ズ可キ旨ヲ株
主二通知スノンヲ適當ナノレ方法トス。
免除・・株主総會ノ決議二基キ會肚ヨリ各株主二其旨ヲ蓮知ス
ノソニ依リ大其数カヲ生ズ。株主ノ協カヲ要セズ　ー方的意思表
示ニテ可ナ以同説、片山氏株式會肚法論八〇七頁）。債椹者二封
抗スノレ要件ノ・充タサレザノソモ免除ノi敷力登生二妨ゲナシ。未彿
込株金ノ沸込免除ノ結果株金額ノ減少ヲ來ストキノ・新二株券ヲ
駿行シ減少前ノ株券トノ引換手績ヲ爲スコトヲ要ス可シ。此場
合ニノ・株主ノ株券提供回フ協力ヲ要スレドモ、提供ヲ怠リタ
ノレ株主二劃1シ失構ノ庭分ヲ爲スコトフ得ズ。唯、自然ノ成行二
委セテ株主ノ株券提供ヲ侯ツノ外ナカノソ可シ。
第四　菟除ノ敷果。
株金沸込ノ免除アジタノソトキ・・種々ナノソ敷カヲ生ズ。
　（一）株主機晶及ボス救果。株主・・株式引受ト共二　株金全額
沸込義務ヲ負捲スノレ者ナレドモ未沸込株金額ノ全部叉ノ・一部鳥
付キ免除アリタノレトキハ株主・・將礁其部分二相當スノン彿込義
務ヲ免ノソ。前ニモー言シタノン勲ク、株金額拉二資本金額ヲ其儘
ニシテ彿込義務ノミヲ免除スノンガ如キノ・資本充實則二反スルガ
敵二絶封二之レヲ爲スコトヲ得ズト錐ドモ此場含・・資本減少ノ
方法トシテ行フモノナノレガ故二會肚ノ大原期二反スノソコトナ
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シ。前款二述ベタノソ彿戻ノ場合二・・會魁ヨリー定ノ金額ヲ株主
昌彿戻ス必要アリタレドモ此場合ニノ・斯ノ如キ必要ナク株主ハ
唯　將來ノ捌1込義務ヲ免除セ』ラノレノレノニ過ギじズ。
免除ガ會肚二封スノレ！株主ノ樺利義務二及ボス敷果ノ・唯、上述
ノ彿込義務ノ全部又ノ・一蕩冤除アノンノミ。株主ノ議決構、利盆
配當請求樺又・・残蝕財産分配講求構等轟2・何等ノ憂動ヲ生ズノソ
コトナシ。
（嵩〉株金額及ビ資庫金昌及潔ス敷果。免除ハ株金額減少二依
り資本金ヲ減少スノソ方法ナノソガ故二免除ノ結果、株金額減少シ
從テ資本金ノ減少ヲ來スノ・當初ノ目的ニシプ當然ノ結果ナリ。
然レドモ株式敷ノ・之レガ爲メニ減少スノソ」トナク、依然トシテ
鍵動スノンコトナシ。唯、免除ト共二株式ノ消却叉ノ・併合ヲ行ヒ
タル場合ニノ・株式敷ノ減少ヲモ生ズ可シト難ドモ是レ免除ノ敷
果二非ズシプ溝却叉・・併合ノ敷果ナリ。是等ノ複合的方法二付
プハ後ノ第四節轟説蓮セン。
（罠）會融財産昌及薦ス敷果。未沸込株金ノ沸込請求権ノ・會肚
ガ其株主論封シテ有スノソー種ノ財産穰ナリ。未沸込株金ノ全：部
叉ノ・一部ノ冤除アレバ會就ガ株主二封シク有スノン彿込請求権ノ・
減少スノソフ以プ會戯財産ハ夫レダケ減少スノダ理ナリ。然レドモ
免除ノ場合ニノ燭ジ會肚財産ガ減少スノソノミナラズ、理想上ノ
敷額タノレ資本金額モ亦減少スノレコト、L述ノ如クナノソガ故二會薩
ノ貸借封照表二於プノ・資産ノ部畠於ケル未沸込株金ノ額減少ス
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ノソト同時二負債ノ部二於ケノレ資本金額（株金総額）モ亦同一額ヲ
減少スノレガ故二會趾ノ損盆計算ノ上ニノ・何等ノ影響ヲ出ボスコ
トナシ。是レ免除ガ塵，過剰資金整理ノ爲メニ行ハレ利盆配當ノ
捻出ノ爲メニ利用セラレザノソ所以ナリ。
免除前ノ株式ノ上二質梅ヲ有スノソ者・・発除二因リテ何等ノ影
響ヲ蒙ノソコトナク、質椹ハ依然トシテ冤除後ノ株式ノ上二行ハ
ノγノソガ故二、鑑二特二説述スノソ必要ヲ認メズo
第四款切捨
第一　鰯捨ノ意義。
切捨ぐAbSc｝1reibung）トノ・重弗込株金二付キ軍二其額ヲ減少スノソ
ノミニ・シ1テ株主二・劃シ何等沸戻又ノ・冤除ノ女ロキ方法ヲ採ラザノソ
株金額減少ノ方法ヲ謂フ。例ヘバ百圓株一萬株ヨリ成ノソ資本金
百萬圓ノ會肚二於テ、既二一株七十五圓ノ彿込アノレ株式二付キ
ニ十五圓ヲ切捨テ、五十圓沸込、二十五圓未彿込ノ七十五圓株ト
スノソガ如シ、彿戻モ亦、沸込濟！株金額ヲ減少スノソ遷ノナ》ド
モ切捨・・株主二封シテ何等ノ給付叉ノ・免除ヲ爲スコトナク、輩
轟株金額ヲ減少スノソノミナリ。故二切捨・・沸込金額ヲ減少スノソ
結果ヲ生ズレドモ夫レダケ株式金額ヲ減少スノング敵二株主ノ責
任ヲ茄重スノソコトナシ。切捨ノ・沸込金額二付キ行ハノンノソガ故二
共発額彿込濟ノ株式タノレト爾ホ未沸込額獲存スノソ株式タノレトヲ
問・・ズ、之ヲ行フコトヲ得。我商法上少ナクトモ株金ノ四分ノ
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一ノ・曾魔設立ノ初二當リテ沸込ム可キモノナノンガ故二沸込金額
ナキ株式・・我商法上、存スルコトナシ。此黙ノミニ着眼スレメ
株式ニシテ切捨二適セザノソモノナキガ如シ。．然レドモ次二述プ
アガ如ク、一株ノ金額・・五十圓ヲ下ノソコトヲ得ザノレヅ故二一株
ノ金額ガ五十圓ヲ超フノン場合二…蕪ザレ’ノぐ切捨ヲ行フヲ手尋ザノソコ
｝、他ノ株金額減少ノ方法ト異ナノソ所ナシ。
切捨ノ・會肚ノ財産餓態ノ良好ナラザノソ揚合ユ行ノソソノレヲ普通
塾ス。財産二蝕裕アノソ場合ニノ・沸戻ヲ行フニ非ザレバ株主ノ・折
：角沸込ミタノソ金額ヲ無償二削減セラノソノソコトヲ肯ンゼザノソ可キ
ヲ以テナリ。i然レドモ會肚ノ基礎ノ輩固ナランロトヲ欲セバ、
假令、財産二多少ノ鯨裕アジトモ切捨ノ方法ヲ探り妄リニ彿戻
ヲ行ノ・ザノソヲ審尋策トス。
第二　切捨ノ要伴。
・切捨ノ前提要件及ピ實行要件ヲ摘記スレメ次ノ如シ。
（一）切捨前ノー株金額♪・五十圓ヲ超フノソ場合ナノソコト。
（二）切捨ノ結果トシグ生ズノソー株ノ金額ノ・五十圓ヲ下ノンコト
ヲ得ズ。
（三）切捨2・彿込金額二付キ行’ワソルコト。
（四）切捨ノ後二存スガ株式金額ノ・総テ均一ナノレ可キコト。
第謹甥捨ノ手績。
沸込株金額切捨ノ手績二付ヲモ法律轟何等ノ規定ナシト錐ド
モ、株式會肚法ノ大原期二反スノソコトナキガ故轟、定款鍵更殊
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二資本減少ノ規定二從ヒテ之ヲ行フコトヲ得ベシ。
切捨ノ手績トシラノ・株主総會ノ資本減少決議切捨ノ方法ヲ
採用シ且ツ何程ヲ切捨ツ可キャヲ定ムノソ特別決議、財産目録及
ピ貸借封照表ノ作成、債椹者保護規定ノ邉守等ヲ必要トス。切
捨ノ額ハ必ズ株主総會二於テ之ヲ定ム可ク、取締役其値ノ機關
二之ヲー任ス可ヵラザノンコト前述ノ彿戻及ピ免除ト異ナノレ所ナ
シo
切捨額・・株金沸込額ヲ超フ可カラザノンモノニシテ若シ彿込額
ヲ超フノソ場合ニハ其超過額・・最早、切捨二非ズシテ未彿込額ノ
兎除ユ外ナラズ。帥チ斯ノン揚合ニハ切捨ト免除トノ複合的減資
方法ナリ。切捨額多キガ爲メニ、切捨後ノ株金額ガ五十圓未満ト
ナノソ可キ場合魑ハ其切捨全部ガ無敷二騰スノンヤ或ハ五十圓二至
ノソマデ有敷ニシプ五十圓未満トナノy可キ切捨ノ部分ノミ無敷ト
ナノソヤノ・考慮ノ蝕地アリト錐ドモ、後ノ見解ヲ以テ穏當トス。從
グ切捨ノ・株金額五十圓二至ノレマデ有敷ニシテ其他ハ無敷ナリ。
切捨モ亦免除ト同ジク、株主総會ノ決議二基キ會祉ヨリ各株
主二其旨ヲ蓮知スルニ依リテ其敷カヲ生ズ。帥チー方的慧思表
示二・因ソテ敷カヲ生ジ株主ノ同意ヲ要セズ。
切捨ノ結果．減少シタノレ株金額二付キ新二株券ヲ登行スノン場
合ニノ・株券ノ引換手績ヲ必要トス。此場合ニノ・株主ノ・株券ヲ提
供スノレコトヲ要ス。提供ヲ怠リタノン株主二封シテ株式併合ノ場
合ノ如久失穰庭分ヲ爲スコトヲ得ズ、之二關シグ強胴規定ナ寺
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ガ故二唯、自然ノ成行二委セテ株主ガ自己ノ利盆ノ爲メニ株券
ノ提供及ピ引換ノ講求ヲ爲スマデ侯ツノ外ナシ。
第四　切捨ノ敷果。
（一）株主椹患及療ス致果。切捨ノ・既二沸込ミタノレ株金額二｛寸
キ行ノ・ノ吟レガ故二冤除ノ場合ノ如ク株主ノ沸込義務ニノ・何等影
スノソ所ナシ。株主ノ未沸込株金ノ沸込義務ノ・依然トシテ獲存
，ス。議淡椹ハ毫末モ増減スノン』所ナシ。利i盆配當請求灌、残倉余財
産分配請求構ハ實質上、増大ス可キモ、権利其物ノ・何等影響フ受
ケズ。是等ノ権利ガ實質上増大スノン所以・・、貸借封照表上ノ負
債ノ部二・掲ゲ』ラノレ’ノソ資本金ノ・減少シテ、而カモ資産ノ書篶二於ケ
ノン未彿込株金其他會瀧ノ積極財産ノ・少シモ切捨ノ爲メニ減少セ
ザノレガ敵二其差額即チ減少シタノレ資本金5相當スノレ金額・・會肚
ノ：利盆iトシテ又ノ・損失ノ減少トシテ算出セラノンルガ故ナリ。是
ヲ以テ姻捨ハ從來ノ鹸損填補ノ爲メ1叉ノ・矛逃盆iヲ生・ぜシメ…若クノ・
之ヲ増沸セシメンガ爲メニ行・・ノレ。
（＝〉糠金額及ビ資承金昌及療ス敷果。切捨・・株金額ヲ減少シ、
是二由リテ資本金ヲ減少スノレ方法ナノレガ故二切捨ノ結果トシテ
株金額ノ・減少シ從プ資本ノ減少ヲ豪スノ・當然ノ結果ナリ。株式
敷二憂動ナキコトモ亦免陰彿戻ノ場合卜同ジ。
（罠）魯融財産昌及瀬畏数果。切捨ノ結果・・唯、株金額及ピ資
本金ノ減少ヲ凍スノミニシプ、彿戻ノ揚合ノ如ク、直接工財産上
ノi攣動ヲ生ズノソ・トナシ。然レドモ資本減少ノ結果、會薩ノ貸
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借封照表二於テ負債ノ部ノ減少ヲ乗スヲ以テ其後ノ損盆計算ノ
際ニノ・、從來ノ利盆ヲ増加シ、損失ヲ減少シ又ノ・損釜ナキ欺態
二達セシメ若ク・・從來利盆ナカリシ會肚二利盆ヲ生ぜシム〆二
至ノレ。其利盆ヲ生ゼシメ叉・・利盆ヲ増加セシメタノレ場合二・・會
杜・・法定準備金二十分ノーヲ差引キ残鯨ヲ配當スノソコトヲ得ノソ
ガ故二切捨ハ利盆配當ノ前提トナノソコトヲ得ベシ。
切捨前ノ株式ノ上二質椹ヲ有スノソ者ノ・切捨二因ソプ何等ノ影
響ヲ蒙ノソコトナク、切捨二因リテ株式ノ同一性ハ害セラノソノソコ
トナキガ故二質権・・依然トシテ切捨後ノ株式ノ上二行・ソソ。唯、
切捨ノ後、新二株券ヲ登行シタノソトキノ・質椹者ノ・新株券ノ交懸
ヲ請求スノソ権利アノソ可シ。尤モ切捨ノ場合二必ズ新二株券ヲ登
行ス可キモノト限ラズ。奮株券二切捨金額ノ訂正ヲ行フモ可ナ
リ。
第五款　　携戻、兎除及ビ切捨ノ複合。
第一総設。
沸戻、冤除及ビ切捨ノ三種ノ・株金額減少ノ基本的方法トシテ
輩濁二行ノ・ノソノソコト前述ノ如クナレドモ、是等ノニ種又ノ・三種
ガ複合的二行ノソソノレコト亦無キニ非ズ。其組合セ2・四種アリ而
シテ四種ノ外二出デズ。是等各種ノ意義、要件、手綾、敷カノ・上
遽セノソ所ヲ綜合スレバ自然二理解シ得＾ミキヴ故二、弦ニノ・簡輩
二説述スノソニ止ム。而シテ是等ノ複合的方法ノ・其實行ノ順序ト
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シプ特二濫意ス可キ事項アノソヲ認メズ、是等ノ方法ヲ同時二行
フモ就レヲ先キニシ軌レヲ後ニスノレモ不可ナノソ所ナシ。
第二　菟除及ビ彿戻。
冤除及ピ彿戻ノ複合方法ヲ行フ論ノ・次ノ要件二從フヲ要ス。
（一）株金額ノー部ノ・未沸込、一部ハ彿込アノン場合ナノソコト。
免除ノ・未彿込株金二付キ行ノ・レ、彿戻・・沸込アリタノソ株金額
笛付キ行ノ・ノレノンガ故二此要件二從フ必要ヲ生ズノソナヲ。例へ漣
百圓株二付キ彿込金額七十五圓ナノソトキノ・、二十五圓ノ未沸込
金額ヲ免除シ、二十五圓ノ沸込金額ヲ彿戻シプ五十圓沸込濟ノ
株式トスノソガ如シ。若シ株式ガ全額沸込濟ナノソ場合二・・免除ハ
不可能ナノソガ故二此複合的方法ヲ行フコトヲ得ズ。故二例ヘバ
奮株ハ全額沸込濟ニシテ新株ノ・未ダ全額沸込ナキ場合ニノ・新株
二付プノミ、此複合的方法ヲ行ヒ、奮株二付プノ・唯、彿戻ヌノ・切
捨ヲ行フ外ナカノン可シ。
（二）免除及ピ彿戻ヲ行フ前ノ株金額ハ五十圓ヲ超フノソ場合ナ
ノソコトヲ要ス。然ラザレバ是等ノ方法ヲ行フ蝕地ナケレノぐナジ
例ヘバ百圓株二付キ七十五圓ノ沸込アノソ場合ニノ・最低五十圓ヲ
超フノソコト五十圓ナノソガ故二此範園二於プ免除及ピ彿戻ヲ行フ
コトヲ得ノソガ如シ。現今實際界二於プ株式金額・・五十圓ヲ普通
トスノレガ故二斯ノソ會批二於プハ此方法ヲ採ルコトヲ得ズ。
（三）免除及ゼ沸戻ヲ行ヒタノレ結果、生ズル株式・・五十圓以上・
ノ金額ナノンコトヲ要ス。五十園・・株金額ノ最低限ナノレガ故二冤
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除及ビ彿戻ノ結果モ亦此最低限ヲ下ノソコトヲ得ザグナリ。
（四）免除及ど沸戻ノ後二存スノレ株式金額ノ・総テ均一ナノソコト
ヲ要ス。是レ株式金額均一ノ原則ノ結果ナリ（商法第一四五條
第一項1。
冤除ノ結果トシプ會肚ノ貸借封照表ノ資産ノ部二於テ未彿込
金額ノ減少ヲ來シ、同時識負債ノ部二於テ資本金ノ減少ヲ來ス
ガ故二此黙二・於』テノ、其他ノ會魁財産二直接何等ノ憂動ヲ生ズノソ
コトナシ。又沸戻ノ結果トシプ貸借封照表ノ負債ノ部二於テ資
本金減少シ、同時二資産ノ部二於テ彿戻金額ダケ財産ノ減少ヲ
家スガ故二此複合的方法ハ資産ノ部、負債ノ部二於テ共二同額
ノ減少ヲ察シ、直二利益ノ算鵠二於テ何等資スノソ勝ナシ。是レ此
複合的方法モ亦、過剰資金ノ緊縮ノ爲二利用セラノソノソ駈以ナヲ。
株主ノ穰利義務二付プハ彿込義務免除ノ外、影響スル駈ナク、
株金額及ゼ資本金ノ・之二因ヲテ減少ス。
第竃　冤除及ビ切捨。
免除及ピ切捨ノ複合方法ヲ行フニモ亦冤除艮ゼ彿戻ト同ジク
四個ノ要件二從フヲ要ス。故二弦二重ネプ説カズ。
免除二因リ曾杜ノ財産灌二薦スノレ彿込講求権ヲ減少スノソモ、
他方二資本金減少スノンガ故・二資産負債ノ均衡ヲ保持スレドモ切
捨二因リテ、負債ノ部二在ノソ資本金ノ減少ヲ凍シ資産ハ何等ノ
愛動ヲ招カザルヲ以テ其後ノ損盆計算二於テ・・資産ノ増加ノ結
果、或・・利益ノ登生、増加、或ノ・損失ノ減少、或・・損盆ナキ撒態二
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達スノレ’ヲ孝尋ベミシ。
資本金及ゼ株金額・・之二因リプ減少スレドモ株主ノ権利義務
♪’彿込義務ノ免除利盆ノ登生又ノ・増加ノ場合二其請求権ヲ生
ズノレ外、影響ヲ受クノソ勝ナシ。
第灘　彿戻及ビ切捨。
彿戻及ゼ切捨ノ複合方法ヲ行フ要件ハ前ノ第二第三二述ベタ
ノソ所ト（二）（三）（四）二付テハ同一ナレドモ（一）ノ要件ヲ異ニス。邸
チ彿戻及ピ切捨共二沸込株金額芦付キ行ハノソノンモノナノソヴ故二
末彿込株金ノ存在ノ・此複合方法ノ場合二・・必要ナラズ。全額沸
込濟ノ株金ユ付テモ亦之ヲ行フコトヲ得。其侮、沸戻トシテ會
澱ガ株主二彿戻金ヲ支彿フコトヲ要ス。株主ノ側ヨソ言ヘバ梯
戻金支沸請求灌ヲ生ズ。
第五　免除、携戻及ビ切捨。
此複合方法ノ要件・・前二述ペタノレ所ト（二）（三）（四）二付テ・・同
一ナレドモ、株金額ガ未彿込ノ分ト彿込ノ分ト共ユ存スノソ場合
二葬ザレバ、此方法ヲ探ノソコトヲ得ズ。蓋シ免除ハ未彿込株金
二付プ行・・レ、沸戻及ビ切捨・・彿込株金二付テ行・・ノソ可キモノ
ナレバナリ。是等ノ三方法ヲ實行スル順序ユ付テノ・何等ノ髄約
ナキガ故ユ之ヲ同時二行フモ敦レヲ先キニ行フモー二便宜二從
転プ可ナソ。如何ニシテ此複合方法ガ行ノソソノンヤト云フニ、
4列ヘバ七十五圓沸込アノン百圓株二付キ未彿込金額二十五圓ヲ免
除シ、・十五園ヲ沸戻シ十國ヲ切捨テ、之ヲ彿込濟ノ五十圓株ト
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スノレ／ガ如シQ
此減資方法二因り、株主ノ彿込義務ノ・全部又・・一部免除セラ
レ、沸戻ノ分二付グノ・株主ノ・沸戻金支彿講求穫ヲ有シ、切捨ノ分
二付テ・・株主二何等直接ノ影響ナシ。是等ノ方法ガ綜合的二行
ノ・レタノレ結果トシテ株金額・・五十圓二減少シ、從テ資本金額ハ
宇減シテ五十萬圓トナノソ。
以上ヲ以テ株金額減少二關スノレ三種ノ基本的方法及ピ四種ノ
複合的方法ヲ説了シタリ。以下5違ブ・ソ所・・更二是等ノ方法ガ
株式敷減少ノ方法ト結合シテ生ズノレ複合方法二過ギズ。
　　第磁鰯　株式敷及ビ株金額ノ減少。
　　　　』第一款総論
株式敷及株金額ヲ減少スノソ方法ハ前二一覧表ヲ以テ示セノソ如
クニ十一種アリ、株式敷減少方法三種株金額減少方法七種ヲ
組合セア生ジタル複合方法ナノソガ故二上述セノン所二依ヲ推知ス
ノレヲ得ベク、鼓二詳説スノレ蓬ナキガ故二簡輩二要領ノミヲ摘記
ス可シ。此種ノ複合的減資方法ノ・二種ノ結合二過ギザノン簡輩ナ
ノソモノヨリ五腫ノ結合セノン複雑ナノレモノヲ包含ス。畠Pチ株式敷
減少ノ基本方法一種ト株金額減少ノ基本方法一種トノ結合ヨ
y、各基本方法五種ヲ結合シタノγモノニ至ノンでデニ種、三種、
四種、五種ノ組合セヲ生ズ。
是等各種ノ複合方法二付プノ・法律上特別ノ制約ナシト錐ドモ
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最簡便二減資ヲ實行セント欲セバ自ラ守ノソ可キ順序アリ。其法
躍ヲ次二摘記ス可シ。
　（一）株式敷減少ノ方法ト株金額減少ノ方法トヲ併セ行フ場合
論ハ先ヅ株式数減少ノ方法ヲ行フ可シ。蓋シ株金額ノ減少ノ・株
式ノ存在ヲ前提トス。溝滅ス可キ株式二付キ、先ヅ株金額ノ減
少方法ヲ探ノソトキノ・無盆ノ手数ヲ費サザノレ可カラザルヲ以テナ
リ。殊二併合ト共二株金額減少方法ヲ行フトキハ先ヅ併合ヲ行
フコトニ依り蓮法ヲ避クノソコトヲ得ノン場合アリ。次款ノ例示ヲ
墾照セヨ。
　（二）株式敷減少ノ方法ハ先ヅ清却ヲ行ヒ残存株式二赫キ併合
ヲ行フヲ得策トス。理由ノ・（一）二述ベタノソト同ジ。
（三）株金額減少ノ方法・・敦レヲ先キ笛スノソモ可ナリ。同蒔二
行』フヲ最簡便トスo
第二款　各種ノ複合的方法
二曹一種ノ複合的減資方法轟付ギー々説明ヲ加フノソノ・徒ラニ
煩ヲ増スノミナノソガ故二弦ニノ・総プノ組合セヲ全部包含スノン最
後ノ最複雑ナノレ減資方法部チ浦却、併合、冤除、沸戻及ゼ切捨ノ
複合シタノン場合二付キ説明シ、其可能ナノソコトヲ立謹スルト共
?、 其飽ノニ十種ノー層簡軍ナノソ場合ヲ理解スノソー端二供セン
トス。』叉是等各種ノ減資方法ハ前二蓮ベタノソ五種ノ基本的方法
ノ説萌ヲ援充シプ考察スノントキノ・自ラ明ナノン可シ。
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消却。併合、冤除．沸戻及ピ切捨ノ複合的方法・・例ヘパ五十圓
株二萬株ヨヲ成ノレ資本金百萬圓ノ會肚二於テ未沸込金額十二圓
五十銭ナノソ場合二、先ヅ任意叉ノ・強制（有償又ノ・無償〉溝却ノ方法
二依リ、四千株ヲ潰却シテ之ヲー萬六千株トシ、更二二株ヲ併合
シプー株トシ百圓株トスノレトキ・・八千株トナリ、未沸込株金ハ
ニ十五圓トナノソ。此未彿込株金全部ヲ冤除スノソトキハ七十五圓
株トナリ、其中、一株金十圓ヲ彿戻シ金十五圓ヲ切捨ツノソトキハ
其會麿ノ株式ノ・沸込濟五十園株、八千株帥チ資本金四十萬圓二
減少ス。此方法・・最順當二、（一）溝却（二）併合（三）免除個）彿戻（五〉
切捨ヲ行ヒタノソモノナレドモ、若：シ髭順序ヲ顛倒シテ（三）以下ノ
株金額減少方法ヲ先ヅ行フトキノ・五十圓ノ株式最低限ヲ破ノソガ
故二違法ナノレ減資方法トナノソ。叉消却ヲ先ヅ行フモ併合ガ免除、
沸戻叉ハ切捨ノ後二行ハノソノソトキ・・等シク株式最低限五十圓未
満トナルガ故二是レ亦違法ナリ。併合ヲ先二行ヒ消却ヲ後二行
フノ・蓮法ニノ・勇…ズト錐ドモ澗去∬二因ソ澗滅ス可キ株式ヲモー旦
併合シテ然ノレ後、之ヲ溝滅セシムノレ無盆ナノン煩累ヲ伸7ガ故ユ、
先ヅ消去Pヲ窄テヒ然ノソ後併合ヲ考テフヲ手等策ト，ス。発除、彿戻又ノ・切
捨ノ魏キ株金額減少ノ方法ヲ株式数減少ヨソモ先二行ヒプ違法
ナノ・／ノ・前例ノ如ク株金額ガ最低限五十圓二相嘗スノレ揚合二限
ノレ。若シ當初ノ株金額ガ五十國ヲ趨フノソ揚合（例へ・ぐ一株百團ナ
ノン場合）ニノ・先ヅ最低限以上ユ於テ株金額減少ノ方法ヲ行フモ
違法二非ズ。然レドモ後二直チニ潰都又ハ併合セラノン可ギ株式
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二付キー々免除彿戻又・・切捨等ノ方法ヲ行ヒ然ノソ後、更二其
溝却叉・・併合ヲ行7・・無盆ノ手敷ヲ要スノン弊ヲ免ノソノソ貸トヲ得
ズ。要之、前遙ノ順序・・違法ヲ避ケ叉・・手敷ヲ省ク最適當ナノソ
實行方法ナジ。但シ株金額減少方法ノ三種ハ同時二行フヲ最捷
径トシ又貌レヲ先二行フモ可ナリ。
簗五籟　　資本減少ト資本増加トノ複合
資本減少ノ方法ハ本章第一節乃至第四節一説述セノソ厨ヲ以テ
略ポ其要黙ヲ説了シタリ。然ルニ資本減少・・種々ナノレ経濟上ノ
理由二墓キ．資本増加ト共二行ハノソノソ場合（K＆pit＆1she餓bseセu且一
genimZus＆nlme曲蹴9miゼK昂p掘ser励ungen）アソ。濁逸ノ
商法書等ふ・・苑事二論及スノソ者アヲ（β蜘翻p伽聯，Komm・zu§
288A：nm。20，§290　Anm、．13ff3θoZ（乞鵬α槻，Komm．zu§288
Z欝玉7）。我國二於テ・・學者ノ之二言及セノソ者アルヲ聞力．ズト錐
影自實際界二於テ・・既二其必要二遷遇セノンヲ認ム。資本増加ノ
準備前提トシテ先ヅ從兼ノ財政ノ整理ヲ行ヒ、將來ノ増資二順
便ナノレ方浩ヲ講ズノン必要アノレコト少ナカラザレバナヲ。
斯ノ魏キ資本滅少及ゼ資本増加ノ結合・・荷モ定款鍵更殊二資
本壇減二關スノン規定二綴ヒテ之ヲ行フ以上・・決シテ違法二非
ズ。然レドモ之論關スグ特別規定ナキヅ故二、特二簡軍ナノソ方
法ヲ以テ之ヲ行クヲ得ズ、必ズ資本ノ減少及ビ塘加ノ特別規定
蚊嗣定欺攣更ノー般規定ヲ運守セザノン可カラズ。
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資本ノ減少ト増加ト・・相次イデ之ヲ行フヲ得ノソモ同時二之ヲ
行フコヲ得ズ。蓋シ資本増加ノ・一定ノ資本及ビ株主ノ存在ヲ前
提要件トス。資本減少ノ経過中二於テノ・是等ノ事項未確定ナノソ
ガ故二資本増加ノ・資本減少ノ完了後二非ザレバ之ヲ行フコトヲ
得ザノレナリ。然ラバ先ヅ資本増加ヲ行ヒ然ノン後資本減少ヲ行フ
ノ・如何。是レ固ヨリ蓮法二非ズト難ドモ將來ノ資本減少ヲ豫想
シテ先ヅ資本増加ヲ行フ必要・・正當ナノレ目的アノンモノトシテ之
ヲ認ムノレ／コトヲ孝尋ズ。唯、一一旦資本増痴ヲ行ヒタノレ／後、初メプ資
本ノ過剰ナリシコトヲ知ヲ遽二之ヲ減少スノソガ如キ先見ノ明ヲ
鉄キタノソ場合』叉ノ・紛観ノ間二事ヲ途ゲントスノン好マシカラザノン
場合等アノン可キノミ。
資本増加ノ方法ノ・株金額ノ増茄及ピ株式数ノ壇加ノ方法蚊二
二者ヲ複合シタノン方法ヲ考フノレコトヲ得レドモ株金額ノ増加ハ
株主全員ノ同意アノン晶非ザレパ株主有限責任ノ原購（G皿ndsatz
derbeschr伽k七en　Haftung　des　Akもion菖rs逼反スノソガ故二之ヲ行
フコトヲ得ズ。從テ此方法拉轟之ト複合シタノン方法ハ實行不可
能二近シト爲シ我商法・・株式敷塘加ノ方法タノソ新株登行ノ揚合
ノミヲ規定シ非訟事件手績法モ亦此場合ノ手績ノミヲ規定ス。
（非訟法第一八九條）。故二資本減少｝結合シヲ：行♪・ノ吟ソ資本増
加ノ・殆ンド新株酸行ノ場合二限ラノy。爾ホ資本増加論二付プノ・
他日稿ヲ改メプ説述ス可シ。
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第一総読
資本減少・・定款攣更ノ重要ナノソ場合タノソト同時二登記事項ノ
憂更ヲ惹起スノンヲ以テ資本減少ガ其敷カヲ生ジタノソトキハ登記
事項攣更登記ヲ爲スコトヲ要ス。我商法・・第一四一條第二項二
於テ第五三條ノ規定ヲ株式會胤二準用ス可キモノトシ、又非訟
事件手績法第一九〇條、第一九四條ノ四及ゼ第一九五條二之二
闘スノソ手績規定ヲ設ク。
資本減少ノ手績二就テハ登記申請人、管轄登記所、登記期間、
登記申請書及ゼ之二添附ス可キ書面、登記事項、登記ノ敷力、登
記法違反二封スノン制裁等、説明ス可キ事項多シト錐ドモ弦ニハ
其大髄ヲ説クニ止メン。
第二　登記申講及ビ登記申請人。
　資本減少二因ノソi攣更登記ノ・総取締役及ゼ絡監査役ノ申講二因
ヲ書面ヲ以テ之ヲ爲ス可キモノトス（非訟事件手綾法第～四九
條第一項、第一九五條〉。邸チ此攣更登記ノ申講義務者ハ総取締
役及ゼ総監査役ニシテ是等ノ者ヨジ書面ヲ以テ登記申講ヲ爲サ
ザル間・・登記裁判所・’登記ヲ爲スニ及バズ。正當ノ事由ナクシ
プ代表取締役ノ如キー部ノ取締役ノミガ申請スノレモ違法ナリ。
斯ノ如キ申請ノ・商事非訟事件手綾法二適セザノソモノトシテ之ヲ
却下ス可キモノトス（非訟法第一五一條）。尤モ総取締役及ピ総監
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査役ヨリ委任代理権ヲ付與セラレタノレ特定ノ者ガ委任状ヲ添附
シプ総取締役及ゼ総監査役ノ代理人トシグ申請ヲ爲ス・・適法ナ
リ（非訟法第…四九條第二項）。叉連署ヲ以テ申請ヲ爲ス可キ場合
二於プ正當ノ事由二因り連署スノソコト能ノ’ザノソ者アノソトキハ其
他ノ者ノミニテ申請ヲ爲スコトヲ得。連署ヲ爲スコト能・・ザノソ
由・・之ヲ謹明スノソコトヲ要ス（非訟法第一五〇條〉。
第竃　管轄登記所及ご登記期問。
管轄登記所・・會赴ノ本店及ピ支店所在地ヲ管轄スル囁裁判所
叉バ其出張所トス（非訟法第一三九條、商法第五三條、第一四一
條、第二項）。此登記・・先ヅ本店所在地二於テ之ヲ爲シ、然ノソ後、支
店所在地二於テ之ヲ爲ス可キモノナノソコトノ・非訟事件手績法ノ
規定二依リ明ナ以非訟法第一五〇條ノ三）。
登記期間・・原則トシテニ週間トス（商法第五三條、第一四一條
第二項〉。然レドモ内地、朝鮮、皇溝叉・・關東州ノ地域相互間二於
クノ・登記期間ヲ四週間トセリ（共通法第一條、第六條二項）。
登記期闇ノ起算瓢・・登記事項二攣更ヲ生ジタノソ時ナソ。而シ
プ何時登記事項ノi攣更ヲ生ジタノレ！モノト認ム可キヤノ・減資方法
ノ如何二依り、各別二説明ス可キ事項ナリト雌ドモ、既二第四章
資本減少ノ方法ヲ説明シタノレ際二述一ミタノソ如ク大騰二於グ減資
方法ノ實行完了シタノソ時二在リト言フプ可ナリ。輩二減資決議
アノソノミニプノ・未ダ其實行手綾完了セザルガ故二之ヲ以プ直チ
ニ登記事項ノ攣更ヲ生ジタノソモノト認ムノソコトヲ得ズ。尤モ曾
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魁債権者ノ保護規定・・減資ヲ以テ債権者轟謁航スル要件ニシプ
共有敷要件二非ザノソガ故二會趾債灌者保護規定ヲ遵守セザリシ
｝’スノ茎ノモ爾ホ登言己事項ノ、鍵更シタノソモノ鮎認ムノレ’ヲ妨ゲズo唯、
實際手績上ノ問題トシテノ’後二違プノソガ知久會祀債礎餐二封
シヲ公告、催告ヲ爲シタノソコト及ピ異議アノソ債櫻者ユ辮濟ヲ爲
シ又・・罐保ヲ供シタノソコトヲ認ム卿書面ヲ登記申講書二添鞭ス
ノソコトヲ要スノソモノトスノソザ故二債椹者保護規定ヲ無観シ㌃タノソ
場合二・ノ・登君己裁孚囁勝ノ・其登言己申1講ヲ受理セザノン可ク、　債老整者保
護規定ヲ灌守セザノン閥・・何蕗マデモ墾更登記ヲ爲スコトヲ得ザ
ノソ結果トナノソ可シ。既瓢二於テノ・會耐合併登誕ノ場合ト賭r篶標
ノ闘係ヲ生ズ（本誌第一窟揺稿、會肚合併論．一三五乃至一三七頁
滲照）而シプ登記期問・・二週間（例外、四週闘）ナソト錐ドモ死期間
ヲ経遇シタノン登記モ亦有敷ニシグ登記後二於テハ期聞内ノ登記
｝・同一ノ敷カヲ有ス。唯、登記繭ニノ・減資ヲ以テ封抗スノソコト
ヲ得ズ、叉登記ヲ怠ジ若クノ・債擢者保護規定5從ハザソシ取締
役．監査役・・過料ノ鋼裁ヲ受ク可シ（商法第二六二條第二號、第
二六二條ノニ第一號）。
第四　登詑串講書及ビ添附藩類。
資本減少ノ登記申講書・・本店及ゼ支店所在地二於テ管轄登記
斯二提供ス可キモノニシテ其内容・・本店登記ノ場合ニノ・本唐所
在ノ揚所、商號、登記ノ目的、登記ノ事由、年月日、登記斯ノ表示
等ヲ記載駅非訟法第一四九條第二項第一號乃至第五號）、禽ホ法
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定ノ書面ヲ添附スノソコトヲ要ス（非訟法第一九〇條〉。支店登記ノ
場合ニモ登記申講書二記載ス可キ事項及ピ添附書面・・本店登記
ノ場合ト略ボ同一ナレゼモ唯、支店所在ノ場所ヲ之藷謁載スノソ
必要アル黙二於テ異ナノレノミ。登記ノ目的トシテノ・資本減少ノ
登記ナノレコトヲ明ニスレ・幌ノソ。登記ノ事由トシテ・’例ヘバ大
正十二年七月十五日、株主総會ノ決議二依り、資本金四十萬圓
ヲ減少シテ其総額ヲ金六十萬圓二i攣更シタノソコト、及ピ株金額
ヲ減少シタノソ場合ニハ如何ナノレ！方法二依リ金何程ヲ減少シタノソ
ヤヲ記載スグコトヲ要ス俳訟法一九〇條第一項、第二項）。
資本減少登記申講書二添附ス可キ書面・・種々アリ。
（一）資本減少二關スノン株主総會ノ決議録。
（二）會肚債椹者二公告及ピ催告ヲ爲シタノソコトヲ謹スノレ書面。
（三）異議ヲ述ペタノソ會肚債構者アノソトキハ之二劃シ辮濟ヲ爲シ
　』叉・・捲保ヲ供シタノレコトヲ讃スノレ書面。
（四〉支店所在地二於プ登記ヲ爲ス場合ニノ・本店所在地二於テ爲
　シタノソ登記ヲ謹スノソ書面（非訟法第一五〇條ノ三）。此場合ニ
　ノ・各本條二定メタノレ書類（例ヘバ前掲一乃至三〉ハ之ヲ添附ス
　ノソコトヲ要セズ（非訟法同條）。
（五）総取締役及ビ総監査役ガ特定ノ代理申請人二代理権ヲ付與
　シタノソ場合ニノ・i其代理委任朕。
　資本減少ノ登記ヲ爲スニハ毎一件金七圓ノ登録税ヲ納付ス可
シ（登録税法第六條第一五條）。
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第ザ　資蚕減少登記奮項。
資本ノ減少アリタノソ場合ニノ・設立登記事項中ノ如何ナノレ事項
二付キ憂更ヲ生ズノソヤ。登記事項ノ・法律上限定セラノソノソヴ故二
資本減少二基ク會肚組織ノ攣更ヲ悉ク登記スノレ必要ナク、唯、前
二登記シタノソ事項中憂更ヲ生ジタノソ部分ノミニ付キ憂更登記ヲ
爲セバ可ナリ。
（一）減少シタノソ資本総額。資本減少二因り資本総額・・減少スノレ
ヲ以テ（商法第一四一條第一項第一號第一二〇條第三號）何
程ヲ減少シテ何程トナリタノソヤノ・必ズ之ヲ登記スノソコトヲ要
ス。消却叉・・併合ノ如キ株式数ノ減少ノミヲ行ヒタノソトキハ
此他二登記事項ノi攣更ヲ生ズノレコトナシ。
（二〉減少シタノソー株ノ金額。冤除、沸戻叉・・切捨ノ如キ株金額
減少ノ方法ヲ探リタノソ場合ニノ・一株ノ金額ヲ減少ス可シ（商
法第一四一條第一項第一號、第一二〇條第四號）。
（三）各株二付キ彿込ミタノソ株金額ノ減少。是レ免除以外ノ株金
額減少ノ方法郎チ沸戻ヌノ・切捨ノ方法ヲ探ヲタノレ場合二生ズ
ノソ登記事項ノi攣更ナ駅商法第一四一條第一項第五號〉。
株式敷ハ設立登記事項二非ザノソガ故二株式数ノ減少ヲ生ズノソ
モ愛更登記ヲ爲スヲ要セズ。
第六　資本減少燈記ノ敷力。
資本減少登記モ亦商業登記ノー種ナノソガ敵二一般商業登記ノ
敷カハ此場合ニモ生ズ。殊二商法第一二條、第一四條ノ規定ハ
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其適用アリ。從ヲ資本減少・・其登記及ゼ公告ノ後二非ザレバ之
ヲ以テ善意ノ第三者卓到抗スノレコトヲ得ズ。登記及ゼ公告ノ後
ト錐ドモ第三者ガ正営ノ事由二因リテ之ヲ知ラザリシトキモ亦
之ヲ以テ…興者二・劉抗．スノレコトヲ冬尋ザノソナリQ
資本滅少登記ノ封抗カハ、會肚債権者保護規定二基ク封抗カ
ト其封抗カタノソ黙二於テハ同一ナレドモ、二者ノ・別個ノ範園二
於テ各別ノ作用ヲ爲スモノニシデ前者ガー般二善意ノ第三者二
響抗スノン数カヲ生ズノンニ反シ、　後者ノ・會元土債穰1者ノミニ雪垂慮ス
ノソ敷力ヲ生ズ而シテ、會胱債権着晶劃シテノ・二重二繋抗要件ヲ
定メタノソ結果トシプ、封抗要件ノ軌レカー方ガ具備セザノソ場合
｛ニノ・減資ヲ以1テ其債橿者晶劃抗，スノレ！コトヲ孝尋ズ。二二種ノ封抗要
件粟二具備セザノソ場合ニハニ種ノ事由ノ中軌レヲ主張スノソモ可
ナタ。
資本減少登記・・魑ノ憂更登記ト同ジク、登記事項ノ愛更アリ
タノソ場合二之ヲ行フ可キモノ轟シテ全然事項ノi攣更ナキニ拘ラ
ズ登記ヲ申請スノレモ之ヲ却下ス可ク、誤テ之ヲ登記スノレモ何等
登言己ノ敷カヲ生ぜズ。後二之レヲ宍Bヲタノソトキノ、之ヲ更正ス可
キナリ。ヌ暇令事項ノ憂更ア跡スノソモ其憂更ガ商法ヌ・・商事
非訟事件手綾法ノ規定轟適セザル》キノ・登記勝ノ・理由ヲ附シタ
ノソ決定ヲ以ヲ之ヲ却下ス可キモノトセリ。此決定ノ・民事訴訟法
ノ規定二從ヒク之ヲ申請人二途達スノソコトヲ要ス。申講人ノ・艶
決定二封シブ即時抗告ヲ爲スコトヲ得（非訟法第一五一條）。
150 株式會肚資本減少論
第t　資本減少登記規富蓬反轟封スル欄裁。
資本減少登記申請ヲ爲ス可キ義務アノソ者ガ登記申請ヲ爲スコ
トヲ怠リタノソトキノ・上蓮ノ如ク封抗カナキノミナラズ、取締役
監査役ノ・五圓以上五百圓以下ノ過料二塵セラノン（商法第二六二
條ノニ第一號〉。ヌ登記ヲ爲スユ當ソ、官廃二到シ不實ノ申立ヲ
爲シ又・・事實ヲ隠蔽シタノソトキ・・、取締役、監査役・・、十圓以
上千圓以下ノ過料二庭セラノソ（商法第二六二條第一號）。
総取締役及ピ総監査役二上蓮ノ事由アノソトキハ英全員ガ制裁
ヲ受ク可キハ論ヲ侯タズト錐ドモ、其中ノー部ノ・登記申請ヲ爲
サントスノソニ拘ラズ、他ノー部ガ癬怠シタノソコト明ナノソ揚合ニ
モ爾ホ全員ガ欄裁ヲ受ク可キヤ。予・・斯ノレ場合二・・其全部ガ解
怠者トシテ鋼裁ヲ受ク可キモノト信ズ。不實ノ申立叉ハ事實必
隠蔽ハ文書二記載セラノレ可ク、之ヲ知り允署名シタノソ全員ノ・悉
ク責任ヲ免レザノソ可シ。（維）
